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dafd ^ c u ¿ Í J 
•0: en la que^t 
P ^ d o s , cuan^J 
la oficina. ¿ . i S 
medio de n! . 
• ^bidameMe i * 
contrario, ¡¡e 1 
' haberes qn, 
r * ríe plato. Pantalón del 
<W - He aquí, descnpto lo mas; 
^ e n t e posible, el llaman-
S o n n e de la nueva pol.oa I 
u "tourismo . . , 
Ya la tenemos en acción. Lo 
, nlle falta ahora son Jos 
"rouristas . 
Pero ¡es bueno empezar pron-
con la Sanidaj 
representación 
acompañada dt 
el doctor Vari 
1 ayer, por 
ocal de la Habq 
López del V a J ^ 
<5n le manifestó 
sanidad, que 
perar con la 
3. en lo que resp̂  
siciones exigidas 
i " L a Benéfica. 
s Escuelas PiibB^ 
'as, el Jefe loca! 
Habana ordenó 
l0Ví tal vez irá corriendo por 
a f u é r a l a voz; y ¡puede que 
* animen algunos! 
£1 "Prfsor." Scopes—abre-
«atura 4 periodística" de profe-
rtr__fué condenado ayer en üay-
ton; Tennessee. 
£1 "profsor John 1. Acopes 
^ que abonar una multa de, 
<)00 dollars. por el dentó de 
explicar desde la cátedra las 
jjoctrinas evolucionistas * de un 
señor que se llama Darwin" 
Muchos exclamarán: barba-
ne. No; al contrario; progreso. 
¡Evolución • • • ^ 
Hace cuatro siglos esos mis-
mos aldeanos de Dayton—que 
jyer se constituyeron en Jura-
¡j^hubiesen decidido que el 
"prísor" Scopes "merecía ser 
puesto en cueros vivos sobre 
unos haces de leña ardientes." 
Y le hubiesen colocado ade-xxauaua oraeno il . , 1 
ido correspondiíju, más en esa incomoda postura, 
.osiciones condac* ¡Evolucionamos, afortunada-
or los inspectoreu 1 
verificara una 1* Dente! 
edificios que oa Y ^mos evolucionado bastan-
3 publicas de 1»» - A 
te en pocos anos. ¡Aunque no 
mañana, el dotti ¡j crean así aún estos buenos y 
e recibió un ;:!••• • J n «. ~ 1 
.or los inspeS V ™ 0 * JUeCeS de Dayton! 
ira tal labor, en 1 * * * 
S o r r . ^ , ( M o lector: ¡qué no Se di-
eparaciones, lasqi nade España por ahí si esta sen-
elcokí COmenBr ^ ^ Dayton hubiera sido 
ictada en una población, la más 
pequeña de la muy antigua y 
nuy calumniada nación ibera. . ! 
Qfr 9£ 
le Sanidad pasa 
o en Mazorra 
onomástico d«I 
le Sanidad, lo p 
, autoridad, en 
entes de Cufia ( 
chando, al mif. 
lanencla en él, par 
nciada visita de 
is pasados le sup! 
o el director de B»-, 
or del Pino. 
e Sanidad irá t 
de Pinos 
Muclios ahorai y llenos de 
wibro se preguntarán: ¿có-
1 son posibles estas cosas hoy 
f en los Estados Unidos de Nor-
t-América? 
Sencillamente. Los Estados 
Mos de Norte-América son el 
)lo menos libre del mundo. 
Pequeña entrevista con un 
"barrendero" del Departamento 
de Obras Públicas. 
Cojeaba de un modo lamen-
table ! 
—¿Y ese uniforme blanco, 
¿cómo está negro? 
—Tenemos dos. El "departa-
mento" nos da dos. . . Este y el 
otro.. El otro está lavándose. 
—¿"Quién" lo lava? ¿El De-
partamento? 
— ¡Qué va! Nosotros. 
—¿Y les cuesta el lavado? 
—Cincuenta centavos. 
—Y ustedes ¿cuánto ganan? 
—Dos pesos, al día. . . 
—¿ Están ustedes contentos 
con el Secretario. . . ? 
—Contentísimos. Per^ ¡ ya 
que usted es "tan amigo" del 
doctor Carlos Miguel de Céspe-
des ¿por qué no nos hace usted 
un favor? 
—¿Cuál? 
—Pedirle que nos permita se-
guir vistiéndonos como antes o 
que el Departamento además de 
uniformes, nos suministre también 
zapatos. 
¡ Nosotros-r-terminó este dis-
tinguido funcionario—bastante 
sacrificio hacemos con usarlos! 
Y el buen barrendero siguió 
su camino, calle de Prado arri-
ba, cojeando. 
^ ^ ^ 
El pecadito de la manzana. 
Esa es eterna. La señorita 
Chambers, de Lenni Mills, (Fila-
delfia), acaba Je ingresar en la 
cárcel impulsada dulcemente por 
la curiosidad. 
La señorita Chambers era ad-
ministradora de esa pequeña Es-
tación de Correos. 
Los sobres cerrados y con un 
poquito de perfume ejercían so-
bre sus manos y sus ojos una fas-
cinación terrible l 
Y despegaba los sobres para 
leer, ávida de curiosidad, las car-
tas de amor! 
Tiene 30 años la señorita 
Chambers. Tiene 30 años y es 
todavía soltera. 
El viejo pecado de Eva vive 
eterno en nuestro corazón. . . 
L . F r a u M a r sa l 
te con el pre 
a, saldrá para W» 
•etario de SanifW 1 \ 
i f e r e n c i a S o b r e e l t r á f i c o d e A r m a s 
A L E M A N I A D E C L A R A Q U E L O S A R M A M E N T O S 
D E L A S N A C I O N E S E U R O P E A S L A C O L O C A N 
E N U N A S I T U A C I O N S U M A M E N T E P E L I G R O S A 
S E R V I C I O R A D I O T E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S I P O S T A L E S D E I T A L I A 
P A R I S , jul io 2 2 . — L a nota ale-
mana trata de ciertos puntos peli-
grosos sobre e\ desarme, alegando 
que mientras ella se desarma dan-
do cumplimiento a lo acordado en 
el Tratado de Versal les sus vecinos 
permanecen armados basta los 
dientes y ello la coloca eu una po-
s i c i ó n peligrosa, que la coacciona 
para ser miembro de la L i g a de las 
Naciones basta que las otras se de-
sarmen t a m b i é n . 
L A N O T A A L E M A N A S E P U B L I -
C O E S T A M A C A N A E N V A R I A S 
C A P I T A L E S 
P A R I S , jul io 2 2 . — L a nota ale-
mana respondiendo a la nota fran-
cesa sobre el Pacto de las Seguri-
dades f u é publicada s i m u l t á n e a -
mente esta m a ñ a n a en P a r í s , Ber-
lín y L o n d r e s . E n vista de su con-
tenido, los Gobiernos Jo F r a n c i a e 
Ing laterra s o s t e n d r á n algunas con-
versaciones Para tratar de algunos 
de sug extremos. 
B R I A N D Y C A I L L A U X C O N F E -
R E N C I A N A C E R C A D E L A S D E U -
D A S A L I A D A S 
P A R I S , ju l io 2 2 . — B r i a n d y 
Cai l laux celebraron ayer una exten-
sa conferencia en el Ministerio de 
Asuntos E x t r a n j e r o s sobre la cues-
t ión de las deudas Inter-al iadas. 
L Y A U T E Y , P E T A I N T N A U L I N 
C O N F E R E N C I A R O N L A R G A M E N -
T E E N R A B A T 
R A B A T , ju l io 2 2 . — L o s Mari s -
cales L y a u t e y y Petain y el Gene-
r a l Nau l in han estado conferen-
ciando en esta ciudad durante va-
rias horas y t i é n e s e entendido que 
trataban de la c o n f e c c i ó n del nue-
vo plan de ataque que adoptaran 
las tropas francesas en su p r o p ó -
sito de dominar la r e b e l i ó n marro-
q u í . 
L A P R E N S A A L E M A N A H A C E 
C O M E N T A R I O S A L A N O T A D E 
B E R L I N 
B E R L I N , Ju l i o 2 2 — L a Prensa 
de esta ciudad aprueba general-
mente el e s p í r i t u del texto de la 
respuesta alemana a la nota de 
B r i a n d y solo el p e r i ó d i c o "Deuts-
che Ze i tung" dice, tratando del 
proyecto de Pacto de Seguridades, 
que no es m á s que un ramil lete de 
papeles. 
" L a Gaceta de la C r u z " y el 
"Deutsche Tagesze i tung" dicen que 
ahora es cuando debe ponerse m á s . 
en claro que es absolutamente ne-
cesario regular izar antes del pacto 
las cuestiones del desarme, de la 
e v a c u a c i ó n y de la n a v e g a c i ó n 
a é r e a , asuntos que hay que mante-
ner en todo terreno y que es sola-
mente caprichoso dejarlo para m á s 
tarde, as í que deben ser tratados 
antes de que comiencen las nego-
ciaciones. 
E l "Tageschis^he Qundschau" di-
ce que Alemania no puede aceptar, 
las proposiciones relativas a los 
tratados de arbi traje de la Sociedad 
de las Naciones ni acceder a ciertas 
cuestiones no tratadas en la nota 
a lemana, que se dejan para cuan-
do comiencen las entrevistas de la 
conferencia que h a b r á de convocar 
se . Agrega que la d i s c u s i ó n en el 
Re ichs tag d e m o s t r a r á probablemen-
te que la e v a c u a c i ó n de la zona 
renana a l Norte debe preceder a 
las conclusiones del pacto y a la 
entrada de Alemania en la L i g a de 
las Naciones. 
E l " L o k a l Anzeiger" no esboza 
ninguna o p i n i ó n del Gobierno aun-
que si consigna ciertos reproches 
sobre los puntos sensibles de la 
nota, que estima deben ser trata-
dos con buen?, voluntad r e c í p r o c a . 
"Germania" , ó r g a n o de los Cen-
tristas , dice que la nota tiene en 
cuenta la mentalidad de los miem-
bros del Par lamento para l a com-
p r e n s i ó n m á s esencial de lo que 
pretende signif icar, a d e m á s de su 
contenido. 
E l "Tageblatt"' e s t á de acuerdo 
con la respuesta, pero no cree posi-
ble l legar a un acuerdo con la E n -
tente. 
' L a Gaceta de los Vosgos" asegu-
r a que los Conservadores participa-
r á n de un modo determinante en 
las conversaciones futuras, hacien-
do t r iunfar sus tesis . 
Y , por ú l t i m o , el " V o r w a e r t s " 
hace constar que el Gobierno, dis-
p o n i é n d o s e a entrar en la Socie-
dad de las Naciones, evita a s í el ca-
mino m á s recto hac ia la pacifica-
c i ó n y la o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca de 
E u r o p a . 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L O S 
D I A S 18 Y 19 D E J U N I O 
C O N V E R S A C I O N C O N U N P E R S O -
N A J i : M U S U L J L I N 
A D R - E L - K R I M N O T I E N E L A 
A V I D A DI'IÍ M I N D O I S L A M I C O 
L E O P O L D O S C H E P P D E S E A H A -
C E R U N A B U E N A U V V L R S I O N D E 
S U S M I L L O N E S 
N E W Y O R K . Ju l i o 2 2 . — L e o -
poldo Schepp, de ochenta y cinco 
a ñ o s de edad, mi l lonario y f i l á n -
tropo e n c u é n t r a s e en una s i tua-
c i ó n apurada por no saber q u é 
a p l i c a c i ó n h a b r á de dar a sus m i -
llones y se ha dirigido a l p ú b l i c o 
para que se le haga indicaciones 
que le faci l i ten esa t a r e a . Recien-
temente Schepp c e d i ó 2 .500,000 pe-
sos para aumentar los fondos de 
los muchachos que demostraran po-
seer buenas condiciones morales y 
se propone hacer un legado Igual a 
las muchachas para que se esfuer-
cen por ser mejores esposas. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
F R A N C E S A H A D I S P U E S T O E L 
E N V I O D E R E F U E R Z O S 
P A R I S . Ju l io 2 2 . — E l Ministro 
de l a G u e r r a ha dispuesto el en-
v í o de tropas de refresco a M a r r a i -
cos, s e g ú n las Indlcacicnes del M a - i 
r i s ca l Petain, de m a n ¿ r a que pani 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
sidente de la Re?4'IffCION E F I C A Z D i ; L O S P A I S E S 
;o de estudiar y eifr WTL\O.AMEi:i( A NOS L V L A SO-
ade será constru» 
partamental de » 
PIEDAD D E L A S N A C I O N E S 
secretario de Sanj- Acaba de realizarse en Ginebra 
gnte, sobre el tefrj^" 
sí reúne las 
s suficientes. 
oz se quedará 
0 consultor 
1 secretario de 
ente de la Repúb 
n efecto la de» 




mdo igual cargo 
e Sanidad. 
so convino, no f u é , como se sabe, 
rarificado por los Es tados Unidos 
de N o r t e a m é r i c a que, a d e m á s de ser 
una de las m á s grandes Potencias 
„ en la actual idad, es uno de los m á s 
áe las reuniones más importan-i Importantes p a í s e s productores de 
Que ha organizado la Sociedad I armas y material de guerra en ge-
w,1^paciones; se trata de la C O N - neral . E s t a s i t u a c i ó n d ló a las rc-
7irm,.CIA S O B R E L A F I S C A L I - ! soluciones de 1919 s o b r e e s t é asun-
D E L C O M E R C I O I N T E R - I to, un c a r á c t e r excesivamente Hmi-
*U0NAL D E A R M A S , M U N I C I O - ¡ turio que h a c í a casi ineficaz su a l -
^ 1 M A T E R I A L D E G U E R R A . canee. 
Va Quinta Asamblea de la Socio-' E l Pacto de la Sociedad de las 
'e las Naciones, hab ía resuelto! Naciones establece en sus a r t í c u l o s 
8 y 23 que el Consejo, de la misma 
t o m a r á las medidas necesarias para 
encuadrar en los l í m i t e s de un 
acuerdo Internacional la grave cues-
t ión de la f a b r i c a c i ó n y t r á f i c o de 
armas. 
Desde sus comienzos, l a Sociedad 
de las Naciones se o c u p ó de asegu-
r a r l a f i s c a l i z a c i ó n general, tenien-
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
^ a todos los Estados Mlem-
J_no Miembros de ella, a esa 
Concurrieron 45 E s t a d o s 
'cuales 9 de la A m é r i c a L a -
Píbii Ur6 entre estos -últIm08 111 
ÍUPM Arsentlna con una repre-
ion de tres personas con ca-
"e observadores. De las 45 
' h v l l ^ . aludidas, f iguraron cu 
P o r Manuel G A R C I A H E R N A N D E Z 
"CRITICA" EDITA UNA BIBLIOTECA POPULAR 
( E s p e c i a l p a r a el D L A R I O D E L A M A R I N A > 
^ • " " 1 ^ no Miembros de la So- ¡ do en cuenta las observaciones que 
- Alem; ' lama, Egipto. Es tados l 
^rrco los f J 
••ironb*^.. ^ 
"Polar" 
/o f ic ina , » 
admiten 
.mprado ; > 
proba t)ieDJ 
:on.'urso-
S D E V f ^ 
UpoN^5' 
S T B A sL £>' 
- huelan los Es tados que no rat i f l -
erenci UJqUla- Se t r a t ó en esta caran el Convenio de Saint Germain, 
f;rm H reemplazar el conve-| figurando entre los m á s Interesa-
ubr H en Saint Germain en! dos, los Estados Unidos de Norte-
ulr 1 6 por otro capaz 1 a m é r l c a . L a s objeciones de este p a í s 
NEstad as.ratificacionos de todos 'versaban sobre los puntos's lgulen-
LDesde 1 slgnatarios. tes: la o b l i g a c i ó n de los p a í s e s slg-
paío :a!? Pos tr imer ías del s iglo, natarlos de no vender armas a los 
htiones 1 buscado, en diversas | p a í s e s no signatarios, dificultades 
^l 'zacíó mcdio de real izar la¡ constitucionales que p o d r í a presen-
Pial ^ n en el tráf ico Interna- ' tar e¿. Convenio en cuanto a su apl l -
fc.4e la p ^ y en la Conferen- c a c i ó n en los Es tados Unidos, y 
P 8ltiia/<i•aZ' ocup<^ ese problema! parte que en el funcionamiento del 
f i a Grar,0^ muy siugular a ra lz i Convenio se daba a un organismo 
l*>e allí U l e r r a Europea . Pero . l 
^ 11 se d i scut ió , lo que a l l í ( P a s a a l a p á g . 
Becórteso aste cupón por la linea 
^ R q N ^ b l s T U R S O 
d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b o n A C a n d a d o 
. *«c6rteB« esta onpón por U l ínea 
a éste «Jan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
Nuestro p o p u l a r í s i m o colega ar -
gentino " C r í t i c a " , el sonriente dia-
rio que tiene por s u b t í t u l o e s ta» 
palabras de S ó c r a t e s : "Dios me pu-
so sobre vuestra c iudad como un 
t á b a n o sobre un noble caballo pa-
ra picarlo y tenerlo despierto", h a 
lanzado a l p ú b l i c o una Bibl ioteca 
popular. Pub l i ca mensualmente un 
tomo y lo vende por s u s c r i p c i ó n 
combinada con el diarlo, o ais lada-
mente. 
L a In ic iac ión ha sido feliz. U n a 
obra de Anatole F r a n c e , poco cono-
cida en castellano. " L a Vio L l t o r a i -
re'' , que el maestro p u b l i c ó en ar-
t í c u l o s en " L e Temps", de P a r í s 
y cuando aun no s o ñ a b a el I lustre 
c r í t i c o en verse inscrito en el "san-
toral comunista", como dice e l tra-
ductor de la obra, don J u a n E . C a -
m i l a . 
L a obra la d e d i c ó F r a n c e a l se-
nador y Director de " L e Temps", 
don A d r i á n H e b r a r d . en prueba de 
grat i tud. L a obra de F r a n c e es in-i 
teresante, pues tiene el sello de l a , 
independencia con que juzgaba los! 
acontecimientos que iba viviendo y , 
que' entregaba a las columnas de 
" L e Temps". 
E l maestro se complace en repe-
tir lo que le d i jera el mismo di-
rector de aquel diario p a r i s i é n : 
F r a n c e es un benedictino gru-
ñ ó n . . . . . . . . 
" L a V i d a L i t e r a r i a " , con que i n i -
ció " C r í t i c a " su Biblioteca, f u é un 
é x i t o , por la doble c ircunstancia de 
la reciente muerte del autos de " L a 
I s l a de los P i n g ü i n o s " . 
E l 2o. tomo corresponde a la obra 
revolucionarla de F . Petruccel l i do 
lia Gatt lna , denominada, " L a s Me-
morias de Judas" . L i b r o e x t r a ñ o y 
raro E l autor hace un introito en 
e s ta ' forma: "Fabr lc io , que r e u n i ó 
los c ó d i g o s a p ó c r i f o s del Nuevo 
Testamento, no c o n o c í a é s t e , r ec i én 
descubierto a fines del ú l t i m o s i -
glo entre los p á p i r o s de Herculano. 
SI l a forma de este c ó d i g o asu-
me un estilo í n o d e r n o . l a culpa es 
m í a . que he querido poner cosas 
anUguas a l alcance de mis contem-
p o r á n e o s . E s o lo e s c r i b i ó en P a r í s , 
en enero de 1866. 
Se truta de las memorias de J u -
dns v esto ofrece campo para que 
e r e s c r l t o r analice a su manera la 
historia cr is t iana que e n a l t e c i ó el 
Rabbl con la hermosura de su doc-
tr -na . Se apoya, como n31""1: Fe" 
truccell l della Gatt lna, *n R e n á n y 
en Strauss , 
E l tercer tomo pertenece a la plu-
ma f a n t á s t i c a de W e l l s . Se t i tu la 
"Hombres como Dioses". E l famo-
so escritor i n g l é s ensaya una de 
esas audaces peregrinaciones fan-
t á s t i c a s y su r i ca i m a g i n a c i ó n s ir-
ve para hablarnos de la historia y 
a d m i n i s t r a c i ó n de U t o p í a . L o ha-
ce con su sagacidad y su talento. So-
bre todo, con el poder de su admi-
rable i m a g i n a c i ó n . 
E l 4o. tomo, " E l negro del "Nar-
ciso", pertenece a la firma de Jo-
seph Conrad, ilustre escritor de 
U k r a n l a , cuyo verdadero nombre es 
Teodoro Joseph K o n r a d K o r z e n o v s . 
ky. E s una novela vigorosa de la vi -
da de los mares. Joseph Conrad fué 
c a p i t á n de la escuadra b r i t á n i c a y 
con esc motivo a d o p t ó esta nacio-
nalidad. 
E l 5o. volumen s e r á una obra de 
Turgueneff , denominada "Padres e 
hijos". E s "uno de los autores rusos 
m á s delicados y se caracteriza por-
que pone un dejo de sentimentalis-
mo amargo en el alma de sus per-
sonajes, s 
E s t a es la c o n t r i b u c i ó n del diario 
" C r i t i c a " a la cul tura popular. E s 
el diarlo de la tarde m á s l e í d o . E s 
nervioso, agitado, turbulento, pero 
en sus p á g i n a s v ibra un nacionalis-
mo sincero. No sabe ca l lar y tiene 
rasgos de v a l e n t í a que han causado 
asombro en las esferas del gobier-
no, s in que le atemorice la s a n c i ó n 
de la just ic ia . 
A s i cree contribuir el populai 
diarlo a l favor del p ú b l i c o , entre-
gando obras selectas por un módi -
co precio. 
L a s obras e s t á n bien presentadas, 
y al decir del colega, " la Bibl ioteca 
s e r á exponente de las m á s intere-
bantes y nuevas manifestaciones de 
la l i t eratura universal . Su e s p í r i t u , 
ei m á s cercano al concepto de A r -
te y el m á s nutrido en la nobleza 
dpi pensamiento. Sin cxclusivimos, 
sin escuelas ni tendencias, s in con-
cesiones a los gustos evidenciados 
por el gran p ú b l i c o — q u e en m á s de 
una o c a s i ó n han hecho la fortuna 
de los edi tores—la Bibl ioteca de 
^ C r í t i c a " t r a t a r á de ser ac tua l y vi -
va s iempre". 
Has ta ahora lo ha demostrado.; 
L a s obras que ha entregado a l pú- i 
bilco son de altos conceptos y do! 
una ref inada cul tura . No puede no-
tarse tendencia a una determinada 
escuela, sino a l universal ismo en 
todo sentido. 
" C r í t i c a " merece por ello el fa-
vor del p ú b l i c o . Sus tres ediciones 
diarias son arrebatadas en la ca-
llf por u n p ú b l i c o nervioso. E s sltm- i 
prc un diarlo Interesante, bien lnfor-i 
mado, que habla de lo que cal lan i 
otras publicaciones. 
Tiene todo el c a r á c t e r de u n dia-
rlo eminentemente popular. Jugo-
so, sonriente, j u g u e t ó n , pone su no-
ta de color en el comentario de la 
vida diaria . Sus p á g i n a s g r á f i c a s 
son gustadas por el p ú b l i c o y se de-
ben a l l áp iz del mono T a b o r d a — c o . 
mo la llaman c a r i ñ o s a m e n t e — e l exi-
mio dibujante que hace re ír a l p ú -
blico con su Ingenio y su gracia 
e s p i r t u a l . . . 
como en el momento presente el de-
ber, tan Penoso a veces, se ha pre-
sentado ante mis ojos con aparien-
cias f á c i l e s y ha lagadoras . 
E l Gobierno e s p a ñ o l , al que ten-
; go el honor de pertenecer, me en-' 
carga que os reciba en su nombre ' 
y os d é la bienvenida. Nada m á s 
grato para mí que la r e a l i z a c i ó n de 
Ayer tuve o c a s i ó n de hablar un 1 ™ - T 3 ? ^ 0 - Por Una Parte' la 
rato con un personaje m u s u l m á n n^f,In2 sInCer* ^ la1 a d m i r a c i ó n 
que acaba de llegan a M a d r i d . No ^ V ^ ^ l ^e sentido siempro 
puedo decir su nombre y tampoco! ^ J ^ ^ ^ ^ 
su pats. p o K i u o s e r í a s e ñ a l a r l e de 
un modo inconfundible; poro ase-
guro que se trata de una elevada 
personalidad que conoce perfecta 
mente las Ideas y los sentimientos 
del mundo I s l á m i c o . 
Nuestra c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó en 
seguida sobre la guerra de M a r r u e -
cos y sobre A b d - e l - K r i m . 
— ¿ Q u é piensan de é l en Orien-
te? —le pregunto a m i Interlocu-
tor—. ¿ E s muy popular? ¿ S i e n t e n 
mucho entusiasmo por é l los maho-
metanos? 
— P o r a l ia — m e responde— 
aoenas han o í d o hablar de Abd-el-
K r i m . Un poco en los tiempos ú l -
t imos. . . Se sabe «vagamente que 
capitanea unas tr ibus n ó m a d a s su -
blevadis contra E s p a ñ a y F r a n c i a . 
Nada m á s . 
— E n t o n c e s , ¿ n o cree usted que 
el mundo mahometano acepte su 
jefatura espir i tual? Porque parece 
que tiene l a a m b i c i ó n de procla-
marse ca l i fa . • . ' 
E l noble m u s u l m á n de Oriente, 
que me o í a con impasible gravedad, 
n.> puede contenor un brusco movi-
miento de i n d i g n a c i ó n Jr de sor-
presa. 
— ¡ O h ! — e x c l a m a — . ¡ C a l i f a é l ¡ 
¡Cal i fa ese vagabundo, ese bedui-
no! ¿ Q u i é n h a podido creer eso? 
Quedamos silenciosos un momen-
to. Luego me dice: ' 
— E s c u c h e , s e ñ o r . Nosotros, los 
mahometanos, no somos unas hor-
das de b á r b a r o s . Tenemos escuelas 
y universidades. Tenemos institu-
ciones p o l í t i c o s iguales quo las de 
los europeos. Tenemos art i s tas , pro-
fesores, hombres de c lóne la , estu-
diantes, ingenieros. . . F o r m a m o s , 
en fin, todo el oriente pueblos c i -
vilizados. Creé i s que estos pi-eblos 
iban a aceptar por jefe esp ir i tua l 
a un Individuo como eso r i f e ñ o , 
una especie de salteador? Me figu-
ro que no a s p i r a r á seriamente a i 
Callf . ito. No se a t r e v e r á a tanto, 
por muy osado que seo. S i dice que 
va a ser nombrado cal i fa s e r á por 
animar a las tribus que lo s iguen; 
por hacerles creer que cuenta con 
el apoyo del mundo i s l á m i c o . 
— Y ¿ n o lo tiene? 
— D o ninguna manera. A los 
pueblos musulmanes de Orlente no 
les interesan l i s aventuras de ese 
k a b i l e ñ o , cuyo nombre apenas co-
nocen. Af irmo que los auxil ios ex-
teriores que reciba A b d - e l - K r l m ,(sl 
es que recibe a lgunos) no proco-
don de los mahometanos. . 
— ¿ Q u é n c u v r l r í a si A b d - e l - K r l m 
bllcera predicar en Orlente la gue-
r r a santa? ¿ N a d i e le s e g u i r í a ? 
— N a d m SI ese r i f e ñ o l l egara un 
día a nuestras t ierras gritando: 
RECEPCION A LUGO VIÑA EN EL CAPITOLIO ROMANO 
sa e s t i m a c i ó n que cada una de 
vuestras personalldadeR me inspi-
r a , viene a faci l i tar mi tarea* 
E n nombre de mi Gobierno, pues, 
y me atrevo a a f irmar t a m b i é n en 
el de todos mis compatriotas, que 
van a seguir atentamente nuestros 
trabajos y nuestros acuerdos, os di-
go de c o r a z ó n : s e ñ o r e s represen-
tantes franceses, s e ñ o r e s oficiales 
del E j é r c i t o y de la Mar ina que han 
b icho gloriosamente la gran gue-
r r a ; hermanos de raza; amigos, ve-
cinos, que nos h a c é i s el honor de 
vis itarnos, sed bien venidos a l sue-
lo e s p a ñ o l . L a s altas cualidades del 
s e ñ o r Malvy, c u y a ausencia lamen-
to, por desear sinceramente su "co-
l a b o r a c i ó n personal; los m é r i t o s y 
el tacto del s e ñ o r Perett l , que es, 
por decirlo a s í , uno de los nues-
tros, y los s ó l i d o s conocimientos del 
s e ñ o r Souvrier , con el cual tengo 
el placer de reanudar una antigua 
amistad Inic iada en Rabat , he a q u í , 
s e ñ o r e s , una de tantas prendas y 
seguridades de que nuestro traba-
jo s e r á út i l y fecundo. L o que me 
pudiera faltar para lograr el é x i t o 
s e r á compensdo por el concurso de 
mis colaboradores; en primer lugar 
por la as idua asistencia del s e ñ o r 
A g u i r r e de Cárcer , mi querido co-
lega en la r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , 
dedicado desde hace tanto tiempo 
a cuestiones m a r r o q u í e s ; d e s p u é s , 
por la c o l a b o r a c i ó n de nuestros t é c -
nicos oficiales, cuya inteligente y 
valerosa labor en Afr i c a pudo tes-
t imoniar , y secretarios dist ingui-
dos, cuyo entusiasmo y voluntad 
me constan. 
Vamos a Inic iar nuestros traba-1 
j o s . Vamos a sentar las bases de' 
una Inteligencia f r a n c o f . s p a ñ o l a res | 
pecto de Marruecos, de una u n i ó n 
l ó g i c a , de una c o o r d i n a c i ó n indis-
pensable, de una sol idaridad fren-
te a l enemigo, leal, confiada, apoya 
da en intereses estrecnamente co-
munes y sostenida por v í n c u l o s de 
vecindad y de fraternidad de razas. 
E l momento es decisivo y solem-
ne; puedo a i r m a r t a m b i é n que es 
ú n i c o . No permitamos que se disi-
pe, que se aleje»; sepamos aprove-
charlo y d e d i q u é m o n o s do todo co-
r a z ó n desde ahora a la In ic iac ión 
de esta obra de confianza, de apo-
yo mutuo y de a l ta est ima r e c í p r o -
ca, en la que hace tiempo debimos 
p e n s a r . " 
C o n t e s t a c i ó n del embajador de 
F r a n c i a 
E l ' s e ñ o r Perett l de la Roca con-
t e s t ó a l general G ó m e z Jordana 
diciendo: 
" L a D e l e g a c i ó n í r a n e e s a tiene 
que dar las gracias al- Gobierno es-
p a ñ o l y a su D e l e g a c i ó n por la ama-
ble acogida que le ha dispensado 
No tengo necesidad de decir de 
•'"¡Vamos a pelear "contra el Infle!! ¡ 5 u é clase d& festímulos e s t á anima-
¡ Seguidme!", h a r í a estallar u n a 
tempestad de carcajadas . L a s gen-
tes le m i r a r í a n como un tlel irante, 
como u n loco. 
L a guerra santa — a ñ a d e mi in 
t^rloeutor, sonriendo f inamente—. 
la guerra santa es, entre nosotros, 
un anacronismo. 
A l e scuchar estas palabras, que 
me parecen propias de " T a r t a r í n " 
o de " L a R e l i q u i a " , pregunto: 
— ¿ E s que ya no tienen ustedes 
fe re l ig iosa? 
Pero el i s lamita deja de s o n r e í r 
y declara gravr-mento que los pue-
blos» de Orlente no perdieron, gra-
cias a Dios, sus creencias, que la 
R e l i g i ó n tiene r a í c e s hondas en el 
c o r a z ó n del mahometano. 
Mas la R e l i g i ó n — d i c e — n o es 
hoy para ncectros , los mahometa-
nos civi l izados, un a r m a de lucha. 
L a R e l i g i ó n , que en lo í n t i m o do 
la conciencia es tan respetable y 
tan poderosa, no hay por q u é sa-
c a r l a de esa int imidad en la que 
ejerce su a c c i ó n bienhechora, por-
que entonces ya no sirve para na-
d11- I programa de nuestros estudios. 
Nosotros, que aspiramos a lograr ¡ f u n d a m e n t á n d o l o en el acuerdo con 
plpna capacidad p o l í t i c a y n desen-• certado el 4 de este mes entre los 
d a . 
E l general J o r d a n a ha bocetado 
nuestro retrato a l presentarnos los 
unos a los otros . Con él , yo testi-
monio solemne que somos todos, 
como él , competentes en materia 
m a r r o q u í e igualmente (.eseosos de 
l legar a una intel igencia completa . 
E s t a r e u n i ó n no es sino la con-
secuencia de la necesidad de una 
c o l a b o r a c i ó n de F r a n c i a y de E s -
p a ñ a en la obra total Je paz, de el-
vi l iza-ción y de progreso que los 
Tratados han confiado a los dos 
p a í s e s en Marruecos . 
De esta c o l a b o r a c i ó n se ha ha-
blado mucho desde hace tiempo; 
pero hoy por la pr imera vez se rt^ú-
ne una C o m i s i ó n para precisar las 
condiciones. Nunca r e u n i ó n inter-
nacional a lguna ha tenido lugar oa-
Jo auspicios y en condiciones tan fa-
vorables . 
Por los dos lados s ó l o se s u e ñ a 
en establecer, dentro de los l í m i t e s 
fijados por los Tratados , l a paz, 
s in n i n g ú n otro pensamiento 
conquista ni de é x i t o que obtener 
sobre el vecino. 
Nos s e r á necesario primeramente 
determinar de un modo preciso ei 
De todos los actos que tuvieron 
efecto el 20 de mayo en R o m a , re-
lacionados con Cuba , el de mayor 
solMnnidad y trascendencia f u é , s in 
duda, la ceremonia de la r e c e p c i ó n 
del emisai io del Ayuntamiento de 
la Habana por el Senador CremOne-
si. A lca lde do Ro-na. o, aun mejor, 
el Comisario Rea l , que es como le 
i laman. L a prensa Ital iana se ocu-
pó extensamente del suceso. 
E n el S a l ó n de las Bandonts d »! 
Capitol io , el viejo palacio don^e 
coronaron a l Petrarca y Rienz i , se 
l í z o proclamar tribuno y f u é asal -
tado y asesinado por la muchedum-
bre, tuvo efecto la r e c e p c i ó n . 
Presentes en la s igni f icat iva ce-
remonia estaban: S. E . E n r i q u a V i -
llegas. E m b a j a d o r de Ch i l e : S. E . 
el doctor Diego Ponce, Ministro del 
Uruguay; S. E . el General Delfino 
B. T r e v l ñ c , Ministro del E c u a d o r ; 
el doctor Alfonso Foseado. E n c a r -
gado de Negocios de Cuba, a la ca-
beza de todo el personal de la L e -
g a c i ó n : el C a p i t á n F e r r c r , A t t a c h i 
Mil i tar de C u b a ; el s e ñ o r G e r m á n 
C.'sneros, Encargado de Negocios 
df-1 P e r ú ; el Comendador Feder ico 
G r u n w a l t Cuestas , P r i m e r Sec. de l a 
L e g a c i ó n del U r u g u a y ; el Cav . Uff. 
E n r i q u e J o s é R e v i r a , C ó n s u l del 
Uruguay; el Cav. Augusto Gui l lo l -
no , C ó n s u l General de Honduras ; 
el Conde Augusto Ber t in i y F r a s -
sonl, C ó n s u l Genera! de Colombia; 
el Com. doctor Carlos Ross l , Cón-
sul de Chi l e ; el s e ñ o r R a m i r o O r -
tiz. Canci l ler Regente' del Consula-
do de Cuba y varios periodistas Ibe-
roamericanos venidos a I ta l ia para 
el Congreso de la Prensa L a t i n a , 
y conspicuas personalidades de las 
colonias suramericanas de R o m a . 
\ Á \ nota amable la daban gracioso 
grupo de dist inguidas damas y da-
mltns. 
H a c í a n Guardia de Honor un po 
lot^n de guardias municipales en 
uniforme de gala y un cuerpo ífp 
pajes vistiendo pintorescos a t a v í o s 
h i s t ó r i c o s . 
A l entrar e l Senador Fel ipe Cre 
monesl en l a Sa la precedido del 
s e ñ o r Lugo V i ñ a , un vibrante 
aplauso p a r t i ó do la escogida reu-
n i ó n , a c o m p a ñ a d o de vivas a Ita 
lia y a Cuba-
E n los e s c a ñ o s senatoriales to-
Maron asiento todos los asistentes, 
y los puestos de la presidencia fue-
ron ocupados por t i Senador C r e 
nones i , el s e ñ o r L u g o V i ñ a y ci 
doctor F o r c a d c . 
" E l Delegado de la Habana , cou 
c lara d i c c i ó n y perfecta pronuncia-
c i ó n —dice l a rev is ta " I I Corr iere 
D i p l o m á t i c o e Consolare de R o m a " 
— como a s í mismo cor* a d m í r a b l . ' 
e l e v a c i ó n de conceptos, con dono-
s i r a e s t i l í s t i c a , l e y ó su a l o c u c i ó n 
pensada y escrita con e s p í r i t u o 
Idioma puramente i tal ianos." 
C o m e n z ó explicando c ó m o para 
todos los cubanos es un día de glo-
ria y de regocijo el 20 de mayo, y 
mucho m á s a q u é l por celebrarse le-
jes , en la patria amada, un cambio 
de G o t i t r n o obra de todo el puo 
blo y en el quo tiene puestas gran-
des y fundadas esperanzas. D e s p u é s 
de rocorrer bellamente por las i / l -
ginns de la H i s t o r i a y de pslcolo-
glzar acerca de la presencia de los 
cubanos en R o m a , Caput Mundl . 
t e r m i n ó bril lantemente: "Senidor 
Cremonesi , Regio Comisario de la 
Ciudad, recibid el saludo que para 
ella env ía L a H a b a n a " 
" E l P r i m t r C n d a d a n o de Roma 
quiso corresponder en c o r t e s í a fil 
h u é s p e d i lustre -—prosigue el Co-
n i i r e D i p l o m á t i c o e C o n s u l a r e — 
y terminados los aplausos quo 
arrancaron las palabras del s e ñ o r 
L u g o V i ñ a , r e s p o n d i ó a é s t e en im-
pec:>ble lengua e s p a ñ o l a " . T r a n s -
cribe los p á r r a f o s m á s elocuentc-5, 
entre los que se destacan, por su 
c o r d i a l i d a d , los dos ú l t i m o s : 
" D e c i d 1 Vues t ros ennciudada-; 
nos, cuando r e g r e s é i s a l a i s la mar 
r a v i l l o s a donde el sol r e s p l a n d e c í } 
m á s f u l g i d o y l a * t l c r r a m á s 'gene-
rosamente concedo sus dones, quti 
Rouia t i ene t f m b i é n una be l la pla-t 
za l l a m a d a con su n o m b r e y quiere 
que ilos am idos v í n c u l o s de la tra-í 
d l c í ó n . de! a r t e y de l pensamiento 
que nos Unen, se es t rechen corj 
fuerzas s i empre renovadas ." 
"Desde este M o n t o Sagrado yo| 
e n v í o «1 generoso pueb lo de Cubqi 
un ¿ a l u d o que bro ta de lo m á s ín -
timo del c o r a z ó n y vence toda d ¡ ^ 
(ancia, consagrando do nuevo , en 
el pombre de R o m a , el h e r m o s í s i m d 
ideal de concord ia y de l ibertad em 
t ro los pueblos de l mundo." 
Terminando la ceremonia , el Se-j 
nador cremonesi , a t í t u l o de peren-
ne recuerde he rmoso acto, ^ 
en testimonio de la ca-lurosa cor-
dial idad de Rsma p a r a la "perl.-^ 
de las Ant i l las" , c f r o c i ó u n . g r a T 
m e d a l l ó n de plata a l s e ñ o r L u g o 
V i ñ a con los s í m b o l o s de l a C i u -
dad E t e r n a . L a concurrencia oyd 
respetuosamente de pie los himnos 
cubano e italiano. 
Terminado el acto oficial, fueron 
servidos sandwiches, ht-lados, reí 
frescos y dulces, bombones y el es-* 
purnjto Chlant i . el chaniP i i ín ; i dq 
I ta l ia , en mtsi tas distnrnidria en-
tre las estatuas centenarias y la^ 
históricafa rel iquias ^Uf adornan la 
sala del T a b u l a r i u m . 
I t| amplio venl- i inl abierto s r , 
bre las ruin. is y u m e s / n u a r-im-
Pada que a é l conduce debidos al 
gusto a r t í s t i c o del Regio Coj . is -arió 
Cremonesi , nos p e r m i t í a n contení-» 
piar loe restos gloriosos de la c iu-
dad Cesárea desportando en la men-
te dormidas visiones de tragedia y 
de leyenda que nnnCa como b a s t í 
ahora que e£-cuchamos el mudo rc-í 
lato de los siglos muertos en laí^ 
labradas piedras, c r e í m o s realidad* 
Roma os traaccnilental, poro u n í 
r i e l do mujer OUP suene bonito >j 
que muestro diputes b l a n q u í s i m o s ^ 
puede dar a l trasto con la grande-
za í e un patipifatmá. Encantado^ 
anacronismo es sorber helados y 
char lar de cosas banales con una! 
bplla romana de Caballos de oro y 
ojos claros como el ó x i d o de loa 
bronces antiguos, en un b a l c ó n so-r 
leado del Capitolio ante 1?. anstent 
y grandiosa osamenta del ForumÜ 
— E ve ro che nel :-uo paese lo 
doiine sonno ancora c e l ó l e e roman-i 
tlche e gi l oumini volubl l i? 
— N a d a puedo asegurarle. Haeá 
va a l g ú n tiempo que falto de a l l í . 
De 'o que estoy seguro es de quoi 
las cubanitas prefieren el fox a!¡ 
tango y quo tienen divinos ojos os-
curos y h ú m e d o s . P r e g ú n t e m e si ul 
ios cubanos nos gustan las "blon-
das romagnolas" y , por mí , puedo 
responderle que desde este momoni 
to soy ciudadano de Roma. Voy ai 
pedirte en castellano al Senadoq 
Cremonesi que mo bauticen en 1̂  
fuente de A r a C o e l i . . 
— E meglio que lei reste cuban-
no per que i cubani sonno per moi 
í n c a n t e v o l l . . . danzano meravigllo-, 
s á m e n t e . . . i l m-o fidanzato (no-* 
vio) e cubano! 
S a l í a m o s . L a s i n n ú m e r a s c a m p á i 
ñ a s de R o m a teicahan las doce. E n 
el descanso de la escalera principal 
del capitol io , que c o n s t r u y ó Mlgue^ 
Augol, ni centro do la plaza, ondea-
ba una gran bandera cubana . . 
E l aire eátaba lleno de m e t á l i c o s 
sones. Y o p e n s é que a esa mismrj 
hora, en te H f b a n a , en honor de; 
un nut»vo presidente, t a m b i é n repi-
caban, trlunfalmente, las campanas, 
Armando R. M A R I B O N A . 
volcer nues tra ou l tura y a s a l i r do 
la humil lante dependencia en que 
hoy estamos con respecto a l a in -
dustr ia y a l comercio de E u r o p a y 
de N o r t e a m é r i c a , sabemos que todo 
eso no se logra cou gritar que A l á 
es grande y que los cristianos son 
unos perros, s i n ó con el trabajo pa-
c í f i co . 
—De» modo — I n s i s t o — ¿ q u e 
A b d - c l - K r l m no cuenta con el apo-
yo del mundo I s l á m i c o ? 
— N o , no. De ninguna manera. 
Quizá e s t é n con é l algunos aventu-
reros mahometanos ajenos a M a -
rruecos , como e s t á n aventureros 
cristianos, t a m b i é n , en sus f i las ; 
pero "r.o no puede considerars^ co-
mo una ayuda . s e r i a . . . No: e l 
Oriente m u s u l m á n no apoya % A b d -
f . I -Krim en su lucha. No le apoya, 
en primer lugar porque no le co-
noce, n i le respeta, ni le merece de-
masiado c r é d i t o su fervor rel igio-
so, y en segundo lugar porque—s^ 
lo rep i to—la guerra santa no inte-
resa ya al Is lam. 
— Q u e los e e p a ñ o l e s v franceses, 
y los europeos en general-—conclu-
ye exclamando m i Inter locutor—, 
dejen de creer que nosotros, los 
L A C I E N C I A D E L A H A C I E N D A P U B L I C A E S 
T A N E X A C T A C O M O L A S M A T E M A T I C A S 
( P o r T I D U R C I O C A S T A Ñ E P A ) 
dos Gobiernos, y de lo» que las ba-
ses han sido expuestas por el s e ñ o r 
presidente del Directorio durante e¡ 
curso de las conversaciones con el 
s e ñ o r Malvy . 
D e s p u é s habremos de apresurar -
nos para ponernos de acuerdo ao-
bre cada uno de los puntos de es-
te p r o g r a m a . 
T a m o nuestro acuerdo s e r á fá-
c i l y r á p i d o , tanto m á s se conven-
c e r á n aquellos que turban la paz,! 
de l a e i ter i l ldad de sus esfuerzos' 
y de la necesidad de v iv ir en bua-j 
n a Inteligencia con nosotros. Aáí ¡ 
u u c ¿ t r o trabajo resul*.a:-á fecundo, j 
L e s resultados son esperados con, 
i m i ^ciencia por dos pueblos qu-í,; 
coiuo sus Gobiernos, m» tienen otro I 
deseo que restablecer la paz en Ma-
rruecos y estrechar, c o n v l r t l é n d o - j 
los on m á s í n t i m o s , los lazos J a 
amistad que, por fortuna, existen 
entre ellos, y que han sido favore-1 
cidos a l a vez que por una estima-
c i ó n r e c í p r o c a por la afinidad de 
razas , de c u l t u r a y d-í intereses co-
m u ñ e s . 
E l primer cuidado de una Con-
fereacla Internacional debe ser de-
s ignar su presidente. Y o propcu-
go que el general J o r d a n a sa digne 
aceptar estas funciones, para el 
Por eso CalHaux, Ministro de" Hacienda de Francia, adscripto a ella, 
seguramente, resolviendo problemas matemáticos, regenerará la Hacien-
da Pública francesa, desequilibrada por los enormes gastos de la Gran 
Güera, que una política internacional equivocada obligó a pagar a los 
vencedores 
musulmanes, romos una turba de | ej.ercicio de las CUaies yo le doy la 
f r e n é t i c o s y astrosos ascetas, pres - i ggg^j.jdad de que habrá de encon-
ta a ir con la c imitarra en alto de-1 t rar ^odo el apoyo y toda la adhe-
t r á s del pr imer embaucador que s^ I s l ó n de la D e l e g a c i ó n rancesa" . 
treconte. 
I N A U G U R A C I O N D E L A C O N F E - ¡ L o s trabajos de la C o m i s i ó n 
R E N C I A H I S P A N O F R A N C E S A L a C o m i s i ó n , después de deslg-
n a r a l presidente y a los á e c r e t a -
D 1 S C U R S O S D E L G E N E R A L GO-Ir los , se p r e o c u p ó Inmediatamente 
M E Z J O R D A N A Y D E L E M B A - del programa de sus trabajos, de 
j \ D O R F R A N C E S , S E Ñ O R P E - ¡ conformidad con las c l á u s u l a s del 
R E T T 1 D E L A R O C A I acuerdo de 4 de junio concluido 
entre los Gobiernos f r a n c é s y es-
L o s discursos inaugura les . E l d e l ' p a ñ o l 
general G ó m e z Jordana 
E n su discurso Inaugura l de la 
Conferencia hispanofrancesa se ex-
p r e s ó el general G ó m e z J o r d a n a 
en los siguientes t é r m i n o s : 
" S e ñ o r e s representantes: J a m á s 1 
L a pr imera c u e s t i ó n que ha de-
cidido poner en el orden del d í a es | 
la relat iva a la vigi lancia y repre-; 
s i ó ü del contrabando m a r í t i m o . L o s ' 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
Desde el Viernes 10 del mes de 
J u l i o corriente y siguiendo todos 
los d í a s subsiguientes, incluso el 
día 14, el d í a de la F i e s t a Nacio-
nal frfancesa, aniversario de la T o -
ma de !a Bas t i l l a e inicio de las 
libertades francesas contra el ab-
solutismo, todas las ventani l las do 
los establecimientos p ú b l i c o s , tales 
como Oficinas del Ministerio de H a -
cienda. Banco de F r a n c i a y Bancos 
particulares, estaban, por decirlo 
así , s i t iadas por los compradores de 
los nuevos Bonos u Obligaciones de 
i n t e r é s fijo, en oro, a l 4%, que 
bu&eabau una seguridad en l a com-
pra de esos vale-res. cuyos intereses 
se p a g a r í a n a l tipo prefijado de !»5 
francos l a L i b r a E s t e r l i n a y 19,5 
el Do l lar . 
Antes del d í a 16. y a el E s t a d o 
francas h ibfa recogido suscripcio-
nes por m á s de 400 millones, y sp 
ca lcula que puede l legar la nueva 
s u s c r i p c i ó n a 30,000 milloneas do 
francos. 
E s una s u s c r i p c i ó n de verdadero 
saneamiento, porque el Es tado fran-
c é s , l ibre de los vencimientos de los 
Bonos de l a Defensa Nacional , po-
drá continuar el resto de la obra 
presupuestal, y sobre todo la colec-
ta de los nuevos Impuestos. 
E n s ó l o dos d í a s de abierta la 
EUfcrlpclón de los nueves valores 
de i n t e r é s f ijo, o sea en 10 y 11 do 
Ju l io , ya se h a b í a n suscripto 100 
u-billones de francos m á s de l o s an-
tiguos Bonos de la Defensa, que 
venc ían en los primeros d í a s de es-
te rae-s de Jul io . 
L a s gentes abandonaron los so-
laces del 14 de Jul io , d ía de la B a s -
t i l la , d e s p u é s de haber pasado la 
noche i n t e r i o r en claro para no 
terder el turno frente a las ven-
te ui l las de s u s c r i p c i ó n . 
¿ Y q u i é n e s eran los p n n c i p a i e » 
suscriptores, pagando en billetes d« 
L a n c o por las Obligaciones quo 
s u s c r i b í a n ? Campesinos que h a b í a n 
vendido bien sus ú l t i m a s cosechas 
y que h a b í a n guardado los billete^ 
c b í o n i d o s , en laá c l á s i c a s medias de 
l:;ria azul , p e q u e ñ o s industr ia l - s 
que, a virtird del, comercia mUT;dinl, 
v e n d í a n bien sus productos. 
Tuvo l a habi l idad Cai l laux , cuan-
do los socialistas le negaron su apo-
yo al proyecto financiero total, de 
poner en claro que se separaban de 
él porque no h a b í a consentido, n i 
c o n s e n t i r í a Jamás, en hacer una le-l 
va sobre el capital . 
No siempre h a b í a pensado a s í 
Ca i l laux , porque el a ñ o de 1920, 
en un extenso a r t í c u l o publicado 
en el Manchester G u a r d i a n , aboga-
ba por esa forzosa leva del capi-
j ta l . 
Naturalmente, toda la prensa 
iconservnelnra ee puso 1 su neje, 
\ frente a los socialistas, y eso con-
t r i b u y ó a qve, recomendando los 
conservadores la compra de las 
nuevas Obligaciones de i n t e r é s f i -
jo, en oro. aumentasen las suscrip-
ciones. Y se han p o d i d o leer en el 
"Journa l des Debats" y en " L ' C h o 
de P a r í s " a r t í c u l o s m u y laudato-
rios de l a obra financiera de C a i -
l laux. 
E l nuevo p rob lema c u y a resolu-
c ión asa l ta la h a b i l i d a d de los f i -
nancieros do F ranc i a , es e l pago do 
la Deuda a los Estados Unidos p o r 
gastos de la Gran G u e r r a , que o l 
f inal de é s t a l l egaba a 3.000 m i -
llones do posos y a h o r a excede do 
4,000 por los Intereses caMos. 
(Pasa a la pág . 4 ) . 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
E l largo p e r í o d o de tiempo que 
E s p a ñ a l leva gobernada s in atener-
lo a los preceptos constitucionales 
m i s que en una p e q u e ñ a parte do 
los mismos, constituye, par la mis-
m a anormal idad que é s t o siguificn, 
u n ma l grave, de trascendencia i n -
discutible en l a v i d a nacional y que 
es soportado por el pueblo con in-
difc-rencia unas veces y con s impa-
t í a otras, las m á s , justo es recono-
cerlo a«í , porque no se le ocul ta 
que con esta a n ó m a l a s i t u a c i ó n ha 
venido a remediarse o tra mucho 
peor, cuyos perniciosos efectos de-
j a r o n en l a estructura del p a í s 
sangrientas y au lqui ladoras hue l las . 
Siempre hemos juzgado necesa-
r io , de necesidad imprescindible y 
pronta, l a vuel ta a la normal idad , 
basada, en l a C o n s t i t u c i ó n , porque 
u n p a í s , cua lquier p a í s , a l que se 
pr iva de aquellos dereqhos que res-
paldan su l ibertad ind iv idua l y co-
lect iva, a s í para l a e m i s i ó n de su 
pensamiento en una u otra forma 
como p a r a la f o r m a c i ó n de sus cen-
tros do c o o p e r a c i ó n y de defensa y 
p a r a e l l ibre ejercicio del sufragio, 
con el que la suprema vo luntad po-
pular designa q u é personas han de 
gobernar l a cosa p ú b l i c a y adminis -
t r a i los i n t e r e s e » de la comunidad, 
o deja do ser libre y de merecer su 
l ibertad por el complpto atrof ia-
miento de ideales p a t r i ó t i c o s , so-
ciales e Individuales , o de lo con-
trar io , incapaz de seguir soportan-
do una t i r a n í a que en oualquier as-
pecto es s iempre odiosa i r á como 
u n solo hombre a la s u b v e r s i ó n del 
crden social . 
Pero , a u n juzgando esto como 
a x i o m á t i c o , cabe preguntar , ¿ s e 
hal la E s p a ñ a actualmente en con-
diciones de vo lver a l a no imal ldad 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) a la nupcia l ceremonia los distin-
i guidos invitados. 
L a fiesta del Corpus . — Una conde-! A los acordes de una marcha nup-
c o r a c i ó n para Don Ignacio H e r r é - c ia l . hicieron su entrada en el tem-
r-o. - i - L a D e l e g a c i ó n en G i j ó n de l p ío los contrayentes, d á n d o l e e 
O n t r o A s t u r i a n o . — E l Certamen brazo a la novia el coronel de caba-
de L a F a l g u e r a . — L a vis i ta del 
General Hermosa. — L a s fiestas 
de A v i l é s . — Otras noticias. 
L a fiesta del C ó r p u s se ha cele-
brado con extraordinario esplendor 
en toda As tur ia s , a ú a en las parro-
quias m á s modestas, constituyendo 
una nota de gran ojemplaridad 
Her ía don F é l i x Val le jo , padre del 
novio, y é s t e del brazo de su futura 
madre p o l í t i c a , la dist inguida dama 
d o ñ a Dolores R . C a s a l , de Botas, 
que h a b r í a n de apadr inar a los con-
trayentes. 
Dos hermosos pajecltos, Teres i ta 
Botas R e z ó l a y M a n o l í n Herrero 
Botas, s o s t e n í a n l a l a r g a cola del 
E L N O V E L I S T A D . R A F A E L R O L D A N H I E R E 
A S U E S P O S A Y S E S U I C I D A 
P r ó x i m a m e n t e a la una de l a ma-
drugada del 23 de junio, en e l do-
mici l io del c a p i t á n de E j é r c i t o don 
Rafae l R o l d á n , en la calle del Da-
y s e g ú n declara la cr iada , los espo-
sot, estuvieron de sobremesa hasta 
las doce, en cordial y animada con-
v e r s a c i ó n - Poco d e s p u é s de re t i rar -
rro , n ú m e r o 36, se sintieron tres se o y ó tres disparos y s a l i ó de su 
disparos y a poco s a l i ó una cr iada] h a b i t a c i ó n a las voces de auxilio de 
•jluiendo auxil io. Acudieron var ias! la s e ñ o r a , que vacilante indicaba 
E n Oviedo la p r o c e s i ó n f u é un i precioso vestido de la desposada. 
personas y encontraron a la esposa 
del Sr , R o l d á n , d o ñ a Mar ía C a r r i -
llo, herida gravemente en el maxi-
lar , con gran hemorragia, y a a q u é l 
muerto de un tiro en la cabeza, ten-
dido junto a la cama. 
T r a s l a d a d a d o ñ a M a r í a C a r r i l l o 
a l a C a s a de Socorro, se le adminis . 
acto i m p o r t a n t í s i m o , formando las I Bendi jo la u n i ó n el c a p e l l á n d e j t r ó e l v i á t i c o , pues su estado era 
tropas en las calles del trayecto y ¡ l a iglesia i e la V i s i t a c i ó n , don E n r 
entrando el S a n t í s i m o , conducido lio G u t i é r r e z , quien d i r i g i ó a los 
por el Sr . Obispo de la D i ó c e s i s , en desposados sentida p l á t i c a , cele 
de su v ida c iudadana? ¿ H a n sido 
desarraigados los males de todo g é -
nero que amenazaban con dar aü 
traste con aquellos principios y 
creencias que han sido en todo 
tiempo la c a r a c t e r í s t i c a del pueblo 
e s p a ñ o l ? Creemos que no. 
L o s viejos y deev'épitos partidos 
p o l í t i c o s , constituidos en gran par-
te por hombres do averiada moral; 
s in otros ideales que los fulanismos 
y el medro personal , e s t á n como 
buitres acechando la hora en que 
do nuevo puedan h incar sus garras 
do r a p i ñ a sobro las laceradas car-
nes de l a P a t r i a ; los enemigos de 
l a r e l i g i ó n y del treno avizoran el 
momento de desfogar contra ambos 
toda su p o n z o ñ o s a bi l is; l:»s extre-
mistas de la izquierda, contamina-
dos con ejemplos y doctrinas perni-
ciosas de funesta labor y triste re-
c o r d a c i ó n , esporan la voz de ¡ a d e -
lante ' para lanzarse al asalto de 
cuanto constituye para E s p a ñ a la 
esencia misma de su ser y su razón 
de ex is t ir ; y en otro orden de co-
sas, los problemas trascendentales 
exteriores e interiores, cuya solu-
c i ó n han ido retrasando c ircunstan-
cias y contratiempos, hacen que to-
dos aquellos que piensan alejados 
de i .rcjuic ios y perjuic ios , los que 
no m i r a n a otra cosa que a l a sal-
v a c i ó n de su P a t r i a y a su progre-
so y a su bienestar, esperen a ú n 
confiados en el resultado f inal , fun-
d á n d o s e para ello, m á s que en la 
falta de p r e p a r a c i ó n p o l í t i c a de los 
que hoy gobiernan, en el patriotis-
mo y buena voluntad que los ani-
man y a u n por encima de ello en 
s u contextura mora l , re f le jada en 
su a c t u a c i ó n , en sus ideales, en sus 
esperanzas. 
Rober to S A N T O S . 
el palacio de la D i p u t a c i ó n , en cuya 
gran escalinata se c o l o c ó un altar. 
L a escena r e s u l t ó muy emocio-
nante, as í como revist ieron t a m b i é n 
excepcional esplendor los cultos ce-
lebrados en la C a t e d r a l . 
A s t u r i a s d i ó una hermosa mues-
tra de sus acendrados sentimientos 
religiosos en la fiesta del Corpus de 
este a ñ o , y es conveniente s e ñ a l a r -
lo por las e n s e ñ a n z a s que de ello se 
desprenden. 
E l Gobierno de Su Majestad ha 
concedido la Gran C r u z de Benef i -
cencia a Don Ignacio Herrero de 
Collantes, M a r q u é s de Aledo, en re-j don J u a n Botas R o l d á n padre de la 
compensa a sus rasgos f i l a n t r ó p i c o s novia, l a respetable dama d o ñ a Con-
b r á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n misa so-
lemne. 
F u e r o n testigos por parte de la 
novia, don A r m a n d o de las A l a s 
P r . m a r i ñ o y don L u i s G o n z á l e z R o l -
d á n ; y por parte del novio, don 
F r a n c i s c o Zuvl l laga , general gober-
nador de la provincia, don M a r t í n 
Va l l e jo , comandante de E s t a d o Ma-
yor y don Antonio V a l l e j o S i m ó n , 
hermano y primo del contrayente 
respectivamente. 
O s t e n t ó la r e p r e s e n t a c i ó n del juez 
el abogado don Alfonso Botas R o -
d r í g u e z , hermano de la desposada. 
Asist ieron a la nupcial ceremonia 
y a sus inic iat ivas en pro de la cu l 
t u r a y beneficencia. 
Don Ignacio Herrero ha sido en 
las ú l t i m a s legis laturas Diputado a 
Cortes por Oviedo y es Consejero-
Secretario del B a n c o Herrero , el 
gran establecimiento de c r é d i t o fun-
dado por su i lustre padre Don Po-
licarp^. 
L a inic iat iva del Soberano a l con-
cederle la G r a n C r u z de Beneficen-
cia ha merecido l a a p r o b a c i ó n de 
los asturianos , que reconocen los 
m é r i t o s del M a r q u é s de Aledo y los 
grandes servicios por é l prestados 
a l progreso de nuestra provincia en 
todos los aspectos de la actividad. 
P r e v i a convocatoria a l efecto, se 
c e l e b r ó la asamblea de s e ñ o r e s aso-
ciados del Centro As tur iano de la 
Habana, pata proceder a la reorga-
n i z a c i ó n acordada por e l Centro, 
concediendo a la D e l e g a c i ó n a tr ibu-
ciones para que desde esta fecha, los 
emigrantes que lo deseen puedan 
hacerse socios, y por este medio des-
embarcar libremente a l l legar a la 
H a b a n a . 
g r a v í s i m o . 
Se ignoran las causas de la t r a -
gedia. 
E l Sr . R o l d á n h a b í a sido perio-
dista; t e n í a escritas var ias novelas, 
y ú l t i m a m e n t e e s t r e n ó " E l hechizo 
de u n a c r i o l l a " en el teatro In fanta 
Isabel . 
D E T A L L E S D E L S U C E S O 
S e g ú n parece, el matrimonio R o l -
d á n no s a l i ó esa noche de su casa . 
que su esposo la h a b í a matado. 
Entonces la criada s a l i ó a l a ca-
llo y a c u d i ó con varios vecinos y 
una pareja de guardias, que vieron 
a l s e ñ o r R o l d á n , ya c a d á v e r , tendi-
do en el suelo, y a su esposa grave-
mente her ida . 
E n la C a s a de Socorro le aprecia-
ron a d o ñ a Mar ía C a r r i l l o una heri-
da sin orificio de sal ida en el men 
t ó n , que atravesaba la m a n d í b u l a y 
laringe, con heridas en la vena yu 
guiar, y enorme hemorragia. 
L a esposa del s e ñ o r R o l d á n dijo 
que el drama tuvo por causa un 
arrebato de celos. Luego p r e s t ó an 
te el Juzgado una extensa y secreta 
d e c l a r a c i ó n . E l juez estuvo en la 
casa del suceso para real izar una 
I n s p e c c i ó n ocular. 
L a s e ñ o r a Carr i l l o q u e d ó en muy 
grave estado. 
P S I C O L O G I A D E L R 
F a l l e c i m i e n t o d e l t e - a E N S A N C H E D E L 
suelo N á j e r a , madre del novio: las 
b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s F e f a Guerrero; 
F e l i s a V a l l e j o ; A u r o r a Botas; Ma-
r u j a L ó p e z H e r r e r o ; A u r o r a y P u r a 
R o d r í g u e z C a s a l ; Manol i ta G . C a n -
se(o; Sar ina y. Carmen M e n é n d e z ; 
Paz San R o m á n ; S o f í a Caso de los 
Cobos; Caro l ina P e d r e s a y las se-
ñ o r a s d o ñ a F a u s t l t a Aponte, de Bo-
tas; M a r í c h u R e z ó l a , de Botas; 
E t e l v i n a Botas, de H e r r e r o ; Mar ía 
Aurrecoechea, v iuda de R e z ó l a ; Ma-
ría de los Dolores Tar t l ere , de C o n -
de; M a r í a M u ñ ó z , de las A l a s P u -
m a r i ñ o ; M a r í a G . B a r b ó n , de Bo-
tas; P u r a San R o m á n , de Va l l e jo ; 
M a r í a G . Canseco, de Benytez. 
E l elemento fuerte estaba repre-
sentado por el c a p i t á n de c a b a l l e r í a 
don J o s é V a l l e j o ; don J u a n Botas 
R o d r í g u e z ; don L u i s Botas , primer 
teniente alcalde de nuestro Ayunta-
miento; don Manuel Herrero , inge-
niero del Dique de G i j ó n ; don F é -
lix V a l l e j o N á j e r a ; don Alfonso 
Conde; don Fel ipe San R o m á n ; don 
Miguel Caso de los Cobos, coman-
dante ayudante del general gober-
nador; don R a m ó n Pazos; G i l Ñ u ñ o 
n i e n t e g e n e r a l y E x -
m i n i s t r o d e l a G u e r r a , 
D . T o v a r M a r c o l e t a 
G U A N A B A C O A A L D I A 
l i A S A ; L U M N A S P R E M I A D A S D E 
" L A M I L A G R O S A " 
H a b í a m o s quedado en dar a co-
nocer los nombres de las a l v i M a s 
que lec ib ieron sus premios ol pa -
sado domingo, t n e l Colegio * L a 
Mi:fcgrosa", 
Se hic ieron acreedoras a la ban-
da de H O N O R por su excelente 
conducta y a p l i c a c i ó n , durante el 
curso, las s e ñ o r i t a s E s t h e r S u á r e z , 
que t e r m i n ó sus estudios; M a r í a 
Anton ia Rosendo, Car lo ta V a l e a y 
Matilde Moraleda. 
Merecieron banda de A p l i c a c i ó n , 
por las buenas notas obtenidas d u -
rante e l cairso en sus respect ivas 
as ignaturas , las s e ñ o r i t a s A d e l a R o -
d r í g u e z , A m p a r o Pacheco, M a r í a E s -
pina, E l e n a Martely, C á n d i d a G a r -
c í a , Mart ina Alonso, Carmen Adega , 
M a r í a Mart in , L o l i t a Morales y E l i a 
R o d r í g u e z . 
F u e r o n .premiadas en las as igna-
turas de Adorno , P i n t u r a , P iano , 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , las se-
ñ o r i t a s E s t h e r S u á r e z , Car lo ta V a -
lea , Josef ina D o m í n g u e z , E l e n a 
Martely, A d e l a R o d r í g u e z , M a r í a 
E s p i n a , J u l i a F r a n c a , C a r m e n Ade-
ga y Magar i ta Rosendo, 
Se dist inguieron por su esmero 
y adelanto en las Labores , las- se-
ñ o r i t a s Ade la R o d r í g u e z , Jose f ina 
D o m í n g u e z , F l o r e n t i n a de la Noval , 
E s t h e r S u á r e z , Dolores Secados, 
C a r l o t a Va lea , M a r í a E s p i n a , M a r í a 
Anton ia Rosendo, E l e n a Marte ly , 
C á n d i d a Garc ía , Carmel ina B lanco , 
M a r í a Antonia G a r c í a , Matilde Mo-
ra leda , A n d r e a S u á r e z , C a r m e n V a -
lea , F e l i c i a Serrer , Marta R i b a s , 
A m e l i a Alvarez , María L u i s a A le -
xander, L a u r a Garc ía , C a r m e n G a r -
c í a , M a r í a M a r t i n , Josef ina L a s t r a , 
C a r m e n Sosa y E l i a R o d r í g u e z , 
F u e r o n premiadas en C a l i g r a f í a , 
las s e ñ o r i t a s : E s t h e r S u á r e z , Ade la 
R o d r í g u e z , M a r í a Antonia Rosendo, 
Car lo ta V a l e a , Mar iana B r o u w e r , 
J u l i a F r a n c a , E l e n a Mart i ly , M a r í a 
E s p i n a , C á n d i d a Garc ía , Carmen 
Adega, Arace l i R ibas , María del C a r -
men Maríf io , P i l a r F a l c o n i , Josef ina 
Garc ía , Mar ía Antonia G a r c í a , Ma-
tilde Moraleda, A m e l i a A lvarez , J u -
l i a Moral , M a r í a L ó p e z , Josef ina 
(Lastra, Ana M a r í a R o d r í g u e z , ("ar-
men Sosa y G l o r í a Sosa. 
Obtuvieron la c a l i i f c a c i ó n de "So-
bresaliente", las s e ñ o r i t a s J u l i a 
F r a n c a , A r a c e l i R ibas , Josef ina G a r -
c í a , Mar ía A n t u n i a Garc ía , C a r m e n 
Va lea , A n a R o s a Mart in y F p l i c i a 
Serret. 
Obtuvieron la nota de Sobresa-
liente Segiunda, l^s s e ñ o r i t a s : Ma-
r i a n a Brouwer , Margar i ta Rosendo, 
Ange l i ta Martely , M a r í a del C a r -
men M a r l ñ o , Marta RIba,s, Mercedes 
R i o b ó , Dolores Secados y M a r í a F a l -
con. 
Obtuvieron Nota de Notable, las 
s e ñ o r i t a s : Carmen Cast i l lo , L o l i t a 
Alva ladejo , P i l a r F a l c o n i , A s u n c i ó n 
Bacar i sas , M a r í a L u i s a Alexander , 
V i c t o r i a Palac io . A l e j a n d r i n a lyópez , 
J u a n a Marcuello y R o m a n a R o s e n -
do. 
Obtuvieron Nota de Sobresa l i en-
te Segunda, las s e ñ o r i t a s : C a r m e l i -
n a Blanco, L a u r a Garc ía , M a r í a de 
los Angeles F e r n á n d e z , E m i l i a A l o n -
so, Dolores Conde, A n g é l i c a L ó p e z , 
Dlanqulta Muguerza, P i lar N o r m á n , 
P a n c h í t a Martely, I sabe l í ta R o s e n d o » 
A l d a Azcue, M a r í a del C a r m e n B a r -
qiuln, J u l i a Morales, M a r í a L ó p e z , 
Josefina L a s t r a , . G l o r i a y C a r m e n 
Sosa, Josef ina Calvo, Josefa B i l -
bao, J u l i a Bueno , E m e l i n a Mata , 
Del ia Prieto, R a f a e l a Meenses y A i -
da C a b r e r a , 
Y los j ó v e n e s : J o s é Alonso, L u i s 
Alonso y F r a n c i s c o Acebedo, 
Obtuvieron la c a l i f i c a c i ó n de 
'Notable", las s e ñ o r i t a s : Petroni -
la T a p i a R u a n o , Carmen L o s a d a , 
C a r m e n Bacar i sas , Josef ina M u ñ o z , 
S i l v i a Fragi t , Dolores Acebedo, Jo-
sefina Acebedo, E m m a Conde, A m é -
r i ca L ó p e z , M a r í a G i m é n e z , Mar ía 
L u i s a B o l a ñ o s , Sergio Frag í t , San-
tiago Conde, Josefa James , A n a 
M a r í a R o d r í g u e z , Carmel ina James , 
Ofel ia V i e r a , Margar i ta B a r r e ñ o , 
C a r m e n Ingerto, Georgina R i v e r ó n y 
L o l i t a Bueno, 
R e c i b a n todas mi m á s afectuo-
sa f e l i c i t a c i ó n y que p r o s e a n por 
ese camino, estudiando con constan-
c i a y observando la mejor conduc-
ta, a fin de que, a l Igual que la 
graciosa y culta s e ñ o r i t a E s t h e r 
S u á r e z , tengan" l a s a t i s f a c c i ó n de 
abandonar el Colegio, una vez ter-
minados sus estudios, dejando en 
el plantel , el m á s grato de los re-
cuerdos entre las profesoras. 
LÍ? E x p o s i c i ó n de Labores 
Se ha visto muy concurrida, sobre 
todo ayer, que f u é el ú l t i m o d í a . 
L a s fami l ias que han desfilado por 
" L a Milagrosa", han salido a l ta -
mente complacidas de los trabajos 
que a l l í han contemplado, como los 
de F l o r e n t i n a de la Noval, Ade la 
R o d r í g u e z , Mar ía E s p i n a , Josefina 
Domíngruez, E s t h e r S u á r e z , Carme-
l ina B lanco , Car lo ta V a l e a , Mar ía 
Antonia Rosendo, Dolores Secados y 
otras. 
'Los trabajos en bordado y cos-
t u r a se puede decir que son admi-
rables. 
L a buena de Sor E n c a r n a c i ó n , y 
con e l la las d e m á s Hermani tas de 
la Comunidad, deben sentirse lle-
nas de a l e g r í a en los actuales mo-
mentos. 
E l . nuevo curso 
L a s alumnos de " L a Milagrosa", 
e s t a r á n de vacaciones ahora hasta 
el d í a 9 de Septiembre, que comen-
z a r á el nuevo curso. 
_ . de) R o b l e d a l ; don Pedro, don T o -
F ^ n l n H 0 ^ f " ^ aCt0 ^ / ^ m á s y don J o s é M a r í a Botas R o d r í -l ' e r n á n d e z Castro , para manifestar a _,leZ 
^ ^ T T l ^ ^ ^ ^ ^ ' l 1 T e r m i n a d a l a ceremonia, los in-
K A1 $lls,uelta.Ala J u n t a viladC)S se t ras ladaron a l Hotel Co-
que actuaba en la D e l e g a c i ó n , y pro- v a á o n g a ( donde fueron obsequiados 
ced ía , s e g ú n Reglamento, a la e l e c - : c í , n exquisito almuerzo, seguido de 
c i ó n de los s e ñ o r e s miembros que 
h a b r á n de const i tuir l a nueva Cor-
p o r a c i ó n , dejando la presidencia. 
H e c h a l a v o t a c i ó n correspondien-
té, fueron designados los siguien-
tos: don Antonio F e r n á n d e z Suso, 
don V a l e n t í n Alvarez M u ñ í z , don 
J o s é M a r í a P é r e z Cayo l , don J o s é 
Alvarez E s t r a d a , don Segundo H e -
vfa C a ñ e d o , don Hi lar io M u ñ í z D í a z , 
dun Manuel Corbato F e r n á n d e z , don 
Bernardo Alvarez M u ñ í z , don J o s é 
F e r n á n d e z G f f t ro y don Donato F e -
rro Busto . E s t o s s e ñ o r e s , expresa-
ron su agradecimiento por la hon-
rosa d i s t i n c i ó n de que t>ran objeto. 
Const i tu ida la nueva 'Junta, se 
p r o c e d i ó al nombramiento de car -
gos, recayendo é s t o s en los s e ñ o r e s 
siguientes: 
E c l a noche del 23 án junio , fa-
l l e c i ó en Madr id e l teniente gene-
r a l y ex-ministro de la G u e r r a , D . 
Antonio T o v a r Marco le ta . 
E r a , a d e m á s , senador vital icio y 
gentilhombre de S . M . el R e y . 
Su v ida joven, de oficial , la p a s ó 
estando en F i l i p i n a s , Puerto R i c o 
y Cuba , y d e s e m p e ñ a n d o algunos 
destinos en el ministerio de la Gue-
r r a . 
A l ascender a teniente coronel 
so le c o n f i r i ó el mando del b a t a l l ó n 
de Cazadores de C o l ó n , en Puerto 
Rico , c u b r i é n d o s e de gloria con sus 
fuerzas en el famoso r ú m b a t e de 
las L o m a s de San J u a n . 
F u é de coronel a l ministerio de 
la G u e r r a , y al ascender a general 
de brigada, ascenso que, como 
otros varios , se le o t o r g ó por m é -
ritos de guerra , ie f u é confiado el 
mando de la br igada de Cazadores 
de M a d r i d . 
D e s e m p e ñ ó luego el cargo de j e -
fe de la s e c c i ó n de I n f a n t e r í a del 
ministerio de la G u e r r a y el de se-
cretario de la D i r e c c i ó n general de 
la G u a r d i a c i v i l . 
A s c e n d i ó a general de d i v i s i ó n el 
a ñ o 9, o t o r g á n d o s e l e ei mando de 
una d i v i s i ó n , constituida en A f r i c a , 
y compuesta por la brigada do C a -
zadores d') Madr id y la del Campo 
de G l b r a l t a r . A l frente de d ichas 
fuerza^ d i r g i ó todas las operaciones 
desarrol ladas en la zona desde fe-
L a s fiestas de San Antonio enib!:ero a l mes de diciembre de dicho 
Cangas de O n í s se celebraron con a f i ° ; _ ' _ " , 
u n tiempo e s p l é n d i d o y con una con- E1 20 <*e septiembre intervino en 
currencia extraordinar ia , merecien- 'e l c é l e o r e combate de T a x d i r t , y el 
p l á c e m e s u n á n i m e s l a C o m i s l ó n i 3 0 f u .el l ibrado p a r a la toma de 
de Festejos , por el acierto que tuvo Benibui frur . 
al organizarlos , contratando han- D i r i g i ó , con acierto y peric ia on-
das de m ú s i c a y disponiendo I luml - comiables, las tomas de Nador y 
animado baile, amenizado por la or-
questa del Casino, que d u r ó hasta 
las ú l t i m a s horas de l a tarde. 
A los ya s e ñ o r e s de Val l e jo , a s í 
como a sus dist inguidas famil ias , les 
enviamos nues tra cordial enhora-
buena deseando a los novios inago-
tables venturas en su nuevo estado. 
S A R D I N E R O 
E L R E A L D E C R E T O D E A P R O B A -
C I O N D E L P R O Y E C T O 
L a " G a c e t a " de Madr id l legada, 
publ ica el R . D. de a p r o b a c i ó n del 
proyecto y planos del E n s a n c h e del 
Sardinero cuya d i s p o s i c i ó n y con-
clusiones formuladas por l a Comi-
s i ó n Sani tar ia Centra l , dicen a s í : 
R E A L D E C R E T O 
De conformidad con lo propuesto 
por el Jefe del Gobierno, presidente 
Interino del Directorio Mil i tar . 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o l o . — S e aprueba el pro-
yecto de m o d i f i c a c i ó n del P lano de 
Ensanche de l a zona Este-Nordeste 
de la c iudad de Santander, forma 
do por el arquitecto don V a l e n t í n 
R a m ó n L a v í n y aprobado por e l 
Ayuntamiento en 24 do enero de 
1924, con la o b l i g a c i ó n , en cuahto 
a l a lcantar i l lado de dicha zona se 
refiere, de que a l ejecutar el pro-
yecto se tengan en cuenta las con-
clusiones formuladas por la Coni i -
s i ó n Sa n i t a r ia Centra l en su infor-
me de primero de febrero de 1922, 
que fueron aceptadas por la S e c c i ó n 
de Arqui tec tura de la R e a l Acade-
mia de San F e r n a n d o . 
A r t í c u l o 2 .—Se desestiman las 
reclamaciones formuladas contra d i -
cho proyecto y los recursos de a l -
zada Interpuestos por d o ñ a Ange la 
P é r e z del Molino contra los acuer-
dos municipales aprobatorios de la 
expresada m o d i f i c a c i ó n del plano de 
E n s a n c h e . 
Dado en Barcelona, á 6 do junio 
do 1 9 2 5 . — A L F O N S O . — E l presiden-
te interino del Directorio Mil i tar , 
Antonio Magaz y P e r s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A del 
d ía 18 publica en su p á g i n a diez y 
siete una i n f o r m a c i ó n ^on el s i -
guiente t í t u l o ' "Curioso caso do 
c l e p t o m a n í a de una dama cubana". 
L a dama, no hace el nombre al ca-
so, ha sido sentenciada a diez d ía s 
de correccional por el aelito de hur-
tar en un establecimiento comer-
c ia l . Consiste el hurto en una pren-
da de vestir va luada en $ 1 5 . 7 4 , y 
termina la i n f o r m a c i ó n l i c i endo que 
por hurtos a n á l o g o s ha pagado ya 
$50 en multas . 
He aqu í , s in duda a lguna, un 
gaso curioso comprendido ^n el cam-
po de la p s i q u i a t r í a . No se compren-
do como una dama de buena posi-
c i ó n , a ¡a que se le encontraron 
$200 a l ser detenida, sustrae una 
prenda de un valor nimio, ¿ V e r d a d 
que no es admis ib le? V s in embar-
go, el hecho existe porque existe la 
c l e p t ó m a n a . 
Si una obrerita roba en un co-
mercio una prenda para c u b r i r sus 
carnes maceradas la L e y , el C ó d i g o , 
los jueces y la Sociedad entera la 
s e ñ a l a n con el í n d i c e en 'anto que a 
los labios sube e l rudo vocablo: l a -
drona. S i una modist i l la sustrae un 
sombrero para adornar su cabeza y 
aparecer m á s elegante a los ojos del 
hombre que la ama,' el vocablo á s -
pero zumba en sus o í d o s a todas ho-
ras . S i un hombre hambriento rom-
pe una v idr i era para coger un pan 
y aplacar a los chacales de su e s t ó -
mago, vedle huyendo ante un p ú -
blico vociferante que exclama: ¡a 
ese! ¡a l l a d r ó n ! , s in pararse a re-
flexionar s i ha sido la R a z ó n o el 
Instinto quien le o b l i g ó a tender el 
brazo en busca del pan. 
L a c l e p t ó m a n a ya citada, por su 
p o s i c i ó n _ s o c i a l m á s que nada, no 
debe sufr ir los rigores del C ó d i g o , 
sino qui& deben ser hombres de cien-
c ia los l lamados a estudiar su caso 
y a certif icar s i verdaderamente 
existe el caso de c l e p t o n i í ü í a , Pedro 
Mata, el aplaudido ~iovel í8ta espa-
ñ o l , l a c o l o c a r í a en ^u g a l e r í a de 
"Irre-sponsables" por donde c i rcu -
lan tristemente todos los g é r m e n e s 
morbosos de la psiquis: Cleptoma-
n í a , orofobia, agorafobia, hidrofo-
bia, fotofobia, y todas cuantas "fo-
bias" producen una a b e r r a c i ó n en 
el e s p í r i t u humano. L a irresponsa-
bi l idad en tales casos e s t á admit i -
da y m á x i m e si se trata de una per-
sona opulenta. No se admite la 
irresponsabi l idad cuando el l a d r ó n 
es un humilde , un g u i ñ a p o h u m a -
no, una larva de las cién» 
ñas. un fruto podrido ~. ^as Ui 
la vida un degeneíaSo^ , árb« 
nece al marpen de ¿ , qUe 
ocial! cial . ¡Mora l idad exist iera pura en MadVin [ 
boa. en Londres o í ? ° ^ 
New Y o r k o en B u e n V ^ 1 
pre s e r á igual a la n , e8-
Hugo F o s e ó l o a e s c r i w m 
r e t r u é c a n o : escribjr 3ll , 
"Pero ahora en el siglo 
d-el pecho del ladrón cue, 
(cruCe¡J¡ 
Bien , ladrones COQ rr,,,. 
pecho o desgraciados S / M 
la cruz por ladrones. Da & s *f 
H o r a es ya de que hava ' 
te maridaje , una estre-hp . . ^ ^ 
tro los ár idos art ículo* aeU-? 
y el c á l i d o proceso marcario ^ 
Cienc ia , Tiene algo ^ eva Por ^ 
el psiquiatra cuando deri» 8éllíi 
zo del juez y le di?e ^ V , 1 ^ 
v i c c i ó n plena de deberes h"- C0* 
rios: "Detente, no castffuos^13' 
ta de j m enfermo" SUínie8- Se tra. 
E x i s t e un misterio rienigran> 
la a p r o p i a c i ó n de lo a^no nn ^ 
na las frentes con un I Í ^ U e ^ 
matorio cuando la ^ u r n í V " * 
Púb l i ca . "No conf íes X e ^ e . 
un l a d r ó n " — d i c e n todc en él: 1 
Cuando la usurpaeión la rt 
un hombre encumbrado lesde k í l 
ledad de su despacho, sin ± 0 i 
se a las iras del populacho Ta 'S 
hnrmShCr"CÍOneS ^ la * t í 
hombre es respetado, aamirari'^ 
hasta se habla de él con n & 
mo. " E Í T u n hombre l i s t í s i m o ^ 
a q u í como se contunde g e o J l 
mente al granuja con el homta 
culto S i acaso, lo más que Z i , 
suceder al conocer sus tropelías 
que s* le l lame cleptómano o «wj 
fermo Da risa por tanto al con,t 
derar las apreciaciones de los 
r i tus exhaustos de reflexión 
No obstante, hay veces en ai 
un g u i ñ a p o humano que comete 
robo puede muy bien ser un alt 
irredenta a jena a toda refleiié 
moral por falta de cultura. Recorll 
dad a l miserable noble de la novela 
que so l l a m ó Juan Valjean en 3 
presidio de To lón y que luego pasj 
a ser Mr. Magdalena cuando el arre, 
pentlmiento le marcó la ruta de si 
r e d e n c i ó n . 
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naciones con fuegos artif iciales que 
agradarorj a l a concurrencia . 
L a fiesta rel ig iosa y la t í p i c a pro-
Pueron reelegidos de la anterior | c e s i ó n del Santo estuvieron no me-
nos lucidas, a s í como la c l á s i c a ro-
m e r í a , entre cuyos atract ivos figu-
rf.'oan las m ú s i c a s del p a í s . 
Cangas de O n í s , la ciudad h í s t ó -
D e l e g a c i ó n , don J o s é F e r n á n d e z 
Castro , para la presidencia y don 
Bernardo Alvarez. M u ñ í z , para la 
v i c e p r e s i d e n c í a ; para tesorero, don 
Antonio F e r n á n d e z Suso; viceteso-
rero, don José. M a r í a P é r e z Cayo l , y 
Secretario-contador, don Donato F e -
rro Busto , que d e s e m p e ñ a b a la ofi-
cina de la anterior D e l a g a c i ó n , T a m -
b i é n estos s e ñ o r e s mostraron su re-
conocimiento por la confianza que 
Z e l u á n , y e n t r ó tr iunfa lmente en 
Madrid con su brigada de C a z a -
dores el 22 de enero de 1 9 2 0 . 
D e s e m p e ñ ó l a s u b s e c r e t a r í a de 
G u e r r a , y, ascendido a teniente ge-
nera l . Pasó a ocupar la C a p i t a n í a 
general de la t ercera r e g i ó n ( V a -
lencia ) . E n dicho cargo estuvo 
r ica y de tradiciones venerables, d e - | h a s t a cun.pi ir i a edad reglamen 
j ó el p a b e l l ó n bien puesto en sus 
renombradas fiestas de San Anto-
nio. 
E s do just ic ia consignarlo. 
S K X S I B L E F A L L E C I M 3 E X T O 
E l pasado s á b a d o , r e c i b i ó cr i s t ia -
na sepu l tura en el Cementerio de 
esta v i l la , l a respetable y dist ingui-
da s e ñ o r a F l o r i n d a Jorge y Gon-
z á l e z , madre de la s e ñ o r i t a Mar ía 
A n t e n a Quijano , prometida de nues-
tro part icular amigo el distinguido 
joven R a m ó n V i l a r e l l o . 
E l entierro de la s e ñ o r a Jorge 
r e s u l t ó muy concurrido, 
T r á s el f é r e t r o eran conducidas 
las numerosas ofrendas florales en-
viadas por las amistades de la ex-
t inta y por el joven Vi lare l l o . 
Descanse en paz y reciban mi 
sentido p é s a m e sus famil iares to-
dos. 
I N A I T K S T A E N L A < O T O H H A 
E n atento B , L . M, nos invi ta 
el Presidente de la Sociedad de 
I n s t r u c c i ó n y Beneficencia del Con-
cejo de Cudi l lero , para la fiesta que 
se c e l e b r a r á el entrante d í a 2 6, en 
la f inca " L a C o t o r r a " , (Guanaba-
c o a ) , en c o n m e m r o a c i ó n de Santa 
A n a de M o n t a r á s . 
Muy agradecido por la a t e n c i ó n , 
J e s ú s CAJLíZADILLA 
Dentro de pocos d í a s s e r á h u é s -
en ellos se depositaba, prometiendo | ped de Oviedo el General don L u i s 
cumpl ir los con. el mayor celo y la-j Hermosa , V o c a l del Directorio, 
boriosidad. quien viene a A s t u r i a s para presi-
L o s a s a m b l e í s t a s , p o s e í d o s los dlr la Asamblea de la U n i ó n P a t r i ó -
mnyores entusiasmos, manifestaron t ica en la que se d i s c u t i r á n temas senador ^vUal íc io 
qut esta e v o l u c i ó n operada en la De-[ muy I m p ó r t a n t e s para las orienta-
I j g a c i ó n / s e r á de positivos resulta^! clones del nuevo partido, 
dos para la provincia y fuera de i D e s p u é s de la Asamblea , que se 
el la, en lo que se re lac iona con el I c e l e b r a r á por la m a ñ a n a , h a b r á un 
elemento emigratorio, digno de la I banquete de cuatrocientos cubiertos 
mayor p r o t e c c i ó n , • eu el Hotel F r a n c é s , y luego, a las 
H a resultado una nota altamente j seis de la tarde, un mit in de propa-
s i m p á t i c a , el contar entre los r e u n í - ! S^nda en el Teatro Campoamor, que 
dos a clon R a m ó n Blanco y M e n é n - \ s i d i r á el General H ermo sa y en 
dez, que ostenta el n ú m e r o 1 de los i el que h a b l a r á n notables oradores, 
socios del Centro As tur iano , llega-1 Todos estos actos se c e l e b r a r á n 
do do B r a v i a a este acto; y t o d o s | e l domingo 21 de junio , y el l ú n e s 
juntos hicieron votos por e l engran- !e l i lustre V o c a l del Directorio v is i -
decinjiento de nuestro gran Centro! t a r á G i j ó n y A v i l é s , donde se le pre-
Astur iano , de mundial a d m i r a c i ó n , paran varios actos de homenaje. 
tar ia , fecha en que p a s ó a la s i -
t u a c i ó n de pr imera r e s e r v a . 
A l encargarse del Poder la s i tua -
c i ó n Toca-Burgos Maso, f u é nom-
brado ministro do l a G u e r r a e l ge-
neral T o ^ a r . 
Como premio a los servicios 
prestados por tan digno general , el 
R e y s a n c i o n ó s u nombramiento de 
Con el fallecimiento del general 
T o v a r desaparece u n a f igura mi l i -
tar de grun rel ieve. 
E r a persona afable y de conver-
s a c i ó n a m e n a . Sus c a r a c t e r í s t i c a s 
principales eran la bondad y e l de-
seo de, serv ir a todos. 
Contaba ei finado setenta y ocho 
a ñ o s de edad . 
Conclusiones formuladas por l a C o -
m i s i ó n S a n i t a r i a C e n t r a l en s u in -
forme de pr imero de febrero de 
1922, respecto a l a lcantari l lado de 
la zona de E n s a n c h e de Santander 
p las cuales se alude en e l preceden-
te R e a l Decreto 
A ) Se p r o l o n g a r á n los emisarios 
de la red de alcantari l lado que s ir -
ve a la zona cuarta , cuanto se pre-
cise para que vierta a l mar a u n a 
profundidad m í n i m a de tres metros 
por debajo de l a b a j a m a r equi-
noccial, debiendo seguir el emisa-
rio Oeste p r ó x i m a m e n t e l a d i r e c c i ó n 
marcada, uniendo en l a cota los grados 3o,, 2o, y l o 
puntos de " E l L e ó n " y " L a Palo 
mera" y desviando la d i r e c c i ó n se-
ñ a l a d a a l colector E s t e para acer-
carlo al camino del faro de Cabo 
Mayor, a fin de a le jar el d e s a g ü e 
de l a p laya , lo que es de todo pun-
to necesario. 
B ) A ' l a u r b a n i z a c i ó n de la par-
te Oeste de la cuarta zona que a tra -
viesa actualmente los arroyos de 
" L a G á n d a r a " y do " L a s L l a m a s " , 
d e b e r á proceder el encauzamiento 
y c u b r i c i ó n do estos cursos de agua; 
y ' 
E l colegio de J e s ú s M a r í a que das, medallas, diplomas y libro». 
fueron entregados por los miembroj" 
de.l tr ibunal quienes felicitaban a 
las a lumnas an imándo las a prose-
guir en la senda del saber y del 
honor. 
E l Saludo a la Patria rcsültó nn 
hermoso acto patr iót ico , en el ml^ 
se d e m o s t r ó una vez más que en los 
colegios cató l i cos se hace patria; 
pero la patria que tiene por base la 
moral del Crucificado, cuya semilla 
infi l trada hoy en esas pequeñas ni-
ñ a s que serán las mujeres cubanas 
del m a ñ a n a , const i tuirán el hogar 
verdadero sobre el cual podrá des-
cansar la verdadera nacionalidad. 
Presidioron el acto los P. Paites 
Chaurrondo, Znmora, Juan PnlÉ 
(escolapio) Modesto Galofro. 
T o v a r . doctor Echevarría y la Vi-
co-Visitadora de las Hijas de 
C a r i d a d , la Superiora Sor Frai 
Cortegui y nuestro companero 
la prensa Eugenio Blanco. 
Vis i tamos luego la exposición 
labores, situada en uno de los 
Iones. E n el la admiramos traba 
delicados y hermosos. 
Recorrimos luego el establecí 
miento, observando en todo la 
ref inada limpieza, aseo y,con 0";.. 
L a s clases se reanudaran el pr-
mer lunes de Septiembre. 
Fel ic i tamos a las Hijas ^ la ^ 
r idad que dirigen el colegio deJ 
s ú s Mar ía y muy especialmente a 
Super iora Sor Francisca Coneg 
Lorenz» B L A M ^ 
con gran acierto dirigen en l a ca 
lie de Revi l lagigedo n ú m e r o 10 2, 
las H i j a s de la Car idad , c e l e b r ó el 
pasado s á b a d o l a d i s t r i b u c i ó n de 
premios a n u a l como final de curso 
de 1925. 
A ls& 3 de l a tarde nos dirigi-
mos a l plantel , donde fuimos ama-
blemente recibidos por la SAiperiora 
Sor F r a n c i s c a Cortegui , 
Pocos momentos d e s p u é s hi lceron 
la entrada en el s a l ó n las alumnas 
que v e s t í a n el uniforme de gala. 
Ocupados sus puestos d i ó princi -
pio el acto con arreglo a l siguiente 
programa: 
1. D i s c u r s o . P o r la s e ñ o r i t a J . 
S o l á . 
2 . Sa ludo . Por un grupo de pe-
q u e ñ a s . 
3 . Premios de Exce l enc ia . 
4 . G u a r d a M a r c h . P i eza a cua-
tro manos. 
5 . E n el Colegio , Pasatiempo 
l í r i c o infanti l , 
6 . Premios de A p l i c a c i ó n a los 
grados 4o., 5o. y 60. 
7 . Puro as S n o w . Pieza a cuatro 
manos, 
8 . L a B a n d a de H o n o r , Cuento 
en un acto. P o r var ias p e q u e ñ a s , 
9 . In termedio , P lano. 
1 0 . Premios de A p l i c a c i ó n a los 
C ) No se p e r m i t i r á habitar n i n - S0S-
1 1 . No quiero ser m a y o r . Poe-
sía . Por la n i ñ a Ma. L . Lozano, 
1 2 . L a C a r i d a d . P o r var ias pe-
q u e ñ a s . 
1 3 . M a r c h a p ú b l i c a . P ieza a cua-
tro manos. 
1 4 . L a C r i a d a Nueva. S a í n e t e . 
1 5 . Saludo a l a P a t r i a . 
L o s n ú m e r o s del programa se 
cumplieron siendo muy aplaudidos. 
L o s n ú m e r o s 5 y 14 resul taron 
muy interesantes sosteniendo la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o que t r i b u t ó a 
l i s p e q u e ñ a s art is tas nutridos aplau-
guna de las viviendas que se cons-
truyan en los frentes TJorto Y Nor-
deste del E n s a n c h e del Sardinero, 
mientras tales fincas no tengan he-
cha su acometida a las redes de 
agua y a lcantar i l lado. 
L o s premios consistentes en han 
kopatra: 










A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-3955.—OUBA » 
M á q u i n a 
E s c r i b i r , Alquilares 
mum-r v»^ -̂» — 
i a , d e . S n m a ^ C ^ 
" T o d o s los trabajos son ^ 
rados . L e pre ¿ o ^ a ° ; 
mientras le arreglo la suy» 
y se d i ó por terminada la asamblea. 
L a F a l g u e r a se ha l la en v í s p e r a s 
de sus grandes fiestas de San P f -
dro, que este a ñ o se organizan con 
mucho rumbo y entusiasmo. 
E l n ú m e r o m á s saliente y 
E l martes s a l d r á para Covadon-
ga, donde a l m o r z a r á , continuando 
seguidamente v ia je Para Santander. 
L a C o m i s i ó n de Fes te jos del 
Ayuntamiento de A v i l é s ha aproba-
desdeido el programa de fiestas para San 
luego cí m á s culto'es" el C e r t a m e n ! A S u s t í n ' en el me8 de Agosto, y en 
Prov inc ia l del T r a b a j o , que prome-'e1- cual f iguran una batal la de flo-
te superar en bri l lantez y resulta-
dos p r á c t i c o s a l del a ñ o pasado, c u -
yo é x i t o f u é indiscutible . 
Patroc inan este Certamen los 
i lustres Marqueses de la F a l g u e r a , 
el Ayuntamiento de Sama, la Socie-
dad D u r o - F a l g u e r a , la Sociedad de 
Festejos de San Pedro y e l Ministe 
U n a c a m i o n e t a s i n g o -
b i e r n o p o r l a G r a n V í a i L E G A D O A L M U S E O 
A R Q U E O L O G I C O 
V A A E S T R E L L A R S E C O N T R A 
I N E S C A P A R A T E . — U N A S E Ñ O -
R A , UN N I Ñ O Y U N C I C L I S T A 
H E R I D O S 
E n Madrid , ba jaba a toda velo-
cidad por l a G r a n V ía , h a c i a A l -
c a l á , l a camioneta a u t o m ó v i l 16,117 
M . 
Cuando y a iba a desembocar a l a 
segunda de dichas cal les , e l ve-
ros con premios para los coches me 
j e r adornados; una fiesta de man 
tones en el paseo central del P a r - | h l c u l o p e r d i ó l a d i r e c c i ó n por ro-
que del Muelle; un g^an fes t iva l | tura de los frenos, p r e c i p i t á n d o s e 
n á u t i c o en la r ía con juegos acuát i -1 hacia la calle del M a r q u é s de V a l -
eos y premios a las lanchas m á s ar- |deiglesias , yendo a estre l larse en 
t í s t i c a m e n t e i luminadas; l a f iesta |e l escaparate de l a z a p a t e r í a de 
de los n i ñ o s en el Parque ; Expos i -
rio del T r a b a j o , todos los c u p l é s i c i6n Prov inc ia l de Ganado; verbe-
han concedido importantes premios:nas POP"1*"9/ E x p o s i c i ó n de H u -
• bailes y cantos regiona-en m e t á l i c o . 
L a s instalaciones del Certamen 
son notables y ellas constituyen un 
admirable exponente de la act ividad i COn la » í f * * Munic ipal de A v i l é s , 
moristas; 
les, etc. 
P a r a que alterne en las fiestas 
asturiana, del progreso de sus in -
dustrias y do la competencia do sus 
art í f ícea . 
E l 28 de Junio s e r á el acto inau 
se c o n t r a t a r á 
Mi l i tar . 
u n a notable Banda 
Ayalde . 
E l juego de l a delantera de l a 
camioneta q u e d ó empotrado dentro 
del escaparate, el c u a l resoi l tó des-
trozado. 
E l v e h í c u l o , en su precipitada 
marcha, a t r e p e l l ó a un c ic l i s ta , a 
una s e ñ o r a y a un n i ñ o de corta 
edad. A c u d i ó l a p a r e j a de Segnr i -
gura l , que p r e s i d i r á el G o b e r n a d o r ! l a s V ^ i a t i v a s de la C o m i s i ó n Muni 
E s t e programa ha sido muy bien dad de servicio en la ig les ia de 
acogido por el pueblo, que aplaude San J o s é , deteniendo a l chauffeur. 
C i v i l , Genera l Z u v l l l a g a , y a l que 
c o n c u r r i r á n representaciones o f i c í a -
leo de toda la P r o v i n c i a . 
C o n motivo de sus fiestas. L a F a l -
guera se v e r á muy vis i tada, y en i 
c ipal de Festejos . 
que se preparaba a huir 
L o s heridos fueron conducidos a 
la C a s a de Socorro del Hospicio. 
H a n dado comienzo en G i j ó n los ^ l a s e ñ o r a , l lamada d o ñ a F e l i s a 
trabajos para la i n s t a l a c i ó n de la Pelaso, se le apreciaron lesiones de 
gran F e r i a Internacional de M u é s - ; p r o n ó s t i C o reservado en ambas pier-
honor de los forasteros, aquel la- i tra .s ' que i n a u g u r a r á en la segunda'na8. a l n i ñ o Roberto I n í e s t a , de 
b o r l ó s e e inteligente pueblo e c h a r á | qulnc .ena . . f 0 , R - e l | c inco a ñ o s , nieto de a q u é l l a , conmo 
E l s e ñ o r don Mariano Mazarre -
do, en nombre de los albaceas tes-
tameotarios de don Rafael de M a -
zarredo y Tamarl t , ha hecho entre-
ga en el Museo A r q u e o l ó g i c o de M a -
drid , del legado de dicho s e ñ o r , 
consistente en una c o l e c c i ó n de mo-
nedas formada por 291 ejempla-
res, en su m a y o r í a duros e s p a ñ o l e s . 
L o s s e ñ o r e s d o ñ a M a r í a del P i -
lar y don Gabr ie l de Mazarredo y 
Tamarl t han donado t a m b i é n a l c i -
tado Museo otra c o l e c c i ó n de mo-
nadas de plata , bronce y cobre, com-
puesta de 939 ejemplares . 
L a J u n t a del Museo I n f o r m ó fa -
vorablemente, como era natura l , l a 
a c e p t a c i ó n del legado y de la do-
n a c i ó n , y en v is ta de ello se ha dic-
tado una R e a l orden aceptando las 
colecciones y dando las gracias a 
los donantes. 
El ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o en su clase 
en la R e p ú b l i c a 
[Director: D r . Miguel Angal Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o de l a s e n f ^ ^ 
ios pe r ros y a n i m a l e s p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacunaciui 
ven t ivas c o n t r a la rabia y e l m o q u i l l o caninos. ^ 
E L E C T R I C I D A D M E S I C A Y R A Y O S X. 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) 1 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
la casa por la ventana. P r í n c i p e de Astur ias . 
L a F e r i a se i n s t a l a r á este a ñ o en 
c i ó n cerebral y v isceral , g r a v í s i m o . 
E n la iglesia do la V i s i t a c i ó n de 
Oviedo se c e l e b r ó 1% boda de l a dls- , 
t ingulda y b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a ! P0 
de los Dolores Botas R o d r í g u e z con 
el comandante de Sanidad mi l i tar , 
don Antonio Va l l e jo N á j í f a , ayu-
dante del general M a s f a r r é . 
A las doce, los alrededores del 
•omplo de las Salesas se hal laban 
Invadidos de crecido n ú m e r o de nu- I 
t c m ó v l l e s en los que h a b í a n acudido 1 
y al ciolista L u i s G ó m e z del C a s t i -
el palacio del antiguo K i i r s a a l y en 1Io> dependiente de tienda de blci -
los hermosos terrenos de los C a m 
E l í s e o s . 
J u l i á n O r h ó n . 
A v i l é s , 16 de Junio de 1925. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
cletas, la fractura del cubito y r a -
dio de la pierna derecha. 
A l a s e ñ o r a hubo que sacar la por 
dentro de Ik z a p a t e r í a , pues e l ve-
h í c u l o al empujar la la m e t i ó en el 
escaparate. 
E l n i ñ o y el c ic l i s ta quedaron 
debajo de la camioneta, de donde 
fueron sacados d e s p u é s de grandes 
esfuerzos. 
Sol ic i tan Madrinas de G u e r r a , las 
siguientes clases y soldados que pe-
lean en Marruecos . 
J o s é T i r a d o M u ñ o z , Sargento del 
B a t a l l ó n Cazadores de Afr ica n ú -
mero 13 Ametra l ladora , Campamen-
to de D a r Quebdani (Mel i l la ) fcona 
del Protectorado e s p a ñ o l . 
J o s é Montes F e r n á n d e z , Cabo del 
B a t a l l ó n del expedicionario de V a d -
Ras , (o I r a . C o m p a ñ í a , Dar Queb-
dan í (Mel i l l a ) . 
H e r m i n i o F e r n á n d e z , Soldado 
del B a t a l l ó n Expedicionario de 
Murc ia N ' 37 2da. C o m p a ñ í a T e -
t u á n " R " G a i a E l B o r c h . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a t ó 
I R O N I B E E F » 
S A L L J T A R v 
i: 
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¡níunde gencVaj.-
ia con el homl 
más que pue 
r sus tropelías, 
;leptómano o n 
r tanto al com 
ones de los esi 
i reflexión, 
ay veces en qm 
io que comete ni 
"en ser un almĵ  
i toda reflexió.] 
e cultura. Recor, 
toble de la novel*1 
m Valjean en el 
y que luego pasH 
ia cuando el arre« 
rcó :a ruta de SIJ 
García Ramirci. 
Mi señora' 
? a Dios empezamos a ves-
tlrnos de acuerdo con principios 
c i e n t í f i c o ^ ! A una mujer que de na-
t u r a l tiene los brazos cortos nunca 
se le ^ocurrir ían usar mangas que 
ensanchen, como parte de su ador-
n o . E s o l a h a r í a luc ir de brazo 
a ú n m á s grueso y corto . L o m á s 
acertado es elegir l a manga estre-
cha en toda su e x t e n s i ó n , que d a r á 
esbeltez a la f i g u r a . 
L e t i c i a . 
M 6efialar una de esas r ld i -
TS OUÍ a las veces, se come-
ñor imi tac ión Que por de-
lffl^i, '•él" tuvo la delicada 
/ T r e M l a r a usted un ejem-
¿(f "LA C O M E D I A F E M E N I -
«o ha de parecerle ma l que 
Ll nĝ d le obsequie con otro de 
Comedia Masculina", en cuyas 
bien claramente 
E L E S P E J O D E L A C I E G A 
Quer ida I n é s ; calculo tu e x t r a ñ e z a ; 
al saber que esta car ta es obra mía, 
d i ó l e a mi torpe mano tal destreza 
el ejercicio de uno y otro día, 
que escribo y a con fác i l ligereza 
M á s esto, que debiera ser motivo 
nn placer verdadero, 
aparece | viene a sor de mis penas incentivo. 
títuriMda esa 
|aíted ie censuró , 
excentricidad cuando a l 
48 eso tiene la ventaja de 1ue no han de ver mis ojos lo que 
Isí van ustedes formando la (escribo. 
O L E G i O 
plomas y libros, 
por los miembros 
íes felicitaban a 
ándolas a prose-
del saber y del 
Patria resültó nn 
iótico, en el cual 
;z más que en los 
se hace patria; 
tiene por base la 
ido, cuya semill» 
isas pequeñas ni-
^ común en la que, natu-
nte, no deben faltar esas dos 
10 que su regalito solo de-
jará otro cap í tu lo de bromas 
itaen género. 
Puede usted librarse del "apuro" 
H entioga, p i d i é n d o l o a cua l -
libre-ría de las principales, 
i M encargará de enviarlo a ca-
le "El". 
boptra: 
Pira esa rojez de la nariz t an 
fiesta en una mujer, es muy con-
liente aplicarse un a l g o d ó n con 
idna, comprimiendo la nar iz 
Cieinindos. L a bencina sobre la 
i provoca una palidez en los te-
IH 7 loe descongestiona. 
N'o reo la necesidad de que ae 
tme Unto esa g r a t í s i m a fecha 
nlos dos. Pueden ustedes dls-
ler inmediatamente do los de- | 
lios anillos de comprrmiso, aun-
por ahora no se las facilite el 
ijt a la Habana. 
La bastaría remitir las m e d í 
i tu irán el 
[ cual podrá des-
a nacionalidad, 
cto los P. Paule»' 
^a, Juan Puig. 
[o Galofre, Angel 
evarría y la Vi-
las Hijas de 1» 
)ra Sor Francisca 
•o compañero en 
i Blanco, 
la exposición 
a uno de los sa 
miramos trabajol 
sos. ' . 
go el establecí-
3 en todo la más 
aseo y confort, 
¡anudarán el pr> 
iembre. 
s Hijas de la Ca-
el colegio de Jf, 
specialmente a 1» 
ancisca Cortega 
renzoJJLANCO^ 
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linar. Calcular f 
js. Ventas a pl* 
;lo la suy». 
mujeres cuban ugted 8eguranicnto sabe 
ir—a la renombrada C a s a de 
«fro y Sobrinos p a i a que les 
k servidos, en la seguridad de 
• !oj obtienen de lob m á s nove-
w y elegantes. 
lo es pertinente que hagan in-
ilr a nadie, para ian sencillo 
"ncáiguenlos directamente, 
confianza. 
cría de las novias que re-
el interior lo han hecho 
Uin contentas. 
'porta que usted haya leido 
a favor de laP rubias. No 
• « v a r i a r el color de su pelo 
"< solo motivo. "Mientras ha-
•» trigueña hermosa h a b r á 
tPerdónenme Jas rubias ) . 
81 ej motivo es otro, an-
WProceder a enaayoa peligro-
pO-nutiles Heve una muestra a 
y pida o p i n i ó n para ese 
• r a t í s i m o detallo a la Casa 
¡"¿o <S. Rafael, 72) para po-




4ue se propone, Hit 
L 
IA, *n?0rdar, procure tener 
Ü V í ' T - A l i m é n ^ s e con ha-
/ ifiche y a c u é s t e s e d e s p u é s 
íoniidas. 
Pr™?2* y e! chocolate son 
t*0í J f08 a enSor:iar t a m b i é n 
Ntnn me C0PÍa en la 
^ad-,., •acom^aüa d su car l i t a 
• g a r l o s en " E l Progreso 
1^ • no solo por q u e - a l l í los 
f k r r(„Ve,rcladera autenticidad, 
S inrf A 8erá facil e leSÍr en 
f amJ, S 46 que disponen. 
cle8ea formalizar s u 
trazar las frases, con-
(sidera 
¡ T ú lo p o d r á s leer! T u ves. Dios 
. (Santo, 
¿ D ó n d e hay goces mayores? 
¡ V e r el so l ! ¡Ver la luz, que en be-
(11o encanto 
f o r m a n . . e s o que l laman los colo-
(res! 
T ú , I n é s , que desde n i ñ a me t r a -
(taste, 
y res ignada con mi mal me viste 
¿ T e puedos explicar por q u é con-
t r a s t e , 
cuanto m á s tiempo pasa estoy m á s 
(tr iste? 
Te lo confieso. I n é s l a resignada 
dulce tranqui l idad en que v i v í a 
a mí p e r p é t u a noche acostumbrada, 
h u y ó con mí n i ñ e z . D í a tras d ía 
advierto que es mi noche m á s os-
(cura , 
y se inunda el alma dp amargura 
al entrar en l a edad de la a l e g r í a . 
D E S A N T A 5 Í A R I A 
D E L R O S A R I O 
S O L E M N E I X A r G U R A C I O X D E L A 
S O C I E D A D D E R E C R E O , A D O R -
NO E I N S T R U C C I O N " C T R C T L O 
F A M I L I A R " 
Grandiofla en todos sus extremos 
r e s u l t a r á la i n a u g u r a c i ó n oficial de 
la^ pujante sociedad " C í r c u l o F a -
mil iar" que se acaba de constituir 
Para solaz y esparcimiento de los 
habitantes de esta l inda Ciudad 
Condal . 
Se han tomado' dos amplias y 
froscas casas en la calle R e p ú b l i c a 
Cubana n ú m e r o s 20 y 22 y abr i rá 
sus puertas el d ía primero de agos-
to entrante. 
L a i n a u g u r a c i ó n of ic ial t e n d r á 
efecto a las 3 p. m. con asistencia 
ael s e ñ o r Gobernador Provinc ia l . 
E n este acto se h a r á entrega de los 
aiplomas a las diez s e ñ o r i t a s elegi-
das Madrinas de Honor de la So-
ciedad y que son: Srtas. Amal ia E m -
bade E l e n a Cartaya . E l v i r a Acos-
ta, E l v i r a A r m a s , Georglna Acos-
t é . Ce l ia Casas , Mar ía Clotilde R o -
d r í g u e z , Digna Ruiz , B l a n c a H e r -
nandez y Cruz María L lerena . 
E l s e ñ o r Gobernador i z a r á la en-
s e ñ a de la Sociedad, que es un l in -
do gallardete color verde esperan-
za con las letras C F entrelazadas. 
Por l a noche, c e l e b r a r á s e un re-
gio baile de socios, habiendo acor-
dado la Directiva admitir t r a n s e ú n -
tes a razón de un peso cincuenta 
centavos la entrada. 
A m e n i z a r á el baile la popular y 
afamada orquesta del profesor se-
ñ o r F é l i x G o n z á l e z . 
L a s empresas de guaguas han de-
terminado establecer esa noche un 
servicio constante con la capital , 
paitiendo desde el Mercado Unico 
y por m ó d i c o pasaje. 
R e i n a inusitada a n i m a c i ó n y el 
é x i t o de la fiesta e s t á ya asegu-
rado. 
L a residencia social de " C í r c u l o 
F a m i l i a r " es e s p l é n d i d a , bien situa-
da y muy fresca. 
L o s pueblos comarcanos organi-
zan excursiones para ese d ía que 
s e r á do gran a l e g r í a en esta pobla-
c i ó n . 
Puedo asegurar que el discurso 
de apertura de la Sociedad le s e r á 
encomendado a l i lustre c a t e d r á t i c o 
de His tor ia Moderna de nuestra 
Univers idad, doctor E v e l l o R o d r í -
guez L e n d i á n , gran admirador de 
esta ciudad y donde cuenta con mu-
chas s i m p a t í a s . 
A divertirse, pues. 
P é r e z , Corresponsal . 
i y m i querida I n é s , 
¡ L l o r o tanto a mi solas 
q u é triste 
(vivo? 
si tu vie-
( r a s ! 
y a vec?s n i . y o misma s é el motivo. 
Y o . que p a s é contigo horas ente-
ras 
o y é n d o t e leer, embelcsadn. 
curntos. o recitando p o e s í a s , 
c escuchando las notas del piano, 
que siempre a las caric ias de mi 
(mano 
contestaba con dulces m e l o d í a s , 
hoy, cuando una lectura 
despierta mi i n t e r é s , cuando una 
L A R E G E N T E 
D-S N E P T U N O Y A M I b T A D 
avisa a las personas que tienen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, paseo 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se v e r á n obligados a subas-
t a r l a s . Seguimos dando, como 
siempre, dinero a l precio m á s bajo 
do plaza . 
C A P I N V G A R C I A 
alt 
PAGINA TRES 
M A T A N C E R A S 
E N E L R O O F D E L V E L A S C O 
U n a comida el S á b a d o . 
U n s i m p á t i c o a d i ó s a la v ida de 
soltero de Teodoslo M 6 n é n d e z . que 
contrae nupcias el p r ó x i m o d ía 
veinte y seis con la gentil, muy gra-
ciosa y muy bella Sta . Zelalda Mon-
tero. 
Bacheler dlnner. 
A la que asist imos los m á s í n t i -
mos amigos de Teodosio en frater-
ual . y deliciosa c a m a r a d e r í a . 
Organizada f u é la comida por 
dos J ó v e n e s tan s i m p á t i c o s como el 
D r . J u a n L u i s Baez y e l Sub-Con-
tador del Nat ional City B a n k R a ú l 
V a l d é s . 
Un feliz acierto de esos caballe-
ros. 
Por que tan pronto f u é anuncia-
da la idea se sumaron a el la los 
m á s conocidos c lubman del L iceo . 
P a r a las ocho e s t á b a m o s citados en 
el Roof del m a g n í f i c o Hotel de los 
Hermanos Velasco, y a esa hora 
e n c o n t r á b a n s e ya a l l í todos los que 
h a b í a n de sentarse a la mesa con 
M e n é n d e z . 
Unos coacktaiV> como aperit ivo 
y pocos instantes d e s p u é s ocupaba 
cada uno su puesto 3n la elegante 
mesa que c u b r í a n totalmente' rosas, 
las m á s l indas del J a r d í n B o t á n i -
co. 
Exqui s i to el M e n ú . 
Que copio a c o n t i n u a c i ó n . 
Coakta i l de frutas 
E n t r e m é s variados 
Macarrones Sici l ianos 
M i ñ o n e s florentinos 
Membril lo i n g l é s 
V i n o s : Southerne. Café , tabacos, 
l icores. 
Con verdadera prodigalidad fué 
servido este M e n ú , que sazonaron 
con su buen humor y sus chistes 
s i m p a t i q u í s i m o s el D r . Baez, Pepe 
Díaz Tel lache y Pepe M e n é n d e z . 
A m e n i z ó l a comida un son. 
Nueve Profesores bajo la direc-
c i ó n del p o p u l a r í s í m o " P i c a " hicie-
ron las del icias del a q u é l grupo 
s i m p a t i q u í s i m o que d e s p e d í a a Teo, 
de su regocijada v ida de soltero. 
Pasadas las once l e f a n t á b a n s e 
los manteles, b r i n d á n d o s e con Me-
n é n d e z por l a g e n t i l í s i m a Sta. que 
el p r ó x i m o domingo ba de unir sus 
d e í l i n o s a los del estimado gentle-
man con los indisolubles lazos del 
matrimonio. 
De esa boda h a b l a r é m a ñ a n a , 
dando nombres de testigos y pa-
drinos, entre los cuale j me cuento. 
P a r a suscr ib ir 1̂ acta civi l de ese 
matrimonio he sido designado co-
mo testigo del novio. 
V a y a n ahora los nombres de los 
comensales a esa comida en el R o j f 
de-l Velasco, pr imera que se ofrece 
en a q u é l d e l i c i o s í s i m o lugar, que 
ha de ser bien pronto el sitio pre-
dilecto de la sociedad matancera. 
He a q u í esos comensales. 
V i t í n y Nene Oaray, Manuel de 
J . Ponte; J o s é M. F e r n á n d e z P é -
rez; Rafae l y J o s é Manuel D í a z T e -
llaeche; Miguel Caballeroso; J o s é 
M. Val le io; Pedro AJzur l ; R a ú l 
Cuninghen; Ismael Oblas; Domin-
go Lecuona y H e r n á n d e z ; J o s é A-
R o d r í g u e z D u b r e c á ; Rafae l Betan-
court; J u a n G l s c a r d ; Jacinto Mar-
t ínez Goberna: J o s é R a m ó n G a r -
c í a ; Pepe M e n é n d e z ; J a i m e y F i f e 
Marzol; Carlos L a m e r e n s : Alfonso 
M e n é n d e z ; Manolo R u i z Miyar ; y 
los orRanlzadore« J u a n L . Baez y 
R a ú l V a l d é s . 
Una de las corveils que adorna-
ban l a mesa, obra preciosa del j a r -
dín B o t á n i c o f u é ofrecida d e s p u é s 
del á g a p e , con las f irmas de todos 
los presentes a la comida a l a gen-
til , prometida de Teodosio, l a Sta . 
Zelalda Montero 
F A R A N D U L E R I A S 
D I V U L G A C I O N V E R A N I E G A S O B R E L A C R I T I C A M U S I C A L 
E N L A G R E Y C A T O L I C A 
Mientras dure este p e r í o d o de pa-
!rá l i s i s que anualmente afecta a los 
! e s p e c t á c u l o s teatrales, a los que te-
; nemos el compromiso por lo menos 
| formal, de escribir para el p ú b l i c o , 
¡ no nos queda otro recurso que en-
i frasearnos en aburr idas divagacio-
nes estivales. Tratemos de al igerar 
en cuanto sea posible é s t a que ver-
s a r á sobre l a c r í t i c a musical , ta l co-
mo suele ejercerse entre nosotros, 
en r e l a c i ó n con el concepto que de 
ella tiene el autor de estas l í n e a s . 
L a s audiciones que se han dado 
recientemente en l a H a b a n a de c é -
lebres obras s i n f ó n i c a s antiguas y 
modernas, han producido en nues-
tros p e r i ó d i c o s l a natura l r e a c c i ó n 
c r í t i c a . H?mos podido apreciar en 
el la detalles comunes y permanen-
tes que implican un concepto muy 
primit ivo, superficial y e s t é r i l de la 
c í t i c a . H a y que hacer, desde lue-
go, sus excepciones. Pero, en térmi-
minos generales, esa cr í t i ca nos ha 
parecido siempre, no la i m p r e s i ó n o 
: a p r e c i a c i ó n personales del c r í t i c o , 
| sino el producto insignificante y va-
j cuo de una t é c n i c a , de un "metier" 
I p o b r í s i m o s que ni piqulera revelan 
j un regular conocimiento del oficio. 
No somos partidarios de dogmati-
I zar y no pretendemos, por tanto, se-
j fiolar laxativamente q u é es c r í t i c a 
i y q u é no lo es. Pero no creemos que 
sea intransigencia de d ó m i n e negar 
c o n d i c i ó n de cr i t i ca a esa especie 
de l i teratura gacetl l leri l que con 
aquel nombre es frecuente ha l lar en 
nuestros p e r i ó d i c o s . Discurramos 
un poco—todo el tiempo que la 
temperatura nos lo permita—sobre 
este asunto tan resobado de la cr í -
t ica. 
Procedamos por e x c l u s i ó n - E s 
decir: digamos primero lo que no 
lo que hice entonces? Colocarme 
(enfrento 
deshacer -ni peinado, 
y como si m i r a r a claramente 
mí rostro en el espejo retratado, 
re inarme nuevamente. 
el c o r a z ó n pie l lena de ternura, 
cuando ün alegre canto reanima 
el desmayado e s o í r l t u . .¡SI vieras 
esta^ grata i m p r e s i ó n qué poco d u r a ! 
L a s que antes fueron horas pla-
c e n t e r a s 
duran s ó l o un momento; 
pues del mismo placer que experl-
(mentn 
hrota un vae:o anhelar inexplicable 
de ver la v ida con los ojos m í o s . 
Y son tales I n é s mis desvarios, 
que evocada por m á g i c o conjuro 
la bandada do anhelos que en mí 
(anida 
vuela a estrel larse contra el nepro 
(muro 
que me oculta los goces de la v i d a . 
A y e r , . v e r á s s in con razán me 
(quejo 
andaba yo por casa silenciosa 
cuando puse mi mano en una cosa 
helada, f i ja y suav; ; e r a . , ¡era un 
espejo! 
¿Me dejas que te cuente 
No lo digas a nadie, amiga mía , 
( r i m a ! I a insensatez que de contarte acabo 
U n nuevo infante. 
R e c i b ' ó las regenerados aguas 
en la tarde del S á b a d o , el precioso 
chiquil lo Oswaldo Marcelo A r m a n -
do de San J o s é , hijo de mis dist in-
guidos amigos los j ó v e n e s esposos 
Nenita Escoto y Fldenclo S á n c h e z . 
F u é en la Capi l l i ta del Asi lo de 
A n d a n o s Desamparados, en el P a -
seo de Mart í , donde tavo efecto l a 
interesante ceremonia. 
Apadr inaron al nuevo cr l s t ian l -
to, sus abuelos amantfsimos el Dr . 
Federico Escoto y su esposa la S r a . 
A s u n c i ó n de l a Cavada . 
T e r m i n a d a la ceremonia rel igio-
sa pasaron todos los concurrentes 
al acto a l a elegante morada de los 
esposos Escoto-SáncheT;, s i r v i é n d o s e 
a l l í un esplendido lunch. 
U n a orquesta d ir i j lda por el P r o -
fesor Aniceto D í a z , tuvo a su cargo 
un interesante programa de baile. 
De la concurrencia s e l e c t í s ' m a 
a esa fiesta, a n o t a r é los siguientes 
nombres: 
Sras . A r l e l a de Ximeno de Q u l -
roga; Conchi ta F a r i ñ a s de Castro; 
L o l l t a C u n de A l m i r a l l ; Ber ta P i n a 
de C á r d e n a s ; Antonia G a r r i g ó de 
Dihigo; A n a L u i s a Betancourt de 
Forest ; C l a r i t a Wuesada de L i e s ; 
Mary Be l las de Prado; Mar ía Mar-
cos de Loredo; Nena C h a c ó n de 
Andrew; B l a n c a P a r r a v l c l n i de 
Reynaldos; F e l i c i a R o d r í g u e z de 
C a r n e t ; B a s i l i a S á n c h e z de G a r d a ; 
Nenita G a r c í a de Unos te ; Ace la 
C a r d ó s e de G o n z á l e z B a r q u í n ; Mig-
non Soto de Loredo , M a r í a Dolorea 
N ú ñ e z de Beato; C a r m e n M a r í a So-
laun de G o n z á l e z ; L u i s a A m a l i a 
Q u l r ó s de Ca lzad i l l a ; C c n c h i t a Ote-
ro Vda . de Menocal; Mar ía More-
j ó n de Otero; M a r í a L u i s a B a r r e a u 
de Q u l r ó s ; y A n l t a Otero de Me-
nocal; y Margar i ta H e y d r i c h de 
Pera l ta y Mrs . Witf le ld. 
De la jeneuse estaban aUi , Ame-
l l a y C r i s t i n a P é r e z Jorge; C a r m e n 
Teresa L e c u o n a ; Jose ' ina Q u l r ó s ; 
Nena Costales; R o s a E l e n a Quesa-
da; Mari y L l n l t a F lo l tas ; María de 
los Angeles Otero; Sof ía Cabal le-
ro; V i r g i n i a Escoto ; E l e n a M a r t í n 
y R e n é e Fores t . 
Con la amabil idad, con l a corte-
s í a que es Innata en olios colmaro"h 
los esposos Fldenc lo S á n c h e z y Ne-
nita Escoto y sus padres los espo-
sos Escoto-Cavada , a todos sus I n -
vitados. 
De es'e acto guardan como sou-
venlr los asistentes a la i iesta unas 
elegantes cartul inas . 
E l Cronis ta invitado a l acto muy 
cortesmente por los esposos E s c o -
t o - S á n c h e z , se v l ó privado de asis-
tir a é l ; por haber llegado a Ma-
tanzas, precisamente cuando termi-
naba la fiesta: en el tren de las 
siete y c incuenta de ia l í n e a de 
Hershey. 
Sirvan estas l í n e a s de cumpl ida 
disculpa a mis amigos e s t i m a d í s i -
mos. 
P A R A L O S A B O G A D O S 
A N D R E A V . T H U R . Parte 
General del Derecho Civ i l . 
Traducción de Wenceslao 
Roces. 
Madrid. 1 tomo en 8o. tela $ 2.00 
M A R T I N E Z A L C U B I L L A 
( M A R C E L O ) Bolettn Jurí-
dico Administrativo. Anua-
rio ifi Legis lación y Juris-
prudencia. Apéndice de 
1924. 
Madrid. 1 tomo de 1.041 
páginas encuadernado en pas-
ta espartóla 
es c r í t i c a , y a que tenemos bien cer-
ca de nosotros ejemplos de esta 
act ividad negativa, y una vez s e ñ a -
ladas las c a r a c t e r í s t i c a s de esta fal-
sa c r í t i ca o pseudocritica no le s e r á 
d i f í c i l a l lector posesionarse de los 
atributos esenciales de la c r í t i c a 
verdadera. 
C r i t i c a r no es loar. No es loar 
como tampoco es censurar . Uno y 
otro p o d r á n ser g é n e r o s l i terarios 
muy respetables—no lo ponemos en 
duda — pero no son c r í t i c a . Hay 
quienes piensan que han escrito una 
cr í t i ca sobre la Quinta S i n f o n í a de 
Beethoven diciendo que es "una 
obra excelsa, piramidal, inaudita , en 
1' c u a l nos ha revelado todo su ge-
nio ese gigantazo de B o n n que se 
l l a m ó L u i s V a n Beethoven, orgullo 
de su patria y gloria de la humani-
dad". Con esto y unos cuantos di-
tirambos m á s creen muy seriamen-
te haber crit icado l a Quinta Sinfo-
nía de Beethoven. P a r a estos s e ñ o -
res l a forma suprema de l a cr í t i ca 
son las l e t a n í a s . 
Otros, m á s listos, no se constri-
ñ e n a la loa franca e ingenua: loa 
de palurdo en fer ia; sino que se 
agencian una especie de t é c n i c a , 
una manera de "metier" para dar 
cierta I n t r í n g u l i s y cierto sello de 
autoridad a sus loanzas. A é s t o s 
suele l l a m á r s e l e s " c r í t i c o s h á b i l e s " . 
H a n aprendido algunos t é r m i n o s del 
oficio, se han asimilado los giros y 
expresiones m á s corrientes, han lle-
vado un minucioso catastro de l u -
gares comunes musicales y l i tera-
rios, y con tales elementos constru-
yen un "corpus" c r í t i c o de traba-
zón Pastosa y s ó l i d a . 
E n el fondo aquella manera y é s -
ta vienen a ser una misma cosa. L a 
diferencia estriba en que si en la 
primera se han empleado veinte M-
neas, en la segunda se l lenan, a 
menudo, columnas y columnas. 
Mientras el cr í t i co claslf icable en 
la pr imera c a t e g o r í a se conforma 
con decir que la Quinta S i n f o n í a es 
"una de las m á s grandes creaciones 
de la humanidad", qi^e su autor es 
un "genio" y un "coloso" y que la 
obra merece ser escuchada con "fer-
vor de creyente", el de la segunda 
! c a t e g o r í a se extiende en m á s proli-
j&s consideraciones. Os hablará^ par 
i ejemplo, del "clasicismo severo , de 
IR "unidad admirable del poema", 
¡"del estilo impecable", de la " t é c n i -
i ca irreprochable", de la "Inspira-
i o ó n mantenida y robusta", A3 la 
' " m e l o d í a deliciosa", de la "grandlo-
' siclad de los temas", de " la maravi-
l losa p o l i f o n í a " , de los "felices efec-
tos orquestales" y de tantas cosas 
] m á s que ocupan un lugar precioso 
; en las cuart i l las . 
T o d a forma de l i teratura y 'de 
•arte tiene su "metier" adecuado: la 
pintura, la m ú s i c a , la novela, la crí-
j t ica, la p o e s í a . Hay quienes llega" 
\ a dominarlo perfectamente, pero ca-
rentes de I n t u i c i ó n , de genio, no pa-
san nunca de l a mediocridad más o 
i menos acabada y soportable. Otros, 
i lo aprenden a medias, pero su Inte-
\ lecto pone lo d e m á s y todo queda 
j compensado cuando no superado, 
i Otros r e ú n e n ambas cosas: t é c n i c a 
I y genio, conocimiento del oficio e 
i n s p i r a c i ó n ; entonces no hay m á s 
que pedir. 
Pero queda a ú n una p o r c i ó n de 
e s p í r i t u s impotentes, insinceros, s i-
muladores , que aprehenden mate-
rialmente la parte m á s burda y su-
p é r f l u a de ese "metier" y con seme-
jante bagaje corren sus l i l iputien-
ses aventuras . A ellos pertenecen 
los ejemplos m á s arr iba citados. 
E s t o no es cr í t i ca . E s t o es, a lo 
sumo, l i t era tura de estereotipia, % 
base de "flanes" y " c l i c h é s " pacien-
temente recolectados y distribuidos 
con arreglo a un procedimiento, 
m á s o menos arbi trar lo , s e g ú n la 
habil idad y los e s c r ú p u l o s del colec-
cionador. C r i t i c a r es anal izar , com-
prender, diferenciar, compulsar, re-
lacionar, interpretar, en una pala-
bra, potenciar con valores nuevos 
l a obra juzgada. 
S ó l o mediante l a a p o r t a c i ó n per-
sonal so eleva l a c r í t i c a a la catego-
ría de g é n e r o l l te i 'ár lo noble, vallo-
SJ y respetable. S ó l o por ella es 
susceptible el c r í t i c o de ser equipa-
rado a l creador. 
L o d e m á s es al v isaje p a r ó d i c o 
de los impotentes. 
Francisco ICHASO. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E N G A U E M E N T 
l a ciega, que ha Jug:ido a que v e í a 
ya que al jugar a v e r s e . . s e gus-
( taba . 
¡Ay, I n é s ! q u i é n me d i jera 
que fuera esta locura 
real idad verdadera! 
Suave es mi cutis, mas, ¿ t e n d r á 
«"blancura? 
¿ T e n d r á el cabello acaso color de 
(oro? 
¿ S e r á n bellos los ojos que poseo? 
¡ c ó m o lo he de saber s i no los veo! 
S ó l o s ó quo los tengo cuando 
Hloro 
¿ H i c e mal en hacer lo que te pinto? 
¿ C r e e s quo n u n c \ nunca debe ha-
(cerse? 
¡ B a d , querer una joven conocerse 
nc debe ser pecado sino instinto! 
• 
A d i ó s I n é s , como ni > quieres tanto 
p e r d o n a r á s que vierta mi que-
b r a n t o 
en la primera carta que te e n v í o , 
y que va manchando con mí llanto 
el sarcasmo cruel del nombre m í o . 
L U Z 
Formal i zado el domingo. 
Compromiso amoroso que ha re-
cibido la sociedad matancera con 
las m á s docuentes pruebas de jú 
bilo, de s a t i s f a c c i ó n . 
Amores de primavera. 
Que unen los corazones de dos 
j ó v e n e s d i s t i n g u i d í s i m o s de nuestro 
smart sot, cuyas f a m ü l a s gozan da 
prestigios y de consideraciones mu-
I chas en nuestra c iudaa. 
¿ S u s nombres? 
No son otros que ios de Margot 
' S i lve ira y C a r t a ñ á y Arturo Casas 
' y R o d r í g u e z . 
F i g u l i n a muy gent:!. muy airo-
sa, muy espiritual la Sta. S i lve ira . 
pertenece a l grupo de jeune filies 
| que hl"if ron su p r e s e n t a c i ó n c a so-
I ciedad l a pasada seasen. 
Cuanto a l novio es un Jóven ln-
! t e l l g e n t í s i m o , aprovechado estu-
diante de nuestra Univer j ldad Na-
cional, ante el que se abre un r i -
s u e ñ o y m a g n í f i c o porvenir. 
' Pertenece el novio a esa famil ia 
de los Casas , que se ci*.a en Matan-
zas y fuera de el la; como un se-
gundo ejemplo de lo que fué en la 
Habana la casa de los G o n z á l e z de 
Mendoza. U n hogar modelo, y un 
apellido que es s í m b o l o de h o m b r í a 
de bien, de laborios idad. Compen-
; dio de todas las v í r t a d e g y todas 
¡ las cualidades. 
Por su parte l leva ia novia dos 
apellidos que son honra y prez de 
I Cuba . 
L o s S i lve ira y Calvez y los C a r -
tañá tienen b i é n arraigadas en 
! nuestra P a t r i a su fama da. talento, 
! de cu l tura , de d i s t i n c i ó n . 
F o r m u l é l a pe t i c ión a nombre del 
1 novio, ante los esposos SUveira-Car-
| t a ñ á , ' s u hermano p o l í t i c o el Inge-
Inlero Jefe de Obras P ú b l i c a s de es-
l í e Distrito Franc i sco Ducass i y 
Mendieta. 
¿ C u a n d o la boda? 
E N S A U T O 
mensual, solicite 
» o l l8U~¿¡"prec io i 
no PaISl -Tortunada-
k. «xiste la e n s e ñ a n z a I I -
uX!81^108 del magiste-
^ffUe!as Normales so-
*b o í l c i a l m e n l e . 
I conoL ltar SU ^ v a l i d a 
S <! c ^ ? 1 ^ el ex-
re. No s e r í a 
ÍL1* ^reurlqaUe, 10 obtenga 
h i e d e n rta , In8 trucc ión 
en darle 'os d e m á s de-
M U E B L E S D E M I M B R E 
• E L E G A N T E S , C O M O D O S , B A R A T O S 
L A C A S A M I M B R E , 
L a fiesta del S á b a d o . 
F i e s t a que es tradicional en los 
anales de esa C a s a de E s p a ñ a , que 
hoy preside, caballero tan dist in-
guido como el Sr . Bonifacio M e n é n -
dez. 
Por estar en obras el Palacete de 
la calle de B o n l f a c n B y r n e , ha 
acordado el Casino qae se lleve a 
efecto esa fiesta en c e l e b r a c i ó n de 
i l a festividad de Santiago A p ó s t o l , 
en la hermosa sala de nuestro pr i -
mer Coliseo. 
Repart idas e s t á n las Invitaciones 
para esa fiesta. 
Que c u l m i n a r á como todas cuan-
tas celebra el Casino E s p a ñ o l , en 
un bril lante é x i t o . 
L o reconoce as í l a Crón ica siem-
pre. 
L E V Y U L I M A N N ( E N R I ) . 
L a Definición del Derecho. 
Prólogo de Q. Saldaña. 
Madrid. 1 tomo en üo. en-
cuadernado en pasta eapaflo 
la 
V I V A N T E ( C E S A R ) L a Uni-
dad del Derecho Privado en 
Materia de Obligaciones. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a 
la rústica 
A L V A R E Z G E N D I N ( S A B I -
NO) . Teoría General de 
las Fuentes del Derecho. 
Consideración Especial de 
las de Derecho Públ ico . 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
I G L E S I A G A R C I A ( ISIDO-
R O ) . L a Llamada Demanda 
de Divorcio. Monografía . 
Valladolld. 2 tomo en 4o. 
encuadernado 
C E R D E I R A S ( J U L I O C E -
S A R ) Estudio Histórico y 
Jurídico con Breves Con-
sideraciones Médico L e -
gales y Ps ico lóg icas del 
Delito de Envenenamiento. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
Z A R A N D I E N T A Y M I R A -
B E N T ( E N R I Q U E ) . L a De-
lincuencia de la Toxicoma-
nía. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
G A R C I A O V I E D O (CAR-
L O S ) . L a Teoría del Ser-
vicio Públ ico . 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor rúst ica 
G A R C I A H A R O ( R A M O N ) . 
L a Nacionalidad en Amé-
rica Hispana. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor rústica 
i P E L E G R I Y N I C O L A U 
( J U A N ) . L a Deuda I'úbll-
co-Local en Europa y en 
la América del Norte. 
; Barcelona. I tomo «n "40. 
a la rúst ica t 
G O N Z A L E Z E C H A V A R R I T 
V I V A N C O . E l Vinculo Ju -
rldico-Mercantil entre E s -
paña y América . Conferen-
cia • 
¡Va l lado l id . 1 tomo un 4o. 
rúst ica 
I T A R R A G A T O ( E U G E N I O ) . 
E l Divorcio en las Legisla-
ciones Comparadas. Prólo-
go del doctor Quinti í iano 
Saldafta. 
Madrid. 1 tomo en 3o. en-





$ 1 10 
I 5.60 
$ 1.00 





KACIONAX. (Paseo i e M a m esquías 
• San aafael ) * 
No hay func ión . 
V A T B E T (Paseo ds Martí ••qtjlna a 
San Jos*) 
No hemos recibido programa. 
PXXVCIPAX. D E XiA C O M E D I A (AnL 
mas y EnJueta) 
No hay func ión . 
MAKTX (Dragonee osguma a Euluota) 
^ompaflla de operetas, zarzuelas y 
revistas Sur.tacrus. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio de1, barítono Matías Ferret . 
A las ocho y tres cuartos: acto pri-
mer ode L a Bayadera; ac'o primero 
de L o s Cav.lanes: Los Csdctes de la 
Reina. 
Ay.tK4.MBB A (Cokrolano ••anilla a 
Tlrtn4«») 
Oonipañla de zarzuela de Regino 
LÓPKZ. 
A las ocho menos cunrto: L a Bien 
Querida. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Loca; Un marido que no 
lo es. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
6941 8t-22 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a decir que unieron sus des-1 cito Cami lo C h a vez. 
tinos a la cinco de ia m a ñ a n a de H a b l a r é en las "Matanceras" de 
hoy; en Int ima ceremonia nupcia l , ! m a ñ a n a de esos esponsales, 
los distinguidos j ó v e n e s R a q u e l L o prometo as í . 
Ar ias y el Teniente de nuestro E j é r - , Manolo J A R Q U I N . 
' S O U T H E R N " 
Qata usted 6A 
»mar qué edad 
k ^ W n ' é i T1?11 niiio mal edu-
i T ^ d o g - ' nLloro "Los NiñoB 
> ^ u l r ^ NÍCOlay- ^ nT-
^ e« imn ^ ya ^ edu-
• > 8 » P o ? P ^ ; b l e P0der 
i ^ ^ a í e í i a , a, ^ 
ttol Aconsei í lanta lmPor-
' ^ Mal 3¿rilCOmPre «1 Hbro 1* *! le « i ^ ^ o s " por Ni 
lelefonc A -
^cnat uy — 
• i>„ el » q u e U8ted se re-
i o s a l t I t 7 M 15 
La certa teji-
da de alambre 
más fuerte que 
.e conoce; la 
jnica c u y o s 




em" para gaüi 
ñeros, de alam-
bre grueso, de 
58" de alto. Pida su cerca por marca. Fíjese; ca-
da rollo debe llevar un cartón amarillo con el nom-
bre "Southern". 
Representantes en Cuba: 
R O D R I G U E Z Y G A R C I A 
E ¿ " S u á r e z " . San Pe<fc* 4 . T e l f . A - 0 4 U 
G U L f S M S S T E E L C o . , B I R M I N G t l A M 
( a b r i c a n t e s . 
O R U K ( J O S E R A M O N ) . L a 
Sociedad de Naciones, iüs-
tudlo crít ico. Prólogo de 
Don Rafael de Altamlra. 
Madrid. 1 tomo en So en-
cuadernado en pasta fr-pa-
fiola | 2.20 
A R A M B U R O ( M A R I A N O ) . 
F i losof ía del Derecho To-
mo I . Ciencia, esencia, fin 
y vida del Derecho. 
New York. 1 tomo en 4o. 
a la rdstica t 3.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española S 4 50 
D U R A N ( J U A N C A R L O S ) . 
Prenda Agraria. Estudio de 
la Ley 9644. su reglamento 
y comparaclfin con lo» pro-
yectos de Francia, Bélg ica 
y Bras i l . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
mayor pasta, española . . . . | 4.50 
MATOS ( J O S E ) . Curso de 
Derecho Internacional Pr i -
vado. Estudio detenido de 
la materia en los aspectos 
Civil , penal, procesal, co-
mercial, e internación^] en-
tre st y segdn las» leyes 
va existentfs. 
Guatemala. 1 tomo en 4o. 
mayor de 568 páginas , rús-
tica I 6 00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española $6 .50 
P L A N A S T C A S A L (Doctor 
J O S E M A R I A ) . Derecho Cl 
vi.' Español Común y Fo-
r a l . Explicaciones dadas 
por el Catedrático de la ma-
teria en la Facultad de 
Derecho de Barcelona. 
Barcelona. 2 tomos en 4o. 
pasta española $12.00 
M A T I E N Z O ( J O S E NICO-
L A S ) - Cuestiones de Dere-
cho Público Argentino. 
Buenos Aires. 2 tomos en 
8o. a la rúst ica S 6.00 
L a misma obra encuadernada 
en holandesa I 9.00 
B O N I L L A SAN M A R T I N (A) 
Derecho Bursát i l . 
Madrid 1 tomo en lo . en-
cuadernado en pasta espa-
ñola > 5.50 
L I B R E R I A ' O T n V A W T M " » B S . 
VSX.O80 T C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Rabana 
Ind. l í - t . 
YJBBDUIf (Consulado entre Animas > 
Troca elevo) 
A las sieie y cuarto: ana revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Una aventura 
roja, por Jack Hoxie. 
A las nueve y cuarto: estreno de 
Esclavos dei orgullo, po*- Allce Joy-
ce. 
A ?as diez y cuarto: E l precio de 
la vanidad, por Anna Q. Nilsson y 
Stuart Holmes. 
JíBPTCNO (Keptuao esíjnlna a rer-
sevevaao-a > 
A las cinco y cuarto jf u las nuev» 
y medin: E l milagro o E l choque de 
dos almas, por Alma Rubena y Percy 
Marmont; una revista de asuntos 
mundiales con las carreras del Dcrby 
I n g l é s . 
A las oohor cintas cómicas . 
A las «cho y media: L a venganza 
de Rln Tin T i n . 
B I A L T O (XTeptono entre consuaao y 
San Migad) 
A las difCo y cuarto % las nueve 
y media: Lo que dan las mujeres, por 
Barbara Beaford. 
De una a cinco y de ¿icte a nueve 
y media: L a s hijas pagan, por Mar-
garla Lamothe y Vampiras sociales. 
F A U S T O tPaseo de Martí esatura a 
Colón) 
A laa cinco y cu-.rto y a las nueve 
y media: E i terror Inviaib'e, por Ag-
ües Ayr^s y Antono Moreno; la co-
media Bel JU ilno el Torero, por Mon-
ty Banks. 
A las ocho: la comedia en los ac-
tos ¿Por que preocuparse? 
A la3 oche y media: For el honor 
del unifo.-mo, por Herbert Pawlinson. 
CAMPOAMOXt (Zndastrla esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media: estreno de la ««Tita Somo.aa 
que pasan, por Ivan Mousjoklne y Na. 
thalle Lissenno. 
A l a s ocho: I^a Is la Maldita, por 
L i l a Lee, James Kirkwood, Jacque-
Ine Logan y Raymond Hutton. 
De once a cinco: Revisto Fox News 
número 21; la comedia E n vísperas 
de bodn, por Monty Banks: el drama 
Juegos «Un rampas, por Edraund Cobb; 
episodio sexto de L a Borracha, por 
Rene Navarro; el drama Sacrificio 
sublime, poi Harry Carey; L a Is la 
Maldita. 
U X S O Z S (ATaalda S a a t i Catalina 
••qmna a J . Delgado (Vibora) 
A la» C'ÜCO y cuarto v a las nueve 
y media: una cinta cómica; Las ten-
taciones d i E v a , por Irene Rlch y 
Bert L y t ^ l l . 
A la.? ocho y cuarto: L a décima 
mujer, ¿>or Beverly Bayne y Elllott 
Dexter. 
r j .OSBNCXA. ( San X^taro y San 
r raac iBoo» 
A las ocho: una revista: estreno 
del drama A trompada limpia, por T . 
Kennedy; entreno del •lü.ma Adula-
ción, por Margarita de \ü Motte. 
OXOMFXO (Avenida TOxion • • « n i n a a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Kxtranjera o 
HabilHad de mujer, p'.»r Florence 
Reed. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Kaffles, por House Peters, 
Misa Dupont y Walter Long. 
W I L S O N (Padre Várela y Oeneral 
CarrUlo) 
A jas cliicc y cuarto y H las nueva 
y media: No dude de su hambre, por 
Viola Dana. 
! A las ocho: Locuras de placer, por 
'un conjunto de estrel la». 
. XKOIfATBRKA ( Oeneral Carrillo ; 
Estrada Palma) 
A las dos. Locuras 'le placer; No 
I dude de su hombre, por Viola Dana. 
A las clnoo y cuarto V a las nueve 
• y media: Flores del Camino, por Vir-
ginia Lee, John Walker y Louls Kim-
j ball. 
A las echo y media: No dude de su 
, hombre. 
T B I A N O B (Avenida Wilvoa entre 4 
y Paseo, Vedado) 
A laa ocho: Roque «iomesticador; 
L a Ruleta, por Edith Uoberts. 
A las emeo y cuarto y * las nueve 
y media: la cinta tomaO* en el Ve-
dado Tennis Club del Campeonato de 
Tennis España vs Cuba y los juegos 
de Base Bal l ; Demasiada velocidad, 
por Wal lac- Reíd, Agnea Ayres y T . 
j Roberts. 
aXZ8 ( S y 17, Vedado) 
A las cnce y cuarto y a las nueve 
y med'a: L,a mujer compreda, por Al -
; rr.a Rubend, Margarita <lc la Motte y 
i James Kirkwood. 
A las ocho y cuarto: Bruce el Te-
'merarlo, ñor Charles Hutchlnson. 
U K A (Xnanstrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
H l Fantasma; Canje de maridos, por 
! Leatrice J : y , Una vez en 1? vida, por 
i Edmund Leve . 
A las ciuco y media: E l Fantasma; 
Canje le maridos. 
A las o<hc y media: E l Fantasma; 
Una ve ren la vida; Canje de ma-
ridos. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A 
c o n l a s m m 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
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H A B A N E R A S 
LIDO VENICE 
E S L A S A L A R O J A 
Muy divert ida. 
De a l e g r í a completa. 
F u é la fiesta del L l d o Venice , en 
fd noche anterior . 
F i e s t a de los martes . 
Que es y a f i ja . 
De semana en semana, durante 
|a temporada actua l , fion: s iempre los 
(nartes, y s iempre los v iernes , los 
l í a s de moda del elegante res tau-
rant i tal iano del Vedado. 
H a b í a s e dicho q u e - s e ce lebraba 
( a m b i é n en el L i d o Venice la fies-
ta nac ional belga, 
era as i . 
' No. 
L a t rad ic iona l f iesta de esa glo-
fiosa n a c i ó n tiene una fecha inva-
l iable, que es la del 27 de Noviem-
pre, santo del R e y Ailberto. 
B é l g i c a conmemoraba ayer , como 
l iempre en la feoha del 21 de J u -
Iio, el aniversar io de l a e x a l t a c i ó n a l r o ñ o de su viejo monarca Leopo l -
do I I . 
A l l í estaba, entre los part ies m á s 
Í uimados de la noche, e l s e ñ o r E m i -io Roelandts . 
E s e l C ó n s u l de B é l g i c a . 
D e l a L e g i ó n de Honor . 
T u v e el gusto de sa ludar lo , lo 
Bropio que a Madame Roe landts , 
\ n cuya mesa se encontraba el ga-
Iano cronis ta de E l So l , A r m a n d o flullér. . 
L a s v ibrantes notas de L a B r a -
f>anconne, e l himno nac iona l belga, 
bepercutieron en la sa la del L i d o 
yenice a l dar las doce. 
S i g u i ó a l Himno de. B é l g i c a e l 
|5e C u b a . 
L o s t o c ó la orquesta. 
Orquesta cubana de C u r b e l o . 
Desde mi mesita, inmediata a l a 
de los s i m p á t i c o s esposos Car los 
M a r t í y L o l i t a Bas ter , a s i s t í a l des-
envolvimiento de l a fiesta. 
P a r e c í a pres id ir la con el encanto 
de su s ingu lar belleza Ondina de 
C á r d e n a s . 
D e s t a c á b a s e en un party, con las 
s e ñ o r i t a s A n g l é s , como representa-
c i ó n de M a r i a n a o . 
E n t r e los que las rodeaban con-
t á b a n s e los s i m p á t i c o s j ó v e n e s Pe-
pito L a r a , Manolo A l v a r e z y MI-
guelito S u á r e z . 
E l senador V i l l a l ó n en u n a me-
sa donde v e í a s e a l nuevo Ministro 
de C u b a *-n Santo Domingo, doctor 
R a ú l Masvidal , p r ó x i m o a part ir 
con d i r e c c i ó n a la ant i l lana t i e r r a . 
Otro par ty s i m p á t i c o . 
De las s e ñ o r i t a s S i l v a . 
Be l lezas camagi ieyanas que ale-
graban con su presencia l a reu-
n i ó n . 
V i r g i n i a Ca lvo , la gentil s e ñ o r a 
de V a r o n a , entre l a c o n c u r r e n c i a . 
Y H e l é n e S i m ó n . 
A i r o s a y e legante . 
N ú m e r o s diversos . de v a r i e t é s se 
sucedieron con arreglo a un pro-
grama h á b i l m e n t e combinado por el 
gran Sab ino . 
B a i l ó R o s e v a ske l ton , l a esbelta 
y f ina danseuse inglesa, con el á g i l 
b a i l a r í n J o s é D o l p h l n . 
B a i l ó t a m b i é n Cher ie Valent ín»?, 
la Danza del Pavo R e a l . 
Y el c lon de l a noche . 
Tomas i ta B i r d w e l l . 
N i ñ a de ocho a ñ o s de edad, mi-
tad mejicana, , mitad americana, que 
os un encanto . 
B a i l ó y c a n t ó T o m a s i t a . 
G r a c i o s í s i m a ! 
E L C A P I T U L O M A S I N T E R E S A N T E D E L A 
" L E Y E N D A N E G R A " 
L a barbarie a n t í g i i a . 
H e a q u í dos afirmaciones que se 
hos han metido por l a c a r a u n gran 
l i ú m e r o de veces, como s i fueran 
Pe p u ñ o s : 
— - E l e s p a ñ o l desconoce l a verda-
&era h i s tor ia de su patr ia . Cora ieu-
! a por d o c í r s e l e en l a escuela que 
L lo largo de esa h i s tor ia s ó l o se 
( lai lán h a z a ñ a s y v i r tudes y se le 
hfía.áo d e s p u é s , en l ibros, en discur-
fos, en p e r i ó d i c o s , que l a g lor ia de 
fespaña es inf inita , y que sus t r a -
aiclones son inmensas ( 1 ) . 
Y esto no es un e r r o r . . . ? 
— E s u n e r r o r . . . ! 
Y c ó m o se incurre en é l . . ; ? 
—-Se incurro , porque todoej los 
Autores que tiata¿*on este asunto, 
Eiab ían nacido <>n E s p a ñ a y canta-jan los oros de su c u n a . " . . ! 
B i e n ! E l argumento es g r a v e . . . 
j P e r o los que lo emplean de este 
trodo son e s p a ñ o l e s t a m b i é n , y en 
Vez d é cantar oros, cantan fangos! 
L a a f i r m a c i ó n segunda es. l a ...si-
guiente: 
- — E s p a ñ a es mala h e r e d a d . . . 
P u i é n dijo 'que se ha l laba bien s i -
tuada? De d ó u d e se h a sacado esa 
fcientira. . . ? F o r m a e l extremo be-
Fidental da E u r o p a ; y antes de que 
te diera con A m é r i c a e s taba-a i s la 
pa, olvidada, separada del t r á f i c o 
fiel m u n d o . . . ( 2 ) . 
L o s hombres que dicen "esto, lo 
plicen a p o y á n d o s e en l a ciencia, quo 
ts una cosa teir3ble. Son hombres 
fiue idolatran la verdad, que e s t á n 
librea de prejuicios, que ponen l a 
c o n v i c c i ó n por encima de todo sen-
timiento, que se han quemado las 
pojad, d e s e n t r a ñ a n d o infolios pol-
vorosos y devorando v o l ú m e n e s , y 
tiue s in duda han hecho excavacio-
hes en loe sepulcros , . los castres y 
jas ciudadeo p r e t é r i t a s enterradaa 
|Dajo lomii.s Todos cuantos t ra ta -
ron estas cosas antea de que l lega-
ban estos hon bres, eran unos po-
Lrecltos, s in talento ni c u l t u r a . . . 
•¡Desde la hondura de la -e ternidad, 
h estos hombres estaba destinado 
t i desgarrar las t inieblas, y el mos-
trar al porvenir la verdad de l a E s -
p a ñ a q ü c p a s ó ! . . . 
U Engento Noel, que es uno de 
rl los , e l que reonlle m á s , y corro 
p i á s , y lanza negaciones m á s ho-
Ir ib les , ha, dicho solemnemente en 
uno de sus l ibros portentosos: 
" — E l estudio y nada m á s me 
dieron la a c c i ó n a p o s t ó l i c a " . ( 3 ) . 
Y en otro confesaba cen dolor: 
— L o que torna punto meríos 
que i n ú t i l e s todos nuestros traba-
jos es el exceso de c u l t u r a . . . ! " ( 4 ) . 
E l exceso de cu l tura , que se les 
v a a estos hombres por los poros 
en todo lo quo escriben y predican, 
y que impide que el pueblo los en-
t i e n d a , . . ! E l exceso de cu l tura , 
que les hace condensar en estas 
cuatro palabras la que se concep-
tuaba h i s tor ia augusta del p a í s en 
que nac ieron: 
" — A n i n g ú n gran Renacimiento 
bniversal ayudo j a m á s esa gran r a -
za austera, tenebrosamente som-
bría y á s p e r a . . . No hizo arte . No 
b u s c ó la Verdad . V i v i ó y nada 
m á s . . . " ( 5 ) . 
Y como esto lo dice , l a cu l tura , 
— u n a c u l t u r a tan grande, tan re-
bosante, tan nueva—, primero, 
punto redondo, y d e s p u é s , boca 
abajo todo el mundo. . . ! 
E n honor de la verdad, no todos 
atr ibuyen estas cosas a motivo tan 
glorioso. C u a n d o el s e ñ o r do Noel 
andaba derramando esa c.ultura 
quü a é l mismo le enorgullece, por 
los: p a í s e s de A m é r i c a , r e f i r i ó P a 
re l iada un cucntecil lo verdadera-
mente feo. E r a s e el Compare C a -
é a que e n s e ñ a b a una mona amaes-
trada , la p o n í a a trabajar , y d e c í a 
a s í : 
—Respetable p ú b l i c o : h a b é i s v is -
to ustede que el ar . imalitc h a bai-
la o, ha henho ginasia, ha barrio la 
casa , ha hecho er chocolate, y ha 
toca o el í i n g a n i l l c *, pue bien, se-
ñ o r e , ni eso es arte, ni eso es i n -
teligencia, n i eso es h a b í l i d á ; to 
eso es h a m b r e . . . ! 
Y so quitaba la g o i r a , y mien-
tras r e c o g í a las monedas con quo 
le obsequiaba el p ú b l i c o , iba el 
Compare C a ñ a repitiendo: 
— T o eso es h a m b r e . . . ! 
L a consecuencia espeluzna.. . P o r 
amor a la c iencia , a la jus t i c ia y 
a la_ c u l t u r a moderna, debemos en-
c u b r i r esto episodio con el velo del 
o lv ido. . . ! 
— J o s ú . . ! — c l a m a b a un gita-
no a l toparse en la calle de Sevi-
l l a con un mundo^de toreros—, Jo-
s ú , c u á n t a coleta por a q u í . . . ¡ M i á 
que. s i v in iera un t o r o . . . ! 
Y a l ver el mundo de c ó m i c o s 
que paseaba por la misma calle, Ic 
r e p l i c ó otro gitano: 
—No podría .n torearlo, porque 
los atores se lo c o m e r í a n . 
S e ñ o r , q u é s u g e s t i ó n tan congo-
c o m i e n z a n 
n u e s t r a s G r a n d e s V e n t a s 
d e v e s t i d o s , s o m b r e r o s , 
c i n t a s , f l o r e s , c o l l a r e s , 
a b a n i c o s , s o m b r i l l a s y 
b o l s a s . 
D u r a r á n t r e s d í a s . 
S 0 L I S f E N T R I A L G 0 Y C I A . 
C a ü a n o . San Rafael San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r ivado , 
P A R A R E G A L O U T I L Y B O N I T O 
Puede usted «scoger en nuestro gran surtido de A R T I C U L O S TiK 
P L A T A Y DIO M E T A L B L A N C O P L A T E A D O . Poncheras. Tarjeteros. E s -
cribanías . Dulceras. Cesticos. Jarras , Cuadros. Juegos de the y de café , 
bandejas, etc. etc. 
NO C O M P R E S I N A N T E S V E B N U E S T R O S P R E C I O S 
L A E S M E R A L D A 
San R a f a e l No. 1. 
Te lé fo i^p: A - S 3 0 3 , 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
E l üromedlc oficial de acuerdo, con 
el decreto rúmero -770 para la libra 
de ^?tXCAr centr í fuga po lanzacón 96, 
en a lmacén es como sigue: 
I C E S D E JTTNIO 
minora qninuena 
Habana . . . . 
Matanzas : • • 
Cárdena;: . . . . 
Sajyua 








D E T R I N I D A D 
J u l io 1 S . 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
j o s a . . . ¡ E l odio a l^s toreros de 
Noel no p r o c e d e r á q u i z á s . . . ? 
Oh, no; corramos un v e l o . . . ? 
Si es posible, corramos un t e l ó n , 
no vayan a t irar un p a n e c i l l o . . . I 
A f i r m e m o s a d e m á s con l a ener-
g í a necesaria que estos cuentos no 
convencen. Son muchos los espa-
ñ o l e s que sostienen lo mismo que 
Noel, que l levan nombres i lustres , 
y que tuvieron dinero hasta dejar-
lo de sobra T o d a una g e n e r a c i ó n , 
la t i tu lada del "noventa y ocho", 
compuesta de la crema, de la flor, 
y de la nata e s p a ñ o l a , — t o d a una 
g e n e r a c i ó n de cerebros formidables, 
l lenos de s a b i d u r í a , p l e t ó r i c c s de 
' u s t r n e c i ó n y rebosantes de l u r — , 
se ha cansado de a f i r m a r las tre-
mendas verdades anter iores :—Nues -
t r a h is tor ia no es m á s que un au-
to-bombo s in verac idad ni c r í t i c a . . . 
; E n l a a n t i g ü e d a d remota. E s p a -
ña estuvo apartada de los caminos 
del mundo, y su gran raza tene-
brosa y á s p e r a n i b u s c ó el saber, 
ni el arte, n i l a c i v i l i z a c i ó n - . '• 
H e a q u í las oonclusionrs de los 
sabios de la g e n e r a c i ó n indiscut i -
ble; de los grandes profetas del 
p a í s ; de las recias columnas de la , 
c i e n c i a . . . Y é s t o s no hablaron asi< 
por tener el e s t ó m a g o v a c í o , y a 
casi todos ellos, — o h , regenerado-
res de l a patria , nunca bastante ad-
m i r a d o s ! — ' / i que casi todos ellos 
.>ran insignee b u r ó c r a t a s , y cobra-
ban s in ir a la .of ic ina. • • ! 
No, no eran monas del Corii#are 
C a ñ a s . . . ! No era gana de comer lo 
que les insp iraba sus "pedriques". 
No era d e s p o b l a c i ó n estomacal la 
que les "daba l a a c c i ó n " y los cam-
biaba en a p ó s t o l e s . . . 
E r a c u l t u r a moderna, tan abun-
dante y tan honda que a ú n pudie-
r a tacharse de "exces.tva" • • • ! 
C . C A B A L . 
J l a t e r i a Re l ig iosa C a t ó l i c a 
Como la r e l i g i ó n no se puede 
apartar del medio ambiente, a l 
Igual que todas las cosas terrestres , 
le ha tocado desde que nos v i s i t ó 
una c o m p a ñ í a de art i s tas de B a t a -
c l a n las picadas de los Protestan-
tes, de los E s p i r i t i s t a s , de cuantos 
quieren aparecer indiferentes, pero 
que desean establecer una mora l a 
su m a n e r a . 
De la propaganda, de todos esos 
elementos, contra l a r e l i g i ó n c a t ó -
l ica , ha resultado, provecho para 
los c a t ó l i c o s . A ú n aquellos, que pa-
r e c í a n indiferentes por no pract icar 
el catolicismo, con l ibertades abso-
lutas , o sea no c e ñ i d o a la regla-
m e n t a c i ó n de principios estatuidos 
por R o m a , han defendido los fue-
ros de la Ig les ia C a t ó l i c a , condenan-
do las groseras c a m p a ñ a s de insul-
tos por medio de la prensa p e r i ó -
dica . 
Como resultado de esto, la salve 
de Nues tra S e ñ o r a del C a r m e n , la 
fiesta, del d í a y p r o c e s i ó n * por la 
tarde, resul taron e s p l é n d i d a s . 
L e p i c ó la mosca del a m o r pro-
pio a los c o t ó l i c o s y la concurrencia 
f u é enorme. 
N O T A S D L W A l l 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , ju l io 21. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a U U n i o n Pac i -
fic a u m e n t ó sus ingresos de Junio 
a ?3 .132 .978 en r e l a c i ó n con los 
Ingresos de junio del a ñ o pasado, si 
bien sus ingresos brutos de pesos 
l ó . 3 4 4 , 4 2 1 fueron $1.000 menores. 
D E G Ü I N E S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1C26) 23.35 
Marso (1026) 23.67 
Mayo (1926) . . 23.93 
E N H O N O R D E S A N T I A G O A P O S -
T O L . — E X A M E N E S . — N O T A D E 
D U E L O . — E N L A C E . — N U E V O 
S E C R E T A R I O 
E l p r ó x i m o d í a 25 en la iglesia 
parroquial de esta v i l l a se celebra-
rán muy lucidas fiestas religiosas 
en honor del A p ó s t o l Santiago, P a -
trono de E s p a ñ a . 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del R . 
P . Bernardo, de Nueva Paz. que 
aun se encuentra entre nosotros, y 
a l cua l los c a t ó l i c o s g ü i n e r o s de-
sean o í r nuevamente. 
A l e m a n i a d e c l a r a . . . 
bert de B l a n c k , resultando las dis-
c lpulas , con notas muy favorables, 
d i s t i n g u i é n d o s e , dada su edad de 
10 a ñ o s , la n i ñ a E s t e l i t a G a r c í a y 
R o d r í g u e z . 
M i f e l i c i t a c i ó n a sus papas, T o -
m á s y E l e n i t a . 
Con motivo de la r e p a r t i c i ó n de 
premios entre sus a lumnas en el 
colegio Nuestra S e ñ o r a de la C a r i -
dad, de esta v i l la , se c e l e b r ó una 
fiesta a n i m a d í s i m a , tomando par-
te en e l la alumnas y ex-alumnas eo-
tre las que f iguraban las s e ñ o r i t a s 
Alvarez , Qui jano , I n s ú a . Arenas R o -
mo. Chardie t . Urrue la , L lano y otras 
m á s . 
Como en a ñ o s anteriores los pre-
mios para l a clase de n i ñ a s pobres, 
a quienes se educa gratis , consisL-e-
ron en juguetes, ropas y otros OD-
jetos. 
C E S A N T I A S 
L a . piqueta p o l í t i c a , ha cruzado 
por el Distr i to F i s c a l , por la Cár -
cel, el Correo, e t c . , se espera que 
llegue muy en breve por Sanidad y 
la A d u a n a . E l p e r i ó d i c o E l H e r a l -
do, de esta c iudad, comentando, di -
ce que donde las dan las toman, y 
amenaza encubiertamente, a los as-
pirantes en las futuras elecciones. 
Parece ello una amenaza pueri l , 
pues mientras en el C ó d i g o E l e c -
toral , aparezcan miembros p o l í t i c o s , 
s a l d r á n electos los que estos quie-
ran y no los que quiera el pueblo . 
E l tiempo, gran factor, d i r á l a 
ú l t i m a p a l a b r a . 
A C A D E M I A L I Z T Z 
E l jueves 16, se ver i f icaron en 
esta academia, d ir ig ida por la se-
ñ o r i t a Ace la Dufay , los e x á m e n e s 
de distintos grados, bajo e l tr ibu-
na l , del competente Profesor H u -
T E P O l ^ E A 
Se han desarrol lado en el poblado 
de Fomento , G u i n l a de M i r a n d a , y 
en esta cabecera, algunos casos . 
E l D r . Apar ic io , secundado por 
el D r . Cacho y m é d i c o s de aquel 
lugar, intensif ican la v a c u n a c i ó n 
en F o m e n t o y G u i n i a , que F o m e n t o 
por su c o n d i c i ó n es e n d é m i c a , l a 
fiebre t í f i c a . E l departamento S u -
perior de Sanidad, debe c r e a r un 
servicio de M é d i c o con sueldo, pa-
ra hacer obligatoria, en sentido efi-
ciente, l a v a c u n a c i ó n a n t i t í f i c a . 
Permanentemente se p r o c u r a r í a una 
c u a d r i l l a de saneamiento de cinco 
jornaleros y un inspector. 
¿ C o m o no se ocupan de este par-
t icular , los representantes Alfonso 
y e l D r . Ponce, representantes por 
este t é r m i n o municipal v i l l a r e ñ o ? 
L a a c c i ó n local , s a n i t a r i a en ese 
lugar, no es lo que debiera ser, pe-
ro s in dinero, nada se puede lo-
g r a r . 
E l D r . Apar ic io , investiga, los 
casos que se v a n presentando en 
esta c iudad, opinando que si bien 
puede como ha comprobado, pro-
ceder de Fomento y C a m a g ü e y la 
i m p o r t a n c i ó n , t a m b i é n cree, que la 
deficiencia de f i l tros del acueduc-
to, sea motivo de los casos de P a -
rat i fo idea. P a r a el lunes veinte 
tiene el S r . Jefe L o c a l de San idad , 
una r e u n i ó n con los d e m á s profeso-
res m é d i c o s , para t ra tar de la in-
t e n s i f i c a c i ó n de la vacuna a n t i t í -
f i ca . 
A muchas personas t e n d r á n que 
mul tar para obl igarlas a vacunar -
se-
- S e g u i r é informando sobre este 
p a r t i c u l a r . 
¿ . F . G C o r r e s p o n s a l . 
( 1 ) V i d . por e j . C á n d i d o R u i z 
Mar. " E s p a ñ a a l desnudo". Madrid 
1919-20. 
( 2 ) I d . I b . 13 . 
( 3 ) S e ñ o r i t o s , chulos, f n n ó m o -
nos, gitanos y f lamencos. Madr id , 
1916. I I . 
( 4 ) Escenas y andanzas de l a 
c a m p a ñ a ant i f lamenca. Va lenc ia , S. 
a. V I I I . 
( 5 ) E . Noel. Nervios de l a r a -
za. Madr id . 1915. 273. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
S E M A N A T E R M I N A D A E L P R I M E R O D E J U L I O D E 1925 
Centra les moliendo E n t r a d a s E x p o r t a c i ó n E x i s t e n c i a s 
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Puertos interiores E . U . 
C a n a d á . . ,• 
Reino Unido 
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T r a s corta enfermedad ha deja-
do de existir entre nosotros el se-
ñ o r J o s é Izquierdo S u á r e z . antiguo 
colono a quien todos estimaban. 
Enviamos nuestro p é s a m e a su 
muy estimada viuda, la s e ñ o r a C a r -
men Izquierdo, a su hijo Pepe y a 
los d e m á s familiares. 
E n l a mayor intimidad, por el lu -
to que a ú n guarda la novia debido 
a l reciente fallecimiento de su pa-
dre, ayer a l m e d i o d í a contrajeron 
matrimonio la muy estimada y c u l -
ta s e ñ o r i t a Hortens ia Cuesta B á e z , 
y el estimado joven, empleado de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos , F r a n c i s -
co Castro . 
Test igos por el la, lo fué ' el que 
estas l í n e a s escribe, y por é l , el jo-
ven Mandatario Jud ic ia l , s e ñ o r E s -
teban F e r n á n d e z R o i g . . 
Hortens ia y Panchi to , a quienes 
deseamos muchas venturas en su 
nuevo estado, marcharon por la 
tarde en a u t o m ó v i l hac ia esa capi-
ta l en la cual p a s a r á n varios de los 
primeros d ía s de su luna de mTel. 
(Viene de la P R I M K R A ) 
I cuando comience la gran ofensi.-a 
i se encuentren a l l í doscientos mi l 
I bombres de todas las a r m a s . 
¡ L O S V I V E R E S P A R A E L C A Ñ O -
' Ñ E R O A M E R I C A N O E N W O O -
C H O N D E S A P A R E C I E R O N 
P E K I N , Jul io 2 2 . — L o s v í v e r e s 
¡ e n v i a d o s para el avitual lamiento 
del c a ñ o n e r o americano que se en-
cuentra en Woochow Dan caldo en 
poder de las bandas de bandidos 
chinos que infectan aquel la zona. 
Por esta r a z ó n l a s i t u a c i ó n de los 
tripulantes de dicho buque comien-
za a ser bastante s e r i a . 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
D A N U N A F I E S T A E N L O S J A R -
D I N E S D E S U P A L A C I O 
L O N D R E S , Jul io 2 2 . — E n la 
fiesta ofrecida por ios Reyes de 
Inglaterra en los jardines de su P a 
I lacio de B u c k i n g h a m . calculanse los 
| asistentes en 6 0 . 0 0 0 personas, in -
¡ c luysndo a muchos prominentes 
1 amer icanos . 
E l Rey Jorge y la R e i n a Mar ía 
atendieron a sus invitados en l a 
forma que es tradic ional en los 
anales de la Corte I n g l e s a . 
L O S C A M P E S I N O S P R O T E S T A N 
C O N T R A E L A U M E N T O D E L A S 
T A R I F A S P O S T A L E S 
W A S H I N G T O N , Ju l io 2 2 . — L a s 
organizaciones de campesinos han 
protestado contra el aumento del 
costo de los paquetes por correo 
y hacen indicaciones de que el pro-
grama de e c o n o m í a s del Presidente 
Coolidge no debe extenderse a l De-
partamento d& Correos sino a otros 
en que realmente pueden hacerse 
reducciones s in gran perjuic io pa-
ra nadie . 
^ problem 
***** 
ae'ugados españolea h 
i uu cambio de m D r « ? ^ rácter general re ^ i o a ^ 
E n estos d í a s ha sido nombrado 
Secretario del Juzgado de Ins truc -
c i ó n de esta v i l la , el antiguo e in -
teligente empleado del mismo, s e ñ o r 
J c s é M a r í a C a r r i ó n , joven a quien 
todos est iman por su c o r r e c c i ó n y 
trato. 
L o s amigos del que es nuestro 
amigo estimado, le obsequiaron ha-
ce noches, por su nombramiento, 
con un lucido banquete en el hotel 
" P l a z a " , de esta v i l la . 
Fel ic i tamos muy sinceramente al 
nuevo funcionario y le deseamos 
é x i t o s en el delicado puesto que se 
ha confiado. 
E l Corresponsa l . 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
BOZiSA Z>B L O K T 3 B E S 
L O N D R E S . Julio 21. 
Consold.'vCios por dinero: 56 3|4. 
United i lavana Raihvay: 98 114-
Empróst i to Británico ê.: 5 1|2 poi 
100: 100 
Empnjst.to Británico dU 4 lia poi 
100: 95 1|2. 
3 0 N O S D E I iA I i I B E B T A B 
N U E V A Y O R K . Julio 21. • 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.22; cierre 100.27. 
Primero 4 por ion <?in cotizar. 
Segunao 1 por 100: sin cotizar. 
Primero -1 í¡4 por 100: Alto 102.14; 
bajo 102.7; cierre 102.12. 
Segundo 4 t|4 por 100: Alto 101.4; 
bajo 101; cierre 101.1. 
Tercero 4 l |4.por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.13; cierre 101.14. 
Cuarto i 1|4 por 100: Alto 102.19; 
bajo 102.12: cierre 102.1'.. 
U ó Treasury 4 por 100.—Al-
to 103.14; bajo 103.5; cierre 103.7. 
U . S. T-easury 4 1|4 F;or 100. Al-
to 107.14: bajo 107-6; cierre 107.6. 
Internacicral Te'egraph and TP V̂i 
hone Company.—Alto 132; bajo iTO; 
cierre 121. 
VAIÍORES ^CTB iiíJOS 
N U E V A Y O R K . Julio 21. 
Hoy se registraron iad siguientes 
cotizaciones a la l ora del cierre para 
IOP valoras cubanos: 
Deuda Exterior 5 t|2 por 100 1953. 
—A'to 100 5|8; bajo 100 5(8; cierre 
100 5|8. 
Deuda Exterior 5 112 per 100 1904. 
Cierre 99 7|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 9S 
Deudr Fxterior 4 i;2 por 100 1949. 
Cierre 89 o'S. 
Cuba Rsilroad 5 por 100 de 1352 — 
Alto 87 7|S; bajo 87 7i8; cierre 87 718. 
Havan i E Cons. 5 ptíi 100 de 1953 
Cierre 93 -
d 
ráefer general reS!as ioW¡ 
t i c u l a r . ^ ^ d e ^ 
Igualmente se han « 
las medidas p r o v l s Í L 0 . ^ 
diadas en Madrid v 68 ía 
c o m ú n acuerdo. e r í J * ^ t » ^ 
sentantes de las do8 v, }** 1 
bre la base de las 
los respectivos GobiernosCCÍO»i 
L o s delegados han n l 
1 a los Peritos técni do ^ 
; cienes precisas e n c a í , 008 ' 
p r a un a r r e g l j ^ f f e 4 8 « 
¡ l o s puntos concretos n ü y o i 
| ser sometidos a la r J " 6 ^1 
rofrancesa después ° m i s i h 
IOP peritos l o s ^ h a y ^ 6 ^ 
L a primera r e u n i d ^ 
j c a n a n a . ^ m ó n se 
I E í s e ñ o r M a l i ^ ^ a ^ 
1 E l delegado francés . -
r ier . secretario de l f ^ 
ríanceBa. que es secreta,?681 
Icular del s eñor Malvy h 0 * • 
el p r o p ó s i t o de éste de 
inmediatamente a V 
cía lo cuaI 0 ha C o < l ri..tJe-
r a por hallarse r e U n i ^ ^ 
por los debates sobre 0Men ^ 
'mará8,6 ^ 
E L G O B I E R N O D E M A D R A S L I -
M I T A E L U S O D E L A S B E B I D A S 
L O N D R E S . Jul io 22 . — E l Go-
bierno da Madras ha adoptado el 
s istema do la r e s t r i c c i ó n en las be-
bidas, la c u a l ,es un paso previo 
hacia la p r o h i b i c i ó n completa . 
E S P E R A S E L A R E N U N C I A D E 
V A R I O S M I E M B R O S D E L G O -
B I E R N O I N G L E S 
L O N D R E S , Ju l io 2 2 . — A me-
nos que se llegue a un acuerdo so-
bre el programa naval , es muy pro-
bable que pronto comiencen las re-
nuncias de varios miembros del 
actual Gabinete I n g l é s , que e s t á n 
inconformes con la o p i n i ó n susten-
tada de que no deb&n hacerse in -
novaciones en las fuerzas y defen-
sas del imper io . 
E L C O N T R O L D E L A L C O H O L I N -
D U S T R I A L P A S A A L A O F I C I N A 
P R O H I B I C I O N I S T A 
W A S H I N G T O N . Ju l i o 2 2 . — E l 
control del alcohol industr ia l ha 
sido transferido, del Departamento 
de R e c a u d a c i ó n de R&ntas Inter io-
res a la Of ic ina Centra l de la P r o -
h i b i c i ó n , a fin de que sea mas efec-
tiva la a c c i ó n intensa que viene de-
s a r r o l l á n d o s e para la a p l i c a c i ó n de 
la l ey , 
S E S U I C I D O E N N E W Y O R E L 
B A N Q U E R O Y E M P R E S A R I O 
G R I S W O L D 
N E W Y O R K , Ju l io 2 2 . — M r . 
Griswold H a v e n , banquero y em-
presario de ó p e r a , se p r i v ó de l a 
vida ayer por medio de un disparo 
de r e v ó l v e r , d e s p u é s do diez y 
ocho mesEfí de estar padeciendo de 
una enfermedad nerv iosa . 
Telegramas de salutaC¡6a 
Terminada la reunión de i ^ I 
ferencia. los delegados e Í - ::' 
franceses firmaron d o V E ^ ' 
de s a l u t a c i ó n a l presidente 
reotono y alto comisarlo d e l j 
na en Marruecos y al re "• 
r a n c é s , general Lyautev r o ^ ' ' 
vo de la Primera ses ó í de i J 5 " 
gociaciones. n «a j * , 
Cambio de impresiones 
E l Directorio, «n su reunid 
anoche, d e d i c ó especial i S 
cambiar impresiones sobre d L « 
que acababan de celebrar lo ,^ 
misionados francoespañoles y ¿ 
pecto de las deliberaciones. 
bran de mantenerse en las r Z 
mas sesiones de la Com'slón 
T e Q u i e r o . . . 
si te quitas esos barros y granitos 
que tanto te afean l a c a r a . Y E S O S 
NO T E L O S Q U I T A S T U has ta que 
no te decidas a usar siempre en el 
b a ñ o y tocador el insuperable 
8 0 . 6 3 3 
H . A . H I M E L Y , 
y — a d e m á s — t e acostumbres a tomar 
todas las m a ñ a n a s dos cucharadas 
de A G U A D E C A R A B A Ñ A . 
( ( N o te r í a s , que te digo l a v e r d a d ) 
E L A T , M I R A N T E P A L M E R R E C O -
M I E N D A L A O T ^ R T A D E . M R . 
F O R D 
W A S H I N G T O N , Ju l io 2 2 . — E l ' 
Almirante Palmer, Presidente de 
la C o r p o r a c i ó n de l a F l o t a de E m e r -
gencia, h a emitido un informe re-
comendando que se acepte la ofer-
ta formulada por H e n r y F o r d en 
la subasta de los doscientos buques 
que h a b r á n de ser desmantelados 
v nu*» nccJpnde a 1 . 7 0 6 000 ppsos. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E D I -
C E Q V K D E S A P A R E C I O E L T E -
M O R A L A H U E L G A 
S W A M P S C O T T , Jul io 2 2 . — Se-
g ú n l a o p i n i ó n emitida, ayer por el 
Pr&sidente Coolidge ante un grupo 
de periodistas, no existe ya el pe-
ligro de huelga entre los m>>eros 
del c a r b ó n . Opina el Presidente 
que de l a p r e s i ó n que ha venido 
e j e r c i é n d o s e sobre los operadores 
y los propios mineros. r e s u l t a r á 
pna f ó r m u l a de arreglo sastisfacto-
r l a para ambas partes . 
La ciencia de la.. 
(Viene de la Primera Págin») 
Frente a este aumento de imU 
no e s t á de más recordar que en id 
primores seis meses del afio 
rri^nte las exportaciones han eí». 
dido en 2,7S7 millones de francs 
a las importaciones, siendo t n q 
fra de exportaciones doih de h 
del a ñ o pasado. Las importado^ 
han sido en el año actual mmoi 
en 1,000 millones de francos en 
primeros seis meses. 
Y ya se ve que en vez de a 
Íiarse F r a n c i a y arruinar a os que ten ían billetes de 
franceses depreciados, aum1 
su circulaci'ón. como hizo 
nia, ha saneado 7 sigue dand 
valor a sus francos. 
E n el mes de Septiembre 
mo irá a Washington 
F r a n c e s a Para el arreglo 
de la deuda a los Estados 13 
y os muy posible que Calila 
ya a l l í para firmar el Con̂ e 
D í c e s e que las ofertas de 
ola s e r á n para el pago de 
mi l millones de pesos, anual: 
durente 30 años , un interés de 
al a ñ o . y una moratoria de 10 
p a r a comenzar el pago. 
emV  prfjH 
la Comislónl-
;lo del P ipm 
E X C E M I C i D A 
Maravil losa, Infalible, sofrera 
pomada francesa. Cura 1o3 
del á c i d o úrl'ío en la P^1 y " " l i 
herpes, excemas, llagas, g n J M f 
antiguos que «ean. * 
De venta en ^ T ^ Z 
Johnson, Sarré , Taqneche • EM«» 
de T e j a s . Farmacia American* 
Para obsequiar a las visitas y reparar 
su casa una botella del gran vino 
las fuerzas, tenga siemP" 
M o s c a t e l Q u i n c a r n c 
jRecoiuitituyente, agradable, exqulBito! 
X10 importa la "Ocmpafiía Vinatera" 
A V I S O A L O S E B A N I S T A S 
Tenemos un surtido enorme de CORREDERAS AMERICANAS para 
mesas en todos los tamaños y a los precios 
más bajos de plaza 
E S ( P » g 
y LE ENVIA* P 
V í c t o r N o s t e J A 
A N G E L E S 
C 6939 Alt 4 t 
F O L L E T I N 2 7 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR ATTEND. . . ) 
Por 
R E N E S T A R 
V E R S I O N DE3 
LUIS G. MANEGAT 
be venta en la librería "Acadérniia** 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro í a y r e t 
( C o n t i n ú a ) 
Y a ñ a d i ó con a ire b u r l ó n : 
- - '^pos tar la a que e n c o n t r a r á e l 
ínedio de echar las cartas a M a n e -
la . 
— E s t o no s e r á muy d iver t ido— 
l. teei'Vó Jacob ina . 
V se p r e g u n t ó una vez m á s q u ¿ 
(raro c a p r h h o h a b í a inclinado a l a 
te ñ o r a R e v c l a ofrecerle un vera -
heo a su lado. 
L a torre de los Olmos era un bo-
nito edificio cuyo piso de lujo, un 
entresuelo a l que se a s c e n d í a por 
iüna escalera de doce p e l d a ñ o s , es-
t i b a constituido por el s a l ó n , el co-
medor y dos dormitor ios . L a co-
pina, y las otras dependencias del 
borvicio se encontraban en los ba-
j o s . U n amplio lavadero h a c í a las 
delicias de la s e ñ o r a Reve l , tanto 
m á s cuanto el j a r d í n o f r e c í a un 
gran trozo descubierto en donde las 
ropas blanqueaban como por mi la -
g r o . 
E r a u n s ingu lar j a r d í n en pen-
diente, imposible de a r r e g l a r bur-
guesamente; sus avenidas capri -
chosas rodeaban á r b o l e s centena-
rios que i m p e d í a n modificar las s i -
nuosidades excesivas. T e r m i n a b a 
en el borde de un bosque con el 
que mezclaba sus follajes ensan-
chando a s í extraordinariamente sus 
medianas proporciones. T a l como 
era . aquel j a r d í n , c o n q u i s t ó en se-
guida la preferencia de Jacobina , 
que no se p r i v ó en lo m á s m í n i m o 
de andar por é l , de corretearlo y 
a ú n de t r a b a j a r en el mismo a to-
da hora y en todo momento, como 
h a b í a predicho su t í a . 
E l primer piso de la torre care-
c ía de e n c a n t o » Dividido en pe-
q u e ñ a s estancias con c a r á c t e r de 
bohardi l la , medio amueblado con 
camas plegables y mesas de t i je-
ras , estaba lleno de raros chismes, 
falsos objetos chinos, p á j a r o s dise-
cados, cromos y b r u j e r í a s de fe-
r i a . S u solo aspecto agradable 
era la v ista del j a r d í n , que Invitaba 
a descender a é l . 
L a s e ñ o r a B e a u r a n d no c o n t e s t ó 
a aquel la l lamada incesante m á s 
que por uno o dos paseos d iar los . 
E r a de aquellas mujeres que no 
pueden leer n i coser m á s que con 
un taburete bajo los pies, un c o j í n 
d e t r á s de la nuca , y que no saben 
v i v i j s in m i l y ¿Ma cosa al a lcance 
do su mano . Constantemente t e n í a 
necesidad de su chai , de su abani -
co, de un cortapapeles, de u n l á -
piz, y se c r e í a agobiada de ocupa-
clones porque gustaba de trag inar 
por las habitaciones, areglando un 
tapiz a q u í , una cort ina a l l á , y qui -
tando veinte veces el polvo de la 
chimenea o del anaque l y arreg lan -
do contra las paredes las s i l las de-
sal ineadas . 
Jacobina , que no c o m p a r t í a en 
nada sus absorbentes cuidados, 
h u í a en cuanto se l evantaba . L l e -
v á b a s e un past i l la de chocolate y 
un pedazo de pan y se Iba a desa-
yunar al j a r d í n , en medio de lo? 
p á j a r o s cantar ines que se disputa 
han las migas en torno s u y o . 
C a d a m a ñ a n a , cuando F r a n c i s c o 
p a r t í a para la e s t a c i ó n , hac ia las 
siete, v e í a re fu lg ir su traje blanco 
entre los á r b o l e s . Pero no se aven-
turaba a acercarse a e l la a darle 
ios buenos d í a s , porque la s e ñ o r a 
Revel , en pie en el v e s t í b u l o , la 
frente er izada de rizos y un plume-
ro en la mano, le v e í a l legar hasta 
la r e j a que le dejaba paso con u n a 
batahola de campani l l a vac i lan te . 
— ¡ H e a q u í F r a n c i s c o que se 
7 a ! — d e c í a Jacob ina a los p a j a n -
llos bul l ic iosos. 
Y a l Igual , por la noche, inte-
r r u m p i d a en su lectura por el mis-
mo campanil leo, pensaba: 
: — H e a q u í F r a n c i s c o que vue l -
ve! 
E l , por su parte, buscaba con la 
mirada, a t r a v é s del fol laje , aque-
lla si lueta que d e s c u b r í a siempre 
•¡n alguno de sus lugares favoritos. 
E l l a t e n í a muchos lugares favorl-
',os; el p a b e l l ó n en donde los tron-
cos de á r b o l cortados, colocados en 
c í rcu los , esperaban vanamente en 
torno de una mesa eternamente v a -
d a ; a l l í Iba e l la a escr ibir su co-
rrespondencia, en las horas ca luro-
sas de l a tarde y, a lgunas veces, 
i l l í se quedaba hasta la noche. 
Gustaba t a m b i é n de un viejo ban-
co de piedra oculto entre los mato-
rrales de oxiacanto y de madresel-
r a . Pero su lugar predilecto era 
•il hueco de un viejo sauce que se 
aal laba a l borde de un r iachuelo 
aue se deslizaba en el l í m i t e del 
bosque. 
¡ E s admirable como un traje 
blanco se distingue en seguida en-
tre el paisaje! C ien pasos ú n i c a -
mente separaban la v e r j a del j a r -
d ín de la puerta del p a b e l l ó n , y a l 
final de estos c ien pasos F r a n c i s c o 
hubiera podido decir s iempre el l u -
gar exacto que bcupaba e l blanco 
fantasma. L o que nadie hubiera 
podido decir y lo que n i é l mismo 
sospechaba, era el lugar que ocu-
paba en su vida aque l la v i s i ó n fur-
t iva , entrevista por la m a ñ a n a y 
por la noche . 
L o s domingos se c o m í a en fa-
mil ia, y a en el entresuelo, y a en el 
pr imer piso; la s e ñ o r a Reve l no 
se a t r e v i ó a sub¿t .raerse a la carga 
de a q u e l U r e u n i ó n s e m a n a l ; era 
preciso verse u n a vez u otra , y 
h a b í a preferido que fuera en fecha 
i f i j a y que esto ocurr iera en la so-
I ledad de la fiesta dominica l , eu 
I forma que no pudiera abrigarse la 
¡Idea de encontrarse y de invitarse 
de improviso . E l mejor medio de 
| impedir que creciera la in t imidad, 
i s in tener que combatirla constante-
I mente, era metodizarla en alguna 
I f o r m a . E s t o t o m ó en seguida fuer-
i za tradic ional y r e g l a m e n t ó las re-
laciones fami l iares . Quedaba sabi-
¡ d o que los domingos c o m í a n jun-
tos y a s í se evitaba preocupaciones 
a los unos y a los otros . 
¿SI hubieran empezado a pasar 
una velada juntos , no hubieran pa-
sado luego otra y luego otra y por 
fin todas? Pero enmiendo juntos 
los domingos, el ú n i c o d í a en que 
F r a n c i s c o no Iba a P a r í s , este in-
conveniente se h a c í a soportable . 
Cada domingo, d e s p u é s que ha-
b ían comido, tomando el c a f é y 
hablado en famil ia , l a s e ñ o r a R e -
vel se d e c í a : " Y ahora hasta la 
p r ó x i m a semana", y p a r t í a con el 
c o r a z ó n alegre hacia las v í s p e r a s , 
a c o m p a ñ a d a par su hijo hasta la 
puerta de l a ig les ia . 
L o s otros dias, se Instalaba por 
las tardes coa su labor de t a p i c e r í a 
junto a la ventana del s a l ó n ; y 
desde a l l í contestaba majestuosa-
mente a l amistoso saludo que la 
s e ñ o r a Beaurand y su h i j a le d i r i -
g í a n a l pasar . E n fin, la v ida se 
h a c í a posiblg y l levadera, ya que 
su hijo y Jacobina v e í a n s e cas i tan 
poco como en P a r í s . 
U n a m a ñ a n a , como Jacobina se 
h a l l a r a sentada m á s cerca que do 
costumbre de la cal le , se e n c o n t r ó 
¡con la mirada de F r a n c i s c o a t r a -
svés de las hojas y le hizo un saludo 
'con l a mano. E l c o n t e s t ó sonrien-
¡ do en la m i s m a forma. 
E s t a d i s c r e c i ó n p a r e c i ó muy na-
tura l a la j o v e n . Si hubiera m a -
inifestado de otro modo su presen-
cia, se hubiera visto obligada a 
'presentar sus saludos a t í a Cora l ia , 
en P-e como un guardia en funcio-
nes en el umbra l de la torre, y que 
no hubiera pe- ! j n a d o a su sobrina 
el sorprendrvla en s u poco elegante 
traje de m a ñ a n a . 
¿ E r a aquello obra de la casua 
l idad? A l siguiente d í a Jacobina 
estaba sentada en el mismo s i t i o . 
De nuevo, paró de desmigar s u pan 
a los pajari l los para hacer un c a r i -
ñoso" gesto de saludo a su h u é s -
ped . 
Y esto sé c o n v i r t i ó en una cos-
tumbre: cada d ía F r a n c i s c o , a i 
manchar, l l e v á b a s e consigo la son-
risa de aquel fresco rostro, abierto 
como una flor en medio del fo-
llaje . 
X I I 
A L B O R D E D E L A C O N F E S I O N 
A l g u n a s veces la s e ñ o r a R a v e l 
1 r e c i b í a v i s i tas ; entonces enviaba a 
! Marieta a rogar a las s e ñ o r a s Beau-
rand que bajaran a tomar una taza 
!de te, pues le p r o d u c í a una gran 
i felicidad el presentar a sus relacio-
ines a las parientas pobres que apro-
| vechaban su hospital idad genero-
i s a . 
Jacobina h a c í a los honores de la 
! c o l a c i ó n frugal , principalmente 
compuesta por cierto pastel confec-
cionado en la casa y que t ía Cora l ia 
guardaba durante semanas enteras 
en una c a j a de hojalata, ya que re-
q u e r í a e l ta l pastel ser comido 
'fresco. 
T e n í a t í a Cora l ia un horror su-
I perticloso a los pasteleros, les a tr i -
; buííx innumerables envenenamien-
tos, les acusaba de emplea.r vaseli-
na en vez dft manteca y dec ía gra-
j vemente a las personas, a las que 
¡ofrec ía su pastel: 
— P u e d e n ustedes comerlo siri 
¡ l e m o r ; e s t á hecho en c a s a . 
Y todos los c o m í a n sin temor, pe« 
ro t a m b i é n s in exceso y la cosa no 
t e n í a m á s consecuencia que la de 
secar las gargantas y desanimar a 
las personas incl inadas al pecado 
de g l o t o n e r í a . 
— Y o no tomo nunca nada fuera 
de las horas de comida— decían 
generalmente los concurrentes, que 
c o n o c í a n ya l a especialidad deT la 
c a s a . 
L a s e ñ o r a Beaurand era de és -
tos. E n cuanto a Jacobina , como 
1 quiera que su tía s a b í a que gusta-
ba de go los inar j n V 
al d ía , le era P ^ J j a 
ostensiblemente ^ j 
tel, pero * 
momento favorable par 
en su bolsillo, con el P^ , 
fijo en sus amigos. ^ 
Una tarde, cuando V 
Icobina Presidlend0 ^ 
; c i ó n de tazas de te ^ 
de tila y las ' cous^ 
: s e g ú n ei g^sto dejas »• 
¡ una señora , sentada 
ventana exclamó: „ QnéiF 
— ¡ M i r a , el doctor. ^ 
ble sorpresa! doct^-J 
— ¡ A h . el ^ ^ a r o n i S 
s a t i s f a c c i ó n ! - ^ f J e F ^ 
otras seuoras, c j ^ . . -
la mayor Parte ^ rea él ^ 
Efectivamente. J eQ e] m 
ba. Y °0SÓl^eaD8 visita, f l 
ra saludar a I*8 t0 d e ^ 
cons t i tu ía su e tr* el ^ 
que t o m ó ^c^0ue Sizo ^ 
menino, acc ión , 
mes ojos a su m * ^ ^ 
L a señora R ^ J ido ^ — ¿ N o t e h a j c u 
gradable, verdad- Da<j».% 
§ —Absolutamente ^ ^ 
ganas de trabaja -
disnensable y ^ pensar
SSiV 
_ 1 ¿ Quieres 
tila 
- ^ " T j V o b i n a d * ^ le p r e g u n t ó l a s j> 
^ d0S teuna mueca ^ 
E l hizo una ^ ^ fio 
m5 vivamente «n 
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""ti 
1 ^és Eloy Blanco. | 
^e=noeta venezolano. 
' . — dé n"eV0 entre n0SOtrOS y| 
^!rido Honrarme con su visita. 
^ / de E l Encanto en un^n 
tferoI. Villamil y del confrére 
iCQicog ÍZSW1 8600 :T^£uer. 
10 ^ « ^ K n t í a ^ enl0C10naíl0' , { -:os : : r : J r ^ gran casa!—me decía. | 
I l í s 'mP^siones de su recorrí 
^ rt Encanto me reservo para 
entre ¡ J i 
-oMernos ^ 
5 han dado 
08 técaiCog 
lf Comisió:6 
Uhéa5 que S í hayan » » » J 
eunión se ¡ 3 
' vendrá a Esp^ 
•s secretario l25 
1116 a 14 CoSS 
a Podido hacer 
retenido en 
. lobre Marru 
obrando en | 
tllgfl.!mPreslones UL au 
1 r E l t   s  ra| 
" ^ mañana notas muy intere-j 
l a s t r o ilustre huésped va a ser 
M de on Homenaje. 
S ^ r t c a t r o de Ia c ° m w i , a -
Se-ytje l ta desde a>r. . 
E T í a p o r Siboney de la Wnrd 
Euegfl de Nueva York, 
¿"director de la H«vana Electric, 
figura de alto relieve en la socie-
dad habanera, viene de una corta 
temporada en la gran metrópoli 
neoyorkina. 
Lo acompaña su distinguida fa 
mllia, entre ésta Florence, su en 
cantadora hija Florence Steinhart. 
Reciban mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
Desde París . 
Desalentadoras noticias. 
Son así las últimas que se reci 
ben sobre la Marquesa de Avilés . 
Su mal, lejos de ceder, se ha 
recrudecido desde ayer de modo 
alarmante. 
Cada cable que llega parece 
traernos una noticia peor. 
Perdida toda esperanza.. 
Desgraciadamente. 
E n r i q u e F O N T A M L L S 
«le salutación 
reunión de W 
legados espafioW 
ron dos fele 
1 presidente ^ 
comisario de 
os y al resi 
Lyautey. con u 
•a sesión de lag 
e impresiona 
, en su reunlín» 
especial Interéi. 
iones sobre el a* 
de celebrar los » 
icoespañoles y r» 
iberaciones^ u 
nerse en las príji 
e la Comisión 
ia de la 
«•"-TV 
E n este artículo podemos 
satisfacer a la familia más exi-
gente. Tenemos lo mejor que 
se fabrica. , 
Cubiertos de estilo sencillo 
y elegante. Con la más abso-
luta garantía. 
E n preciosos estuches de 
caoba, . que contienen cuantas 
piezas exige la más rigurosa 
etiqueta. 
Primera Págim) 
5 aumento de deii4i| 
recordar que en \% 
neses del año »> 
Drtadones han es* 
millones de franeai 
iones, siendo esa 6-
clones doblo d. 
i. Las importaciota 
año actual meno 
íes de francos en 
Teses-
iue en ves de 




> y sigue dan 
ancos. 
!e Septiembre 
bington la Co: 
el arreglo del 
los Estados Tftl 
ble que Calila' 
rmar el Conve 
.as ofertas de 
el pago de 
e pesos, anual 
IB. un interés 
norato^b de 10 
el pago. 
« I D A 
;5a. Cura los ^ 
, en la piel T **** 
•s, llagas, gra00^ 
ean. . J, 
_ iaS faraacüi» 
P Taquechel. EsQi* 
iacia AmericaiA 
ana 
L A C A S A DC L 0 5 R E d A L O f 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
DESDE AGUACATE 
t'sra PámH.0 con los niños do 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
JUEGOS INTERIORES PIEZAS DE "OPAL" PIEZAS DE WARANDOL 
De finínimo "OPAL" sui-
zo con caprichosos borda-
dos a $2.98. 
CAMISONES DE "OPAL" 
Con lindísimos bordados 
a $0.98. 
CAMISONES DE HILO 
De finísimo holán de hi-
lo y muy bonitos bordados 
a $2.45. 
PANTALONES DE BATISTA 
Hechos a mano y con 
muy finos bordados a $1.75 
ROPONES DE "OPAL" 
Con encantadores borda-
dos a $2.40. 
Con 10 yardas y en to-
dos colores a $3.40. 
PIEZAS DE TELA RICA 
De magnífica calidad 
a $1.90. 
PIEZAS DE MADAPOLAN 
Inglés, finísimo, con teji-
do de cotanza inglesa, con 
20 varas, a $5.20. 
PIEZAS DE CREA 
Inglesa, de unión, con 25 
varas, a $5.40. 
PIEZAS DE BRAMANTE 
De unión, finísimo, con 
20 varas a $7.40. 
Para sábanas, de hilo pu-
ro, el que se vendía a 
$60.75 la pieza, hoy vale 
$45.00 con 30 varas. 
PIEZAS DE CREA 
De puro hilo, inglesa, con 
20 varas, $11.25. 
PIEZAS DE HOLAN 
De finísimo tejido de hi-
lo puro, el que valía $8.50 
hoy en $7.00. 
PIEZAS DE COTANZA 
La que valía $20.00 hoy 
la hemos puesto en $15.00. 
Tiene 20 varas y es de pu-
ro y fino hilo. 
D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
Julio 20. 
Julio 17 
y LE ENVIA* 
S o s t e l J . 
ear un P̂ f 
preciso acr 
e se serví» 
-ovechaba f» 
;rábie 
con e Ü 
cuando ha"», 
endo asi » 
de U . ™ % 
' J a d a f * l 
doctor! i * * 
,uerido docf* 
^reSard0e cllentaf « 
e de ella5" a 
jte, ^ 
entró 
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^ ORAN S { ) \ A M M D A D . — 
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* MNEFICIO D E L L I C E O . 
^ H M telegrama de fech:i 
^ P * » - fiestas de estos días 
a Nuestra Señora del 
«xcelsa Fatrona de este 
nacate uno de los pueblos 
¡¡Jera la devoción a la Vir-
^ e n . babiéndolo demos-
nabitante.s disputándose 
^ agasajarla. 
Jwp y media se celebró la 
«isa recibiendo el pan do 
CoW-mas do ^^"ta niños 
j v 7 ; ^ Muestra Señora del 
" ^^-ves. entre ellos 
era Tez. 
¡£» uu- inaugurada la 
«le los Pagos del San-
. ^-Ru Presiclenia la d;s-
ínV ^ 0sa Seño,"ifa Maríi 
prdo/ Secretario el ni-
^rnáy-dez. 
ÍS? b0nitas do ángeles 
W niñas Asunción 
^nita Alvarez. 
itnrt 6 Comicnzo la Misa 
la rf POr Un ^ l^to coro 
¿¡VSta ^ ^ ü d a d , ba-
* del Padre José Vie-
nuestTo Párroco ayu-
• uarcl/te^r«udos Padres H:-
^ la ri* a Mccha 
S.0 el Re-
'̂ "simo pi0 â • estuvo 
^ n ' v w T ^ ^ ^ ^ n d o la 
JeSo a j0 ^ Pf-ul. pa-
,tra PÍtrn» 1Zar !a aparición 
Jn0a el afSa,o0r unos cuan-
4 % ^ ^ o ? t : r ¡ a : ^ n ^ l a 
la bendiVU ^ p l o r ó al 
Adición de todos los 
'^aüaVT°ab'? ^ liermosa y 
te. PartIcular andigo Vi-
la^Institución Vagfs del Santísimo. 
bien adornada carroza cubierta de 
flores, preparada con anticipación 
por la gentilísima doma señora Ce-
lia G. de Bilbao, su camarera, que 
merocinamente ostenta este, honor 
devde hace varios años. 
A las echo hizo su entrada en el 
templo la imagon derramando ben-
diciones por donde pasaba. E l pue-
blo demostró su devoción concu-
rriendo a toijos los actos. 
E l señor Alcalde como buen cre-
yente, acompañado de las demás 
autoridades, asistió a todas las ce-
rem orlas. 
En nombre del DIARIO felicito 
a nuestro queridísiino párroco. Re-
verendo Padre Tosé Ramón Rodrí-
¡ guez, por la actividad desplegada, 
revelando su eatusiasmo por el en-
grandecimiento de la Iglesia. 
Un olvido: L a bandera que inau-
gurare nlos Pages del Santísimo 
fué donada por la señorita María L . 
Izquierdo, su Presidenta. 
be 
tila o J g S 
acobina a 
18- .„ (jflí J 
^ u í a ^ en u 
m Pror e-üón. 
^ d i r plaba 11 
arinen en su 
LA V E R B E N A P R O - L I C K o 
Muy animada resultó la celebra-
da en nuestro parque a beneficio 
de esta Sociedad. E l entusiasmo rei-
nó por todas partes. A las tres dió 
comienzo la verbena, auistiendo un 
inmenso público y a los acoides de 
uta marcha tocada por nuestra 
bsnda municipal. Por paseos y jar-
cines discurrían grupos encantado-
res de lindas señoritas vendedoras 
de flores unas, do gitanas otras y 
del cuerpo policíaco otras, encar-
gadas de llevar a la corte al que 
cometía algún delito. Incurrió on 
una multa el Cronista por haber to-
mado datos pary el decano de la 
prptísa. 
E n preciosso kioskos. situados 
en los extremos del parque servían 
bebidas, refrescos, juguetefi; comi-
di , etc., encantadoras jóvenes. 
E l kiosko que más llamó la 
atención fué el de Eiborio con su 
ctfé carretero, servido por la se-
ñora Candelaria C. de «Mosquera. 
De los más concurridos fué c! 
de la señora Nena Blanco, donde 
la colonia astur, «iempre entueia-»-
ta y altiruísta. hizo los honores can-
tando al sún de la gaita aires de su 
tierra, recordándonos la Madre Pa-
tria, y alegrando con sus canciones, 
«íl corazón de p̂s que hace tiem-
po nos encontramos ausentes de 
ella. 
j a ^ l c g a n t e ' d e N c p t u a o 7 ] 
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~^sy (CON TALLERES PROPIOS) 
JARRAS DE PORCELANA 
En este artículo no siempre el cliente en-
cuentra lo que desea. 
Nosotros le aseguramos la mayor diversi-
dad de nuestros modelos de fabricantes de 
crédito, tanto en jarras de porcelana como ê  
plata con aplicaciones de porcelana y origina-
les decorados cn bronce. 
Todas de Sevres legítimo. 
E l 6 A L l J 0 , U B A m Y 0 RAPIA 
C o n f e r e n c i a . . . 
(Viene de la Primera Pág ina) 
como la Sociedad de las Naciones 
a que los Estados Unidos no esta-
ban afiliados. 
Después de haberse realizado va-
rias reuniones de técnicos bajo los 
auspicios de la Sociedad y con asis-
tencia de representantes norteame-
ricanos, la Comisión Permanente 
Consultiva y la Comisión Temporal 
Mixta para la reducción de arma-
mentos, llegaron a redactar un pro-
yecto de convenio que había de ser 
sometido, para su examen y discu-
sión, a la Conferencia internacional 
que acaba de efectuarse en Gine-
bra. Se publicó a este efecto, un vo-
lumen en que se relata la cuestión 
y se establecen todós los detalles 
técnicos, jurídicos, políticos, etc., 
sobre los cuales se basaron las Co-
misiones referidas para elaborar el 
proyecto de convenio. 
L a Conferencia inició sus traba-
jos el 4 de mayo, en la sede de :1a 
Sociedad de las Naciones, bajo la 
presidencia del político belga señor 
Cartón de Wiart, nombrado al efec-
to por el Consejo. L a Conferencia 
nombró Vive-Presidente al doctor 
Gustavo Guerrero, Ministro de el 
Salvador en París y representante 
de ese país ante la Conferencia. 
Al iniciarse los trabajos de la 
Conferencia, se pudo advertir ya 
en la designación del Dr. Guerrero 
para la Vicepresidencia, que los De-
legados de 45 naciones tenían la 
intuición de la importancia que co-
braría en el curso de las delibera-
ciones la» intervención constante y 
eficaz de los representantes de paí-
ses latino-americanos, lo que luego 
quedó confirmado al designarse Vi-
ce-Presídente de la Comisión Adua-
nera al señor C . Parra Pérez, E n -
Son dignas de mención ipor su in-
cansablo labor las respetables da-
mas que componen el comité orga-
nizador, señoras Manuela A. de 
Mascaró. Gertrudis M. de Egusqui-
za, Paula S. de González. Leopol-
Jiña B. de Blanco. Angélica A. d» 
Vadan, Carmela P- de Bermeosolo. 
Candelaria C de Mosquera. Uattei 
M. de Pino y Luz Piñeiro Vda- de 
Jorge. A todas mi enhorabuena. 
Un sinVpro aplauso al guipo de 
señoritas por su cooperación. 
1 o recaudado en la Verbena y 
baile asciende a $1.172.92, quedan-
do por vender varias mercancías. 
Por mi parte muy agradecido por 
las atenciones recibidas y dispues-
to siempre a prestar mi concurso a 
toda obra benéficrr y bumjnitaria. 
L a Directiva de la Sociedad nv? 
rucea haga llegar el más profundo 
agradecimiento a todos los que han 
cooperado a este fin benéfico-
cargado de Negocios de Venezuela 
en Berna; Vice-Presldente de la Co-
misión Jurídica al Sr. Buero, Mi-
nistro del Uruguay en Berna; y. V i -
ce-Presideate de la Comisión Téc-
nica Militar al Almirante Souza e 
Silva del Brasil.' 
Sería muy largo analizar las múl-
tiples InterTtfnciones de esos repr3-
eentantes que no dejaron pasar una 
sola sesión plenaria y ni siquiera 
una sola sesión de una de las Co-
misiones o Sub-comisiones. sin emi-
tir sus opiniones terminantes sobre 
los problemas discutidos. Bastará, 
para dar una idea de la eficacia que 
esas intervenciones han tenido en la 
elaboración del convenio que acaba 
de ser aprobado, recordar dos o 
tres modificaciones básicas que ha 
tufrido el proyecto de convenio, 
merced a la iniciativa y al tenaz 
esfuerzo que desplegaron los dele-
gados de los países latino-america-
nos, especialmente los de Brasil, 
Colombia, E l Salvador, Uruguay y 
Venezuela. 
E l artículo tercero del proyecto 
do convenio, establecía q":e las auto-
rizaciones de exportacióu de armas, 
municioues y material de guerra, 
no serían acordados sino para la en-
trega directa a un Gobierno reco-
nocido como tal por el Gobierno del 
país exportador. Se adviorl.e que es-
ta cláusula envuelve una delicadí-
sima cuestión jurídica respecto al 
reconocimiento de los Estados. El la 
admite la posibilidad d«' que dos 
Gobiernos en un mismo Enado po-
drían en tal caso, recibir armas pa-
ra continuar una situación de gue-
rra. 
E l artículo 25 del proyecto de 
cDuvenio, establecía que entre otros, 
e! artículo tercero, val.í decir, el 
que se refería al reconocimiecto alu-
dido, se consideraría suspendido en 
tiempo de pnierra. Se daba, como 
puede advertirse, a los países ex-
portadores (casi todos ellos gran-
des Potencias), la facultad de en-
viar armas a la entidad que mejor 
les acomodase, inclinando por lo tan-
to, la balanza de la fuerza, en fa-
vor del beligerante preferido, siem-
pre que f-*> tratase de revoluciones, 
vele decir, de guerras nacionales. 
Para evitar esta desigualdad que 
implicaba, en cierto «modo, el des-
conocimiento eventual de algunas 
soberanías, por iniciativa y gor el 
efecto continuado de representan-
te: de países latino-americanos, la 
Conferencia adoptó, en el artículo 
segundo, una cláusula sustitutiva 
de la que disponía el artículo ter-
cero del proyecto y según la cual, 
en tiempo de paz, sólo se podrá ex-
portar material de guerra al Go-
bierno del Estado importador, me-
diante su licencia, lo que viene a 
circunscribir la facultad do expor-
tar a Gobiernos ya organizados y re-
conocidos como tales. 
que debían ser designados siete paí-
ses productores cuyas ratificaciones 
del convenio fueran necesarias a la 
vigencia del mismo, dándoles, ade-
más, el derecho de establecer reser-
vas susceptibles de impedir esa vi-
gencia. L a oposición de los repre-
sentantes de países latino-america-
nos, fué tan ser/i y tan enérgica, 
que las dos disposiciones fueron su-
primidas, sustituyéndolas por una 
resolución propuesta por el delega-
do de España, según la cual, basta-
rá para que el convenio entre en vi-
gor, la ratificación de 14 Estados 
cualesquieras, s i . clistinción de pro-
ductores. 
También contribuyeron en forma 
singular los delegados de países 
latino-americanos, a que se atenua-
se la desigualdad que en las dispo-
siciones referentes a la publicidad 
existen entre países productores y 
no productores, estableciendo nor-
mas en diferentes disposiciones del 
convenio y en el acto final que obli-
ga a los productores a celebrar un 
nuevo convenio sobre la fiscaliza-
ción,, y la publicidad de la fabrica-
ción privada de armas, municiones 
y material de guerra. 
Los ejemplos citados en esta ex-
posición sucinta y que no represen-
tan sino los actos de carácter ge-
neral y saliente en que han inter-
venido los representantes de países 
latino-amerie<inos, revelan un triun-
fo, do los prl leños Estados, que di-
fícilmente puede producirse fuera de 
la Sociedad de las Naciones y que 
tiende al afianzam*énto,. cada vez 
mayor, de la igualdad jurídica en el 
orden internacional. 
E l proyecto de convenio que ha-
bía elaborado una Comisión com-
nuesta, en su gran mayoría de rp-
presontantes de Estados producto-
res, cambió totalmente de fisonomía 
en sus principios fundamentales y 
generaos, debido a la actitud de 
los pequeños Estados y, principal-
mente, de los de la América Latina 
quQ, en lo eyéncial, dejaron la im-
presión, no sólo do haber estudiado 
a fondo el problema, sino, lo que 
es más importante desde el punto 
de vista político y de la significa-
ción que va teniendo la Sociedad de 
las Naciones, de haber hecho refle-
xionar y hasta reaccionar a las gran-
des Potencias, sin excluir, muy al 
contrario, a los Estados Unidos de 
Norteamérica, cuya buena voluntad 
y cuyo criterio conciliador se pusie-
ron de manifiesto en todos los mo-
mentos de la Copferencia y muy 
singularmente ante la accTón equi-
librada y equilihradora de los re-
presentantes de los países latino 
americanos, que lograron desviar en 
más de un punto, su orientación 
previa a la reunión de la Confe-
rencia. 
E l 17 do junio terminó la Con-
ferencia sus labores, habiendo lle-
gado a elaborar el convenio gene-
ral, un protocolo sobre la prohibi-
ción de la guerra química y de la 
guerra bacteriológica, una declara-
ción concerniente al territorio espa-
ñol de Ifni en el Africa, un proto-
colo de firmas abierto a la adhe-
rión de todos los países hasta el 20 
de septiembre de 1926 y un acto 
final en el que se establece que los 
Estatutos que han participado en 
la Conferencia, deseosos de organi-
zaf un régimen general y eficaz 
para la fiscalización y la publicidad 
del comercio internacional de ar-
mas, municiones y material de gue-
rra, han respondido a la invitación 
que les había d'rigido el Consejo de 
la. Sociedad de las Naciones, en vir. 
tud de una resolución de la Quin-
ta Asamblea. 
Co leg io de C o r r e d o r e s Nota-
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
D E L I C A D A ATEfNClON 
L a prestigiosa agrupación " E s -
Paña Integral", de esa capitfll, nos 
remite el programa do su próxima 
excursión a esta localidad, con mo-
tivo do las fiestas del Patrono San-
tiago Apóstol, con una atenta in-
vitación para los actos que com-
prenden el citado programa-
Mucho agradecemos esta fineza 
de "España Integral". 
Tratemos de la "Invitación-Pro-
grama" de "España Integral", edi-
tado en magnífico papel azul, y di-
gamos que está pletórico de un ex-
quisito y escogido material- Meo-
ting patriótico, almuerzo campes-
tre: Matinée bailable en los am-
plioá salones del Casino Español de 
la localidad, etc., con las corres-
pondientes visitas a las distintas 
sociedades y la presentación de los 
respetos de la Institución al «?eñor 
Alcalde Municipal. Item más: cons-
titución de la Delegación de la Aso-
ciación en la localidad. 
Pero mejor es que reproduzca-
mos íntegramente el programa de 
esta fiesta, como se merecen sus 
iniciadores: 
Projrrama de la excursión al pue-
blo do Santiago de las Vegas de 
In A. C . E . ' España Integral", que 
tendrá efecto el domingo 2G de ju-
lio, on honor do Santiago Apóstol: 
A las ocho antes meridiano: Sa-
lida del Tren Excursionista de la 
Estación Terminal. 
A las ocho y media antes meri-
diano: Llegada ail pueblo de San-
tiago de las Vegas. 
Disparo de 21 bombas palenque. 
L a banda de música interpretará 
alegres pasolobles desde la Esta-
ción hasta la Iglesia. 
A las nueve antes meridiano: So-
lemne misa en ol Templo Parro-
quial de Santiago, en honor al 
Apóstol Santiago, Patrón de esta 
Institución. 
A las diez antea meridiano: Gran 
Meeting Patriótico y Velada Lite-
rario-Musical en el Teatro de la 
Sociedad Centro do Instrucción y 
Recreto de Santiago de las Vega». 
A las once y media antes meri-
diano: Almuerzo campestre en la 
finca, que sera amenizado por la 
Banda do Música. 
A las dos pasado nreridiano-
Gran bailo de sala On el Casino E s -
pañol de Santiago, que será ame-
nizado por la reputada Orquesta del 
profesor señor Manolo Barba. 
Programa del Baile: 
Primera parte: 1: Paso Doble; 
2: Danzón; 3: Fox Trot; 4: Dan-
zón; 5: Fox Trot; 6: Danzón; 7: 
Fóx Trot; 8: Paso Doble. 
Segunda parte: 1: Paso Doble; 
2: Danzón; 3; Fox Trot, 4: Dan-
zón; 5: Fox Trot; ,6: Danzón; 7: 
Fox Trot: 8: Paso Doble. 
L a Banda do Música de España 
Integral dirigida por su profesor y 
Director señor José Pérez, ejecu-
tará en el Parque de Santiago va-
lias piezas de su extenso reperto-
rio en honor al pueblo de Santia-
go de las Vegas. | 
Una Comisión de esta Asociación 
visitará ni señor Alcalde Municipal 
de Santiago, para ofrecrle sus res-
petos. 
L a misma ComiíMóu visitará a las 
dican. 
radican. 
Mucho? éxitos deseamos a " E s -
paña Integral" on su fiesta, y lar-
ga y pipóspera vida a su naciente 
Delegación de la localfdad. 
L A M E X T A I i L E A C C I D E N T E 
Ayer, al retomar de la playa de 
Ccjímar nuestros distinguidos ami-
gos "Floro" González, dueño del 
establecimionlo de ropas "Mi Tien-
da"; "fHco" Freiré, Armando De-
nis, Manolo Martines y otros jóve-
nes, tuvieron la desgracia de <iue se 
rompiera la dirección de la máqui-
na que tripulaban, por lo que tufrle-
ron algunas lesiones a.l irse el re-
ferido ford contra la cuneta de la 
carretera. 
Lamentamos el accidente y desea-





Con tono irreeular r.'gifi ayer el 
mercado local de cambio». 
L a libra esterlina estivo firme. 
L a v>oseta cerró floja; quedando 
ofrecidas a 14.50 cable y los compra-
dores no pagaban m á s de 14.48. 
Sostenido ei franco francés . 
E l cambio sobre New York rie ló 
con algun-i pesadez. 
Se rumo"j una operación de cheques 
a 5|64 premio. 
Elxste malestar entra algunos co-
rredores de cambos por txistir—dicen 
—cierto favoritismo de parte de al-
gunos Jefes de cambios. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
C O T I Z A C I O N 
21 
C A M B I O S 
E N T R E NOSOTROS 
Con motivo de asistir a los f'S-
tojos de cFtoii días he sido honrado 
ror la visita de los doctores Cas-
tillo y Grave de Peralta, acompaña-
rlos df mi distinguido amigo Alber-
to Fernández de Castro. Abogado 
v Notario do ]a vecina ciudid de 
Jaruco. 
También con el mismo un tuvi-
mos entre norotros los días 15 y 
16 a la soñorita Conchita Rodrí-
guez, simpática jaruqutña que pasó 
unos días con su amiga y compa-
ñera N oves María Fernáudo/. am-
bas empleadas de la Cuban Tele-
phone. 
P R I M E R VASTAGO 
Los jóvpnof v estimados esposos 
Carmen Jacinto y Benito Alvarez 
tienen la dicha de besar el primer 
fruto de sus amores, un hermoso 
nifio. 









E l artículo tercero del proyecto 
df convenio, debe al Gobierno del 
los países exportadores (casi todos! 
grandes Potencias), la facultad de' 
otorgar al GoSTerno de los países' 
importadores (todo pequeñas Po-, 
tencias) las licencias necesarias pa- s 
ra recibir material de guerra, de 
manera que /3 determinaba una di- Londres vista . . 
ferencia que pareció a los repre-,Londres 60 días • 
sentantes de los países latino-amo-; Parls e 
ricanos vejatoria para la soberanía Paris vtet» 
d» los países importadores. . j Bruselas v . s ta . . . 
Y a este asunto, como el anterior, España canle. . . 
referente al reconocimiento, había, España visr<a . . 
sido objeto de observaciones serias Italia vista . . . . 
d( los representantes de países lati-jZurich v i s ü i . . . . 
no-americanos, en el Consejo de Ta Hong Kon,: vista . 
Sociedad de las Naciones, y en las Amsterdam vista 
Comisiones técnicp? apoyadas por! c o p e n h a ^ a í - ista. 
delegados de otros \^fses. i Christianla v i s ta . 
Para obviar la mencionada sitúa-! Estokolmo vista . 
ción diferencial entre Estados. ex-jMontreal v i s ta . , 
portadores o 'mportadores, so ádop-, Berlln ViSla _ . 
tó el principio sostenido por los re-
presentantes de países latino-ame-
ricanos, esto es, ol derecho que tie-
ne todo Estado do adquirir armas, ;&l,ez 
debiendo ser exigidas 1.-* licencias, I 
de los fabricantes o casas exporta-
doras. Do esto modo, on ningún ca-
so debe un país importador someter-, 
se a la obligación do solicitar de!*ü^!es-
otro Estado el envío de armas. vto- Bnc'-
. Presidente. 
O r i C I A X . D E L 
D E J U L I O 
D I A 
New To-K cable 
New York vista 
Tipos Londres vLsta . . 
Londres ct.nle . . 
P . ! Londres 63 d i » 
P . P a r i s j a a l e . . . . 
% Par í s v i s t a . . . . 
% • Hamburgo cable 
i Hamburgo vista 
• España cacle . . 
¡ España vista . . 
I ta l ia cable. . . . 
Ital ia v i s t a . . . . 
¡Bruse las cable . . 
/ Bruselas vista . . 
: Zurich cable . . 
Zurich v i s t a . . . . 
Amsterdam cable 
. . I Amsterda/n vista 
I Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
H . P . ¡ H o n g Kong cable 
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L A F R A N C I A O b i s p o i i A g n a o f e • 
L A C A S A DC M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N T 
Vestidos de Voile y Warandol 
finos y elegantes 
Vestidos de Warandol, Voile 
y Crepé de Algodón 
Vestidos de Warandol, Voile 
y Crepé, preciosos 
Vestidos de Olán, Warandol y 
Voile, modelos finísimos . . . 
Vestidos de Olán, Voile y Cre-
pé, sugestivos, con ricos borda-
dos a mano . . 
Vestidos de Olán y Voile con 
aplicaciones legítimas y con ma-
lla?, alta Novedad 
D E C I E N F Ü E G O S 
Julio 17. 
L O S ROTARIOS. SA1ADO 
M o v i m i e n t o de C a b o t a j e 
L a sesión del jueves fué bajo la 
presidencia del doctor Domingo 
Urquiola, al principio, y después 
del doctor Adalberto Kuíz; siendo 
el lugar el acostumbrado en el ho- nia8. { nanta auto 
tel San Carlos, habiencio empezado 
a las doce en punto. 
E l doctor Regino de la Arena, 
por ausencia del señor José Joaquín 
Carbonell, actuó de secietario. E l 
Joven Rodolfo Carrillo fué auxiliar 
de secretarla. 
Al paíar lista contestaron, con 
sus correspondientes clasificacio-
nes, los rolarlos siguientes: Adal-
berto Ruíz, Regino de la Arena, 
Ramón Romero, Pedro López Dor-
ticós, Frank Palacio, Luis del Cas-
tillo, Ricardo Guerra Morales, Jo-
seph Me. Ginnis, José Ramón Mon-
talvo, Domingo Urquiola. Daniel 
Armada, James Grecentrce, Alejan-
dro OJoda, Evaristo Montalvo, 
Pompillo Montero, secretario del 
Club Rotarlo de Sagua. 
E n representación de la prensa, 
Dr. Loreto Serapióiv por " L a Co-
rrespondencia", Roberto Torres 
García, por " L a Discusión" y el que 
suscribe por el DIARIO D E L A 
MARINA. 
E l secretario interino señor Re-
gino de la Arena dió lectura al ac-
ta de la sesión anterior, que fué 
aprobada por unanimidad, y a la 
'correspondencia semanal recibida 
por el Club Rotarlo. 
Después el presidente doctor 
Ruíz, hizo saber que el voiario Luis 
Emilio Hernández habla solicitado 
cuatro meses de licencia por tener 
que trasladarse a Europa. Quedó 
acordado le fuese concedida la li-
cencia solicitada. 
E l propio presidente concedió la 
palabra a los que presiden algunos 
Comités para que Informasen re-
ferente a los trabajos que cada 
cual hubiese realizado. 
E l doctor Domingo Urquiola fué 
el primero en dar cuenta de su la-
bor en el Dispensario Dental y re-
ferente a la inauguración de la Co-
lonia de vacaciones de verano de 
los niños de las Escuelas Públicas, 
en la finca Santa Teresa del cen-
tral Soledad, patrocinada por los 
rotarlos y sostenida por el alto co-
mercio de esta ciudad. 
Fué muy aplaudida la diserta-
ción del doctor Urquiola. 
E l señor Ricardo Guerra Mora-
les pidió se hagan les gestiones ne-, 
cesarías para que Cienfuegos pue-
da tent*r agua de acueducto cuando 
menos hasta las siete de la tarde, 
por ser ia hora en que ios trabaja- | 
dores la necesitan Para su baño. 
Alrededor de esta proposición se 
suscitó un corto debate entre el 
propio señor Guerra, Uiquiola, Rp-
gino de la Arena, Evaristo Mon-
talvo y otros, diciendo tste último, 
por su profesión do InScniErq^ que 
cree se puede hacer mejor distri-
bución de' agua del referido acue-
ducto . 
Se nombró una comisión com-
puesta ror los rotarlos Evaristo 
Montalvo. como técnico, Domingo 
Urquiola y Ricardo Guerra para que 
ge entrevíóten con el. Administrador 
del acueducto señor Luis Villalón, 
a fin de ver si es posible acceder a 
los deseod de los rotarlos. 
Asimi-.iro él señor Guerra consu-
mió un turno para tratar de la Es-
cuela de Artes y Oficios que los al-
baceas de don Nicolás Acea están 
obligados a edificar, ssgún manda-
to testamentario del uifunto Ace. 
E l señor Guerra solicitó de- los re-
presentantes de <a prensa dijeran 
algo referente a este particular. 
E l presidente nombró una comi-
sión pata que, en unión de la al-
truista señora Matilde Camino de 
Arena haga gestiones para el me-
jor éxito de la Feria proyectada a 
beneficio del Dispensario Dental. 
También el señor Ricardo Gue-
rra propuso sea invitaba de hrnor 
para la próxima sesión-almuerzo, 
la doctora Ana Mar .'a Simón y Ale-
gre!, Por haber terminado brillan-
temente—tegún dijo—la carrera de 
Manifisto do cabotaje del vapor cu, 
baño Eü'sebio Coterlllo", capitán Can-
elo, entrado procedente de Guantána-
mo y escalas, consignado a la E m -
presa Naviera do Cuba. 
D E GUANTAS'AMO 
Chambless Bros, 1 lio 2 gomas auto. 
Ortega y Fernández, 2 i d . ; 4 go-
López García y Co . . 1 fdo. tejidos. 
Cuban Air, ,14 cilindros vac íos . 
López Ruiz, 1 envase. 
W . India, 239 bles y pipotes vacíos . 
S. Zoller, 1 caja bastones y para-
guas. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
N . F . de Hielo, 300 bles, botell í is 
vacias. 
Co. R . Bacardt, 15 bocoyes, 2 b;irri-
les litros ron. 
Banco Canadá, 50 garrafones, 3 ba-
rriles ron. 
Marcelino G a r d a y Co. , 12 bultos 
aecs. auto. 
J . M . Ucedo, 3 cajas heramientas. 
Excelsior Muslo Co. , 1 caja 1 pl^no 
F . Robins, Co . , 1 caja. 1 archivo. 
B . Figueredo, 1 h l . hijos de pifia. 
L . B . Daniel, 1 caja libros. 
Rodríguez y Hno., 3 atados defen-
sas. ' ' • , 
Cuban Air Products Co . , 11 cil in-
dros v a c í o s . 
LOpez Uno;, 20 anafes hierro. 
D E B A R A C O A 
G R A Y , Vlllapq, 1 fardo jabón. 
A . Margaíión y CQ., 2 bts. atas de 
aceite y v í v e r e s . 
A . García IUos, 2 atados camas do 
hierro. 
P . Inclán y Co.,'20 cajas fideos. ' 
Soló Armada y Co. 7^ sacos ca-
care . 
Rodríguez y Co. , 2 cajas limones. 
N . F . de Hielo, 15 bles, botellas 
vac ías . 
J . Fdez. , 4 bts. varios, 50 sacos 
cocos. -
Bonét y Co . , 42 sacos cocos 
Valea, y Co. , 130 id. id . 
Fdez. -Trápaga y Co. , 60 Id. Id. 
Rcdriguez y Co. , 45 id. id. y 120 
medios id. id. 
A . Montaña y Co.', 50 sacos cocos. 
González--y Martínez, 55 id . id . 
Gráel ls y Co . . 00 id. I d . ; 40 Id. Id 
R . Durán, . 31 sacos cococ. 
L . Muñlz, 60 Id. Id . 
Pita Hno., 66 id. 
T . "Puente, y C0-
A . Durán y Co. 
racimos guineos. 
KcdrigHez y Co . , 
neos. 
V . H . L . . 507 id. Id . 
P . .Bilbao. Lenz, 115 id. 
id . . . 
116 id. id. 
32 id. id.; 44: 
¡10 racimos gul-
ld. 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s de 
c a b o t a j e d u r a n t e e i d í a 
d e a y e r 
Vapor Antolíh- del Collado, cargando 
para -Vuelta Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa, sin operacio-
nes. 
Vapor Caibaríén, sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy, sal ló nyer de 
Manzanillo para Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara, en reparación. 
Vapor Julián Alonso, sal ió ayer de 
Cienfuegos a las 3 p. m. Llegará 
mañana por la tarde. Trae 100 car-
gas. 
Vapor Baracoa, descargando en el 
scgui>do. espigón de Paula. 
Vapor L a Fe, sal ló ayer para Caiba-
ríén . 
Vapor L a s Vil las , en reparación. 
Vapor Cienfuegos, en Puerto Tara-
fa . Viaje de .ida. 
I Vapor Manzanillo, l legará esta lar-
dea Santiago de Cuba, 
j Vapor Santiago de Cuba, l legó ayer 
a Gibara a las 7 p. m . Viaje de re-
torno. 
Vapor Guantánamo, l legará esta tar-
de a Santiago le Cuba. Viaje de ida. 
Vapor Habana,. l legará hoy a J a -
maica. Viaje de retorno. Se espera 
el día 26. 
Vapor Eussb ió Coterillo. l legó ano-
che procedente de Baracoa. Descar-
gando en el primer espigón de Paula. 
Vapor Cayo Mambí, cargando para 
todos los puertos de la costa sor. 
Vapor Cayo" Cristo, salló ayer de 
Cienfuegos a las 6 p . m . Llegará 
m a ñ a n a . Tra? 1.000 cargas; 64.1S4 
pies de madera. 
Vapor Rápido, atracado en ol 
Cirujía Dental en la Universidad | gundo espigón de Paula 
Nacional. Esta proposición fué ; • _J 
aceptada por unanimidad. 
NOTARIOS D E T C B N O 
Para Cambios: J;'llo ar _P.nJrí-
íí'.í-rvenlr en la c c í i z a c i ' n ofi-
c i a r de !% Bolsa de la ilaban.i: K a -
fael Gómez Romagosa; Raúl E . Av 
A . R . Campña, S írdlco 
- Eugenio L . Carv.'ol 
E i proyecto de cofcvenjo sostenía!Secretarl0 Contador. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a rexportacones de ezócar repór-
adas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
vetavo del decreto 1770. fueron las 
tguientes: 
Aduana á» N^«: a?.8<i« aaoM. Des-
tino: N « « Y M k . 
bella y elegante esposa del doctor 
Yo agradezco la galantería de ¡Luis Fernández Taqneche! recto 
jlos ro íanos por tratarse de mi hija. ! Juez de Instiucción de este'Partido 
Y no habiendp otro asunto deijudiciai y de su también elefante 
que tratar, se dio por terminada la señora madre política, la dlstineui-
! sesión. • .. J . . . o" 
R E S P E T U O S O SALUDO 
Hace POCO tiempo que la buena 
da dama Blanca Valera. 
Nosotrc.o nos complacemos • en 
saludar u&petuo«amente a tan dis-
tinguida familia, deseando encuen-
sociedad oienfueguera cuenta con I tre grata permanencia en esta c -
una de las más distinguidas fami- dad, cuya alta sociedad se compla-
nas de ia ciudad de los dos ríos, la ce en recibirla, 
eentil Matanzas, compuesta de Ja] Luis SIMON. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J U A N B E L T R A N ) 
L A DIPLOMACIA A L SKK-
M C I O D E L D E R E C H O HU-
MANO, POR E L DR. MAHI-
, NO L O P E Z BLANCO. 
E s el señor Marino López Blan-
co uno de los jóvenes de inteligen-
cja bien cniltivada, de cui(fadosa y 
bien orientada preparación, que al 
Sfrvicio tie una actividad vigorosa 
ha de producir excelentes resulta-
dos. Buena prueba de este aserto lo 
da la conferencia leída el día 9 de 
mayo en la Sociedad Cubana de De-
recho Internacional sobre el tema 
enunciado en el título de esta so-
mera nota. En ella de un modo cla-
ro y conciso hizo un recorrido por 
los campos de la historia para dar-
nos cuenta de los primeros albores 
de la diplomacia así como de sus 
diversas características como inse-
parable producto de cada etapa-
Cada instante marcó huella espe-
cial en sus tendencias hasta culmi-
nar en el auxiliar poderoso del de-
recho humano a que le condujeron 
loh esfuerzos de los más esclareci-
do? políticos. 
E l estilo es fluido y natural y 
la exposición metódica y clara der 
mostrativa del dominio pleno que 
de la materia posee el señor Marino 
López Blanco. 
S I L L E T A S COMENTADAS. 
RAMON ROSAINZ Y DIAZ, 
POR E L DR. MANUiEL A. 
D E C A R R I O N . 
E l sábado 18, recibieron publica 
consagración los insuperables mé-
ritos del director de la escuela pú-
blica número 3 de la Habana, se-
ño> Ramón Rosaínz y Díaz por el 
hecho insólito de cumplir 50 años 
de profesión escolar. ¡50 años, esto 
es, preparando, educando intelec-
tual y moralmente tres generaciones 
de cubanos! 
Bien hizo la Asociación Nacional 
de Maestros en rendir solemne tri-
buto de pública consagración al ra-
ro ejemplo de laboriosidad, al sor-
prendente ejemplo de amor, de con-
sagración constante y ardorosa a la 
enseñanza que constituye la vida 
espléndida de este caso de abnega-
ción y desinterés. Gloriosa apoteo-
sirf bien merecida por este sacerdo-
te de la enseñanza. 
Al descubrirse su retrato coloca-
do allí para que sea bendecido por 
todos, al ' serle entregado el diplo-
ma en que sus compañeros patenti-
zan sus indiscutibles méritos, el 
doctor Manuel A. de Carrión leyó 
un hermoso trabajo que titula "Si-
luetas comentadas", digna semblan-
za del educador que debe sentirse 
orgulloso de haber cultivado esa 
flor bendita que acaba de dar tan 
hermoso fruto, la flor 'de la grati-
y de ahí el éxito de su labor reco-
nocida por todos unánimemente. 
LOS SEGUROS KN «"I BA Y 
SI S I N S E G U R I D A D E S . Por 
'Luis E . Fabregat. Habana, 
1925. 
Trabajo doy al laborioso señor 
Fabregat si ha de continuar por 
la ruta emprendida de vulgarizar 
las leyeci y disposiciones que para 
hacer más deliciosa la vida promul-
gan los Cuerpos Colegisladores 
amén de los decretos, reglamentos, 
preceptos, mandatos, y estatutos 
que sin tregua ni medida lanzan las 
Secretarías. 
Comenzó el vulgarizador en el 
"Código del Trabajo', recopilación 
de leyes, reales órdenes, decretos y 
órdenes militares vigentes, amén de 
la modificación y enmiendas que 
montan tanto como el cuerpo princi-
pal; siguió" eri la "Ley de Acciden-
tes del Trabajo", no menos enma-
rañada con el santo propósito de 
hacerla todo lo más ineficaz posi-
ble; y ahora triplica con las inse-
guridades del Seguro, que si algo 
efectuante aseguran son los buenos 
dividendos de las Compañías que 
basan su actuación en sacar el me-
jor provecho posible al negocio. 
Otra cosa asegura este folleto úti-
lísimo, y es la facilidad que el se-
ñor Fabregat posee para presentar 
clara y metódicamente la poca agra-
dable materia que estudia, demos-
tración del domniq que de ellas tie-
ne. 
Por s;i innegable Interés, y por 
la importancia que entraña conocer 
a fondo esta materia es de recomen-
dar a todos el folleto del señor F a -
bregat, que abarca todas las partes 
de vista del seguro de incendios, 
del de vida, del de transporte te-
rrestre, del marítimo, etc.. etc. 
B O L E T I N D E L O B S E R V A -
TORIO NACIONAL. Núme-
ros de Febrero, Marzo y 
Abril, de 1925. 
L a verdad es que mal, muy mal 
me estoy portando con el buen ami-
go Millas, tan merecedor de una de-
tenida atención que no le he dedi-
cado, no por falta de buen deseo, 
de ello puede estar seguro el culto 
amigo, sino por ausencia de la quie-
tud espiritual necesaria para estu-
diar sus labores —y la de su cul-
tísima consorte— que por otra par-
te tocan tan de cerca a mis igno-
rancias. 
Poco miro para el cielo, lo cual 
no quiere aecir, que por eso sean 
menores mis tropiezos por la tie-
.rra, porque su inmensidad y gran-
t u á : ? h e T a Í } } U L l n ^ r i ^ ^ - ^ ¡ d e z a parecen dan la medida de sociedad a este infatigabk moldea 
dor de corazones, a este generoso 
forjador de caracteres, bien deli-
neado por el doctor Carrión en su 
luminosa Silueta, áureamente co-
mentada. 
L U Z SIN SOMBRA. E L 
MARQUES D E COMILLAS, 
POR E L P. M I G U E L GAS-
CON, S. J . 
mi desconocimiento de sus maravi-
llas más lamentable al leer los be-
llos estudios de mi amigo. 
Hasta una visita que le tengo 
prometida al templo donde ofiiea 
de Pontífice Máximo va retrasándo-
se indefinidamente! 
Pero él que tan puras y lumino-
sas cosas admira no ha de reparar 
en estas opacidades que por otra 
parte en nada disminuyen la viva 
completo estudio consagrado al amistad que le profeso, 
procer q-ie acaba de rendir el obli-i y digamos algo de su Boletín, 
grdo tribu .o a la muerte. Como ca-¡muestra de lo que es capaz el en-
ballero cristiano, como español, co-ltusiasrao en lu,cha con ia faita de 
nu sociólogo, como financiero y po-imedios materiales, es decir, de 
litico, co:no amparador del arte y¡auxiiios pecuniarios; aquí se repro-
propulsor del trabajo, como bienhe-|duce mensuaimente el milagro de 
cher, es estudiada la Interesante fi-|los panes y de los peceS( pues solo 
por un milagro pueden insertarse 
con la modesta ayuda oficial de que 
gura del virtuoso ariprócrata cuy?, 
desaparición (onstituve una por.iti ¡ 
v¿ pérdida en el acervo nacioa.il R- ¡ 
pañol. Así desd-» bien distintos y le-
janos lugares fué reconocido; í;9- | 
de'todos los hemisferios recibió lal 
marquesa viuda pruebas de doloro-| 
so sentimiento; desde las alturas] 
del "Vaticano hasta las humildades 
de la servidumbre, desdt. las pepu-
losas ciudades de'New York y de 
Manila hasta las rancherías de los 
niños indígenas de Río de Oro, des 
de las oscuras galerías de ^as mi-
nas y los suburbios más humildes, 
llegaron pruebas de dolor, testimo-
nios de sincera pena que constituyen 
las mejores coronas que puedén de-
positarse en la tumba do aquel de 
quien el Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Tedeschini dijo sencilla-
mentet " E r a un santo". 
E L E C O C I E N T I F I C O . Año 
I V . num. 7. Julio lo . de 
1923. 
Entre otros originales de subido 
interés público publica este número, 
con motivo de haberse acordado el 
traslado de las presas de la Habana a 
la Cárcel de Guanabacoa, una in-
formación de este establecimiento 
llamado ya por antonomasia "Mo-
delo". Y lo es, en efecto. Yo que 
en algo mínimo, he ayudado al buen 
amigo, el Alcaide de ella, modelo 
de empleados, señor Baldomero Pau, 
a la labor que allí realizó; yb que 
conozco su desinterés, su abnega-
ción y su persistencia en el ideal que 
acaricia de convertir no en lugar de 
castigo sino en lugar de regenera-
ción, en Jordán en el cual laven 
sus culpas los que allí vayan a pur-
garlas, puedo decir que todos los 
el señor Millás dispone, además de 
las mensuraciones que el Obserta-
torio realiza, trabajos como el in-
serto en le número del mes de Fe-
brero, debido a la competencia del 
culto geógrafo doctor Salvadoi Ma-
sip, y que es un estudio geográfico 
original y completo de la Isla de 
Cuba, y el le la evidencia de la teo-
ría de Einstein, que abarca los nú-
meros de Marzo y Abril, y seguirá 
en el de Mayo, que está por venir. 
Unáse a esto los gráficos de los 
elementos meterealógicos medios 
que mensualmente insertan, las co-
rrientes, los estados del cielo, las 
temperaturas, etc., etc., y se con-
vendrá conmigo en la enorme la-
bor que el señor Millás realiza, pe-
se a la exigüidad de elementos pa-
ra la difusión de estos trabajos in-
teresantísimos. 
CONSEJO NACIONAL DE 
- VETERANOS 
CITACION 
Ruego por este medio a mis com-
pn ñeros, delegados y suplentes a es-
te Consejo Nacional, se sirvan con-
currir el miércoles próximo 29 del 
Tctual a las ocho y medva de la no-
che al domicilio social. Empedrado 
81, con el objeto de celebrar so-
fión ordinaria, de acuerdo cori 
i uestros Estatutos. 
Atentamente xeitero el ruego 
elogios, todas las alabanzas, con s e r i a s componentes de este organismo 
E s t a c i ó n T e r m i n a l V I B O R E Ñ A S 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E X A M E N E S E N CUBAN C E N T R A L 
E l Jefe de la Sección de Acciden-
tes de los F . C. Unidos, señor Oscar 
Sigarroa, fué a Sagua la Grande, 
para examinar a lag empleados de 
tráfico de aquella División, que en-
traron últimamente a prestar ser-
vicios en la empresa. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren fueron esta maña-
na a Consolación del Sur, el se-
ñor Oscar Montóte. 
A Mendoza: los señores Ramón 
Ramos y Belarmino Alvarez. 
A San Juan y Martínez: la seño-
ra del capitán del E . N. Martínez y 
su hijo. 
- A San Cristóbal: el señor Enri -
que Arango. 
Al Central "Niágara": el señor 
Matías Torrontegui. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N HOY 
Por los trenes de Caibarién y 
Cienfuegos, llegaron hoy. 
De Baró: el señor Andreoi. 
De Caibarién: el señor Manuel 
Hernández, la señora Micaela Fer-
nández de Ledón e hijos. 
De Camajuaní: el señor Luis Gar-
cía Martín. 
De Sagua la Grande: los señores 
José Cabezas, Candelario Orozco y 
Manuel Martínez. 
De Cienfuegos: el ex-Senador Ma-
nuel RIvero, el señor Felipe Gu-
tiérrez y el colono Amaranto Suárez. 
L O S T R E N E S S D E L A MASANA 
A L A HORA 
Merece plácemes el personal de 
los trenes que llegaron esta maña-
na: E l tren ,4, procedente de Cai-
barién, guiado por el maquinista 
Joaquín Semeón, auxiliado del con-
ductor Rogelio Menéndez; el tren 
12, procedente de Cienfuegos, guia-
do por el maquinista Joaquín Va-
lladares, y sirviéndole de conductor 
Antonio Diego, llegaron a su hora 
justa, y el tren 2, Central Expre-
so Limitado, procedente de Santia-
go de Cuba, entró con dos minutos 
de adelanto, guiado por el maquinis-
ta Isidoro Contreras y siendo su 
conductor Alonso Márquez. 
Así se cumple con el pasaje y así 
se sirve un tren con buen deseo. 
E l señor Miguel Palmer y señora; 
ei señor H. L . Hill, el joven Rafael 
Espin, el Presbítero Ramos. 
De Camagüey: el señor Roque de 
Castro, Director de la Revista 
"Mundo Gráfico", los señores Ma-
nolo Cadena, Manuel Delgado, Al-
fredo Hernández, Octavio Aguilar, 
el señor Arturo Don y su señora; 
el alto empleado del Banco de Ca-
nadá, en aquella localidad Mr. Con-
nolly, el señor Aurelio de la Torre 
y señora; el doctor Adolfo Núñez y 
Villavicencio, los señores Manuel 
Suárez y Antonio Sánchez. 
De Cabaiguán: doctor Ramos. 
De Ciego de Avila: el señor Adol-
fo Martínez y su hija Sara; el doc-
tor González Barrio, los señores 
Manuel y Humberto Argudin. 
De Majagua: el veterinario Pedro 
Etchegoyen. 
Del Central "Cunagua": el se-
ñor Prudencio Sonsa y señora. 
También de Majagua: el señor 
Angel Hernández. 
De Holguín: el señor Teodoro 
Santiesteban y su hija Georgina. 
De Guantánamo: el señor Pedro 
Salazar. 
Del Central "San Germán": Gau-
dencio Posada. 
De San Diego del Valle: el señor 
José Migueli. 
De Santiago de Cuba: también 
llegó el señor José Presas. 
De Matanzas: el señor Mariano 
Vallejo. 
De Morón: el señor José Peláez. 
De Santa Clara: el señor José 
Pablo Triana. 
De Manzanillo: el señor Enrique 
Salcedo. 
Del Central "Jaronú": el señor 
Francisco Flores. 
Tan apreciables jóvenes ya han 
visto realizados sus más vehemen-
tes deseos, uniendo sus destinos la 
noche del día 17, en Ja Igksie de 
Paula ante un numeroso grupo de 
familiares y amistades íntimas. 
Presentóse María Teresa muy ele-
gante y sugestiva con un precioso 
v-stido de desposada completado 
con un hermoso ramo nupcial, sien-
do muy celebrada cen la mayor 
sinceridad. 
Fué su madrina la distinguida 
dama Rosa Indán de Guas y pa-
drino el General Carlos Guas Pa-
gueras. 
María Teresa Rodríguez Parra, 
Juan Francisco San Román-
Firmaron el acta como testigos 
por tan gentil novia, los Dres. José 
María Estevez; Tomás Granados, 
Rafael de Castro y los señores Jo-
sé María Arozarena y José Emilio 
Díaz. 
Fueron testigos por el novio: 
Los Dres. Clemente Inclán y Gre-
gorio Guas. y los señores Justo Ma-
nuel del Pozo, Juan Francisco, Lei-
s&ca y M. Márquez. 
En el nuevo estado que han con-
traído Marta Teresa y Juan Fran-
cisco, les deseo disfruten de la más 
dichosa vida. 
NUEVA R E S I D E N C I A 
Un amigo tan estimado como el 
Sr. César Faoz. ha trasladado su 
residencia a esta barriada, donde 
tantas relaciones sociales cuenta 
con su distinguida esposa e hijos, 
v la ha fijado en la pintoresca Lo-
ma de Chaple. 
Al dedicarle mi saludo de bien-
venida les deseo disfruten de las 
mayores prosperidades en su nue-
va casa. 
M I S C E L A N E A ! 
SECC1 
A OTRA COSA 
Iba a hablar hoy de lo injusto, 
que es dejar libre al asesino que I A partir de ahr 
mató a la mujer del que iban a ajus-j de do Cagliostro p6 termia6di i 
ticiar, pero veo que realmente ya ¡no había habiliHo^011 la inqni H 
apesta ese suceso y cuanto de él ' 
oe hable. Y como no tengo otro 
asunto a mano, y necesito hablar 
loa Ginepros, La P e r c f r ^ 2 
esa taifa de bandH0'heler« í 3 
que viven sabrosameV ^ do alguna cosa para que no protes-ja la humanidad v ^ 6 eíPloSS 
te la Rusquella y la Cima, recorda-1 ciosas camisas a ravSda<io W ! 
ré al lector que tal día como hoy quella a 
fué metido en chirona el picaro Ca-
gliostro que hace 136 años era tan 
popular como es hoy la leche "Le-
chera" y las sábanas Velma. 
T R E N C E N T R A L 4'EXPRESO 
L I M I T A D O " 
Por este tren llegaron esta ma-
ñana, de Santiago de Cuba: 
T R E N A C A I B A R I E N 
Hoy fueron por este tren a: 
Cienfuegos: el señor Moisés Ma-
clas y su señora. 
Remedios: para asistir a una 
fiesta política en su honor, el doc-
tor Joaquín Gutiérez Lanier. 
Jovellanos: el doctor Carlos Her-
nández. 
Cruces: el Jefe do Despachadores 
de aquella importante estación de 
la División Cuban Central de los 
Unidos, señor José G. Saroza; los áe-
K A U L DOMINGUEZ 
Tan querido conve úno es mere-1 Con su bella y bien timbrada voz 
cedor de nuestras felicitaciones por j de tenor supo triunfar en toda la 
los recient-js triunfos que ha obte- línea, teniendo que viaar los núme-
nido en los números d^ canto que ros que cantó. 
le fueron encomendad.if; en los con-í E l próximo sábado y a petición, 
ciertos que trasmite la F W X , la po- volverá a deleitar a los amantes del 
tente Estación Radiotelefónica, de | "sinhilismo", y le aseguramos un 
la Cuban Telephone Company. nuevo éxito. 
OTRO T R A S L A D O 
Me complazco en consignar que 
la respetable dama Dolores Barre-
r»s, Vda- ed Valdés Mir, ha trasla-
dado su residencia a ia Avenida de 
Concepción No. 112, donde se ofre-
ce con sus familiares a sus amis-
tades. 
Gustoso lo consigno. 
Amigo tan querido, consecuente 
y afectuoso siempre, ha sido obje-
to de una merecida designación por 
parte del Honorable Presidente de 
^a República, nombrándolo Jefe 
del Negociado de la Sección de Fo-
mento y Expansión Comercial, en 
la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
J U L I O V A S S E U R 
E l amigo "Julito", como afectuo-
samente lo nombramos, sabrá' de-
mostrar sus valiosas dotes en el 
desempeño de tan importante car-
go, en el que le auguramos muchos 
éxitos, complaciéndonos hoy en fe-
licitarlo por la merecida designa-
ción de que ha sido objeto. 
Muchos que no son eruditazos 
como yo, creen que José Bálsamo 
alias conde de Cagliostro, no ha 
existido más que en la imaginapión 
de Alejandro Dumas, que habla de 
él en " E l collar de la reina" y " L a 
condesa, de Charny". Sin embargo, 
nada más incierto. E l referido per-
sonaje existió como existe la gine-
bra aromática de Wolfe y L a Casa 
Quintana con sus preciosas joyas. 
E l personaje en cuestión vivió 
Parte de su vida como un príncipe 
y si no hizo todas las cosas que el 
viejo Dumas ha contado de él, hizo 
oirás de mayor mérito todavía. No 
f\:é. ciertamente, sabio ni bueno 
como el inventor de la Pepsina y 
Ruibarbo Bosque y el pantalón Pi-
tirre con piesco; pero fué uno de 
loa granujas más grandes que ha 
habido en este mundo de vermouth 
Pemartin y camisetas Amado. 
¡Qué va! 
esas cosas, Como 
Papa; 
fine ^ cosas, siento una ^ ^ 
S i Por la inquisición y ^ * * * 
de aquest03 gobernaía?l ^ 
que tratando de en?» 65 d? 2̂ 
los -oralizadores. Je3 affiritâ ¿S 
fu-.sos adivinos se í L ^', qM 
Se revés 
en 
bas y se anuncien en W , 
mo si fuera aig0 t ¿ \ ^ 
anunciar la exquisita V ^ 0 
ve •) los instrumentos rio a 
Igiesias. 08 de U L'Ü, 
garra a Cagliostro, no <« 
con pataqueiradas y \n ^ a' 
cadena perpetua y en e° « ' 
bt'n León estuvo 
r r e o . . . . 
¿Qué le parece esto al SPaft 
yas Bazán, a quien por 
deseo que jamás llegue a car ' 
los perfumes franceses " M S 
que venden al por mayor s 2 
Roaríguez de Muralla TS' 
¡Indiscutiblemente, es 
rar aquellos tiempos!... 
hasta 
A N D R E S A R E N C I B I A 
Amigo tan estimado, que recien- tenga los mayores éxitos 
teniente ha llegado de Cienfuegos, 
habiendo fijado su residencia en la 
Loma de Chaplea ba sido objeto 
ñores César Lugones y Julián Pus- Ide una señalada distinción por par 
té 
Sagua la Grande: el señor Ma-
nuel Monsor y su señora Hermiina 
Hernández, el señor Raúl Alcover. 
San Miguel de los Baños: el se-
ñor Manuel Mesa, acompañado de 
su señora. 
te de la Independent Electric Com-
pany, la conocida casa que le ha 
confiado un puesto de confianza 
CUENTOS EXTRANJEROS 
El TRIUNFO D a MERITO 
Marius Fabre, después de tomar, tengan, diciéndole que voy a vol-
el café, se puso en pie. ver de un momento a otro. De es-
—Me voy^ Elena. Está visto que|te modo estamos nosotro| más 
Nuestra felicitación es doble por 
encontrarse ya fuera de cuidado su 
amante padre, el respetable caba-
llero Sr. Andrés Arcncibia, que per-
maneció unos días en la Clínica 
Núñez-Bustamante, y ya se ha tras-
ladado a su residencia de la Perla 
Lo felicitamos y le deseamos oh-[del Sur. 
UN O F R E C I M I E N T O 
Con ellos el querido amigo Sr. 
Mario Zuazo. 
Me complazco en consignarlo 
agradeciéndoles su ofrecimiento. 
Los apreciables esposos Sra. Jo-
sefina Zuazo y Sr. Alfredo Prieto, 
ofrecen su nueva residencia de San 
Francisco No. 202 esquina a 8a. 
a sus amistades. 
muchas no dan idea de la obra rea-
lizada por este hombre que es la 
modestia personificada y la demos-
tración más evidente de que para 
hacer el bien, para elevar a la cum-
bre de la perfección cualquiera 
obra, cualquier trabajo más es ne-
cesario el corazón que la inteligen-
cia. 
E l señor Pau, no es un profesio-
nal de nada; no es abogado, ni pro-
fesor, ni maestro de ninguna cosa: 
modesto industrial que fué, es un 
observador y es un hombre lleno 
de buenos sentimientos y de una 
voluntad de acero puesta al servicio 
de los mismos. Este es su secreto 
y el de poseer una fuerza de per-
suasión para sumar todas las acti-
vidades que tiene a su alrededor a 
la obra generosa que realiza. Tiene 
en una palabra, madera de apóstol. 
no dejen de concurrir por tratarse 
si llego a ser algo no tendré que 
agradecerlo a nadie. 
Sin preocuparse de la amargura 
de aquellas reflexiones ni de esta 
salida estrepitosa, Elena levantó 
la mesa y se sentó después, para 
coser, junto a la chimenea. 
Sentíase tranquila en esta vi-
vienda modesta; una dicha sencilla 
y honrada hrubiera bastado a sus 
gustos si BU marido hubiese con-
servado la plaza de contable que 
ocupaba cuando se casaron. Des-
graciadamente la ambición hizo 
presa en él porque creyó tener el 
genio de los negocios: cada día 
imaginaba uno nuevo, y hasta el 
presente cuantos había ensayado 
habían fracasado. 
Ponía ahora sus esperanzas en 
Roberto Masserot, un antiguo con-
discípulo, que se habían encon-
trado en el "cine" una noche del isa viendo que usted, siendo la mas 
mes últ imo. Masserot les había in - | l e ¡ la era la menos elegante, y C O Q 
vitado a comer; era un gran fa- las otras mujeres la mirabrn c.m 
bricante de papel que llevaba una i lástima porque no tenía usted ni 
vida brillante. Elena guardó dejsus trajes ni su? Joyas. Yo luedo 
esa invitación un recuerdo peno-1darle todo esto. Pero como'-ni na-
so; recordaba que estuvo torpe y ted ni yo somos libres, es menes-
cohibida; avergonzada de su tra- ter un rodeo, que puede ser iste: 
je y de sus maneras, sin atreverse | coloco a Marius conmigo con un 
tranquilos 
Las cejas de Elena se arquearon. 
—¿Tranquilos? 
Masserot, tan dueño do sí por lo 
general, parecía cohibido; pero re-
cobró pronto la serenidad. 
—¿Pero es posible que no haya 
usted notado el sentimiento que sú-
bitamente me inspiró cuando nos 
encontramos en el "c ine"?. . . Us-
ted ha debido comprender que yo 
la amaba: hermosa como es usted, 
h a . . . 
Elena enrojeció de placer. ¿Her-
mosa? Desdo que se casó era h 
primera vez que oía una frase ga 
lante. Movió la cabeza con airw 
de duda. 
— ¿Hermosa? 
—Sí, muy hermosa —continuo 
Masserot—; no sabe usted lo que 
he sufrido la otra noche en mi ca-
Del Reparto "La^ C a ñ a s " 
Próxima Boda 
Para el día 30 de los corrientes 
e.stá señalada la fecha del matri-f 
monio de la bella y gentil señorita 
Margarita Herrera, y el correcto jo-
ven José Reyes. 
Les deseamos felicidades. 
De amor 
Y como veo que los pillos y gra-
nujas son los que mejor viven, diré 
que merece toda mi admiración, y 
lamento la aciaga suerte que en 
tal día come hoy lo puso tras de re-
jva privándolo a la vez de tomar 
chocolate L a Gloria y vestir trajes 
tan elegantes como los que hacen 
en el "Bazar París" que está en 
Zulueta y Neptuno (Manzana de 
Gómez). 
José Bálsamo, aunque trató de 
envolver su procedencia y origen 
en un profundo misterio, no ha po-
dido evitar que se sepa de él tan-
to como sabemos de Los Reyes Ma-
gos y las maletas de "ca" lucera. 
E l hombre en cuestión, es cosa sa-
bida que nació en Palomo y prin-
cipió su agitada existencia robán-
dole cuanto tenía a un platero tan 
Sr. sastre: E l mejor m^», 
tener contenta a la "marchaaü 
es haciéndole los trajes con k 
de la más alta calidad Acní 
' E l Roble" de Muralla 97 y le , 
traran los paños mejores que», 
ciben en Cuba. 
L a sangre fría de LeÓnida».1 
Leónidas rey de los lacedemo 
tranquilizó un día a sus alarm' 
tropas que se mostraban intn« 
las porque un soldado había Te 
a decirles que los enemigos t» 
han cerca y en número tan grti 
como las bellísimas postalitas i 

































como lo somos nosotros del gran 
fotógrafo Gispert que está en Galia-
no 73. 
Callad insensato, dijo Leónidas- SI ",leldes• 3 
ellos están cerca de nosotros tan: 1,1 por a 
bién nosotros estamos cerca d( También 
a^1!0^eAa„f.a_mÍI:--td_e-_SU!-,PafleS ellos. y en cuanto al número, cua. Ilibrar 
tós más sean, más mérito tendí & lo5ran 
nuestra victoria. . . Como que de- • 
vaos quedar a la altura de la grai i Richard 
imprenta " E l Dante", de Monte 111 I 7 no i 
que es la ouo más baratos y ümpta IÜH pud' 
hace los impresos. pidón, d 
jlones de 
Efemérides. i apoyar 
1444. — (Julio 22). Batalla J Ñ los 
Tales fueron los comienzos de la 
""arrera" del "Gran Cofto de la 
Masonería Egipcia". Con la fortu-
na robada. Bálsamo se lanzó al 
Gran Mundo disfrazado de conde 
con flores de la Casa Langwith. en 
la solapa y convidando a sus amigos 
a tomar cogñac viejísimo Pemartin 
V. O. G . . . . Además de eso, el muy 
bribón se hacía el mágico y hasta 
L a graciosa señorita señorita Fe 
Esta progresista sociedad, radi-
cada en el vecino barrio de Puen-
tes Grandes, ofrecerá en breve una 
fiesta cultural, con objeto de hacer 
el reparto de premios obtenidos 
eu por sus ulumnos en e] curso esco-lioa Rodríguez, ha sido pedida -
matrimonio Por el ioven Francisco K * * ! * ! * 1 * ! * ™ ^ ™ . 
Rodríguez. 
Los felicitamos. 
•'Liceo de Puentes Grandes" 
Suscrita, por el amable Presiden-
te del "Liceo de Puentes Grandes'* 
recibimoa cortés invitación para esfuerzos, han editado en este ba-
la matinée bailable cue ofrecerá ajrrlo el semanario "Heraldo del Cc-
sus asociados el próximo domingo rro" 
guez, Raquel y Coralia Diaz, Emi-
lia Rodríguez, Matilde Padilla y 
"Moneita" Pérez. . 
Felicitamos a los miembros de la! Profeta haciendo augurios de esto, 
Sección de Recreo y Adorno por el lü otro ^ lo demás allá. 
éxito. 
"Club Cosmopolita" Y' naturalmente. Como la especie 
humana es una de las especies más 
tontas de la escala zoológica, (dí-
ganlo sino los que van a llevarle 
dinero al bandido Ginepro y de-
más embaucadores que toman el Ba . 
c;irdí a cuenta de los mentecatofp 
encontró el ratero de Palermo quien 
le creyese aristócrata descendiente 
de reyes; alquimista, poseedor dei 
elixir de la inmortalidad y hasta 
autor del gran insecticida "Pereat" 
que venden en la ferretería de "Los 
Dos Leones", sita en Galiano 32. 
Se prepara un extenso programa 
para esta fiesta. 
"Heraldo del Cerro" 
Los activos jóvenes Wilfredo Ve-
26. en los jardines de " L a Tropi-
Ca'Ssta fiostn promete quedar 
extremo lucida. 
"Cerro f n i ó n Club" 
Ni menos, ni más. Como que el 
y Rodolfo Tosar. tres grandes muy gandul decía haber descubier-
to la piedra filosofal para hacer oro 
como quien hace edificios con los 
) grandes mármoles que vende L a 
Muchos éxitos deseamos a los | Casa Manfredi en Oquendo y Malo-
estimados compañeros en su loable'ja. 
1647.-
Saint-Jacques entre fraBeej pMnte. 
ceses y suizos. Durante 
•Nace la veneraba María a faé ata 
Alacoque, ::;=:n llf 
1896.—Muere en Madrid, don Ma- Cerra', ; 
nuel Pedregal. i posición 
1315.—'Se nombran alcaldes* ¿ijes< 
Corte en la ciudad de ̂ "ffe ia' r 
sencia. 
1925.—Se nombran mucho los 
patos elegantes de La 
lucera, que est̂  en Mu: 
lia y Aguacate, por lo 
ratos que son-
-Los ingleses bombardea 
Havre y Dunkerque. 
Fallece Bichat, fun. 
de la Biología. 
E l duque de Wellii 







Recientemente falleció en el Ce-
AsI, con su charlatanismo, reco-
rrió Caglistro Rusia. Polonia, Ale-
mania, Inglaterra, Francia y Suizn, 
siendo tan considerado en todas pai-
tes como lo es aquí el gran estable-
a hablar y sufriendo de tener que 
callarse. Por lo demás, salvo el 
dueño de la casa que en ocasione» 
distintas le manifestó su solicitud, 
nadie se ocupó de ella. 
Marius, por el contrario, estuvo 
como en su elemento, sin preocu-
parse ni de su frac mal cortado, ni 
de su total ignorancia de ciertos 
ritos mundanos. Peroró toda la no-
che, y de vuelta a la casa expuso a 
su mujer sus ideaü personales so-
bre la fabricación del papel. 
— S i ese imbécil de Roberto me 
hiciese caso, le hacía ganar el año 
próximo cinco millon.es más>. 
elevadísimo cargo, superior a su 
capacidad. Como es muy fatuo, 
creerá sencillamente que hap )̂ jus-
ticia a su méri to . ¿Le parece 
bien? 
—No—dijo Elena dulcemente 
— ¡Usted no puede querer a su 
marido! 
-—Pero en todo caso es mi ma-
rido. 
—No tengo suerte. 
Masserot se levantó. 
—Reflexiónelo bien; yo puedo 
mucho por usted. 
—Seguramente; pero yo no pue-
do engañar a mi marido! ¡Eng.i-
Hasta ahora Masserot había da- ñar! ¿Puede acaso construirse la 
do poca importancia a los proyec-1 felicidad sobre palabra tan in-
tos que le sometía su antiguo con- 'jfame? 
discípulo: sin embargo, una mañai^a 
recibió Marius una carta de aquél \ Sin contestar, Masserot se d U -
citándole a las dos en su despacho, i puso a salir; ya en la puerta cogió 
Poco antes de la hora Marius la mano de Elena e intentó-gievar-
sa l ió . ¡la a sus labios. Elena la Ret iró . 
Elena quedó sola en la casa i Pero esta vez no era precisamen-
cuando sonó el timbre. Fué a abrir jte por virtud: acababa de pensar 
Esta novel sociedad inauguró el "o la señora Dolores Silverio, ma-'cimiento " E l Pincel" que es el más 
día 19 su espléndido local do Zn- dre amantísima de nuestros buenos surtido en instrumentos para inge-
raeoza'número 13. con una magní-'amigos, Tomás. José y Francisco nieros. 
f!ca matinée, n la que concurrió unj Martínez, conocidos polít icos, 
selecto grupo de lindas y atrayentes. Les t.nviams nuestro más senti-
damitaa le nuestro barrio. jdo pésame, por tan iireparablc pér-
Al azar tómanos algunos nom-jdjda 
bres: | También en la Víbora ha falleci-
Rosa Jones. Celeste uan-et, la do el señor Juan Fraité, jefe de 
linda Amparito Aguiar. Carmela nna distinguida familia a la 
Fernández. Amparo Vardales. María mucho apreciamos. 
Luisa Quintana. Guillermina Va'- . Reciban por este medio la expre-
dés, María Suárez. Estlier Ortiz,;sión slnCera de nuestra condolencia 
Magdalena Ramos Alicia Múñeles , , todog i0s familiares del extinto. 
Anecia Moderos, Hortensia Silva, 
Emilio M O L I N E R Carmita Rodríguez. Emilita Medf ros, Amelia y Edelmira Rodrí-
Pero 'en mala hora se le ocurrió 
al fingido noble y supuesto hechi-
cero, trasladarse a ejercer su pro-
fesión a Roma, pues apenas entró 
en la Ciudad Eterna fué preso por 
orden de los inquisidores y someti-
(1U9, do al Tribunal del Santo Oficio tal 
día como hoy hace 136 años cuan-
do aun no se conocían las coronas 
de Celado, Novoa y Co., ni armas 
tan perfeccionadas como las que 
vende L a Casa Bellan en Reina 17 
casi esquina a Aguila. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 22 de Julio se 
muy audaces. 
L a nota final. 
Entre andaluces. 
—Desengáñese compare; pa 
ventá los alemanes. En eso son 
grandes como el hotel Ritz, de ^ 
tuno y Perseverancia. . 
- P e r o ¿qué basen ^ a ^ a 
—Trajes de papel y el P^1 
haceu del pelo. 
— ¿ D e veras? . 
—Claro está, ¿no ha o <io 
hablar del papel de^barba•• 
Solución. 
¿En qué se parece un 
bruto a un gato? un 
Pues en que el gaio 
mal casero y el "tro t 
mal. 
. Qué hombres 
Vamos a ver. ¿yue 
los menos celosos? 
SE LLEVO a DINERO 
Denunció en la Secretk Armando 
Rodda Méndez vecino de Belascoaín 
8 y 10 gerente del almacén de ví-
veres de Sánchez y Co.. que el de-
pendiente del establecimiento Bau-
tista López, español vecino de Vir-
tudes 154 se apoderó de 5478 y 
Hi-«nnarí>ri<V 
de asuntos de la mayor importan-Ha puerta y tuvo una exclamación que después de haber aviado la 
cía para la inctitución. 
Habana, 20 de julio de 1925. 
Gral. Pedro Retancourt, 
Presidente. 
COTIZACÍON OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
O educidas por el procedimiento seña-








de sorpresa al encontrarse frente a ¡casa y la cocina, tal vez no se ha-
Masserot. |bía limpiado bien las manos. Es -
—Marius, por lo visto, se ha I taba decidida a rechazar a Ma-sse-
equivocado; ha creído que usted le:rot; pero no quería que fuese por 
esperaba en su casa y se ha ido ya. jun desagradable olor de socarrina. 
—Me alegro. 
Como Elena le mirase sin com-| Al oír el ruido de la llave en la 
prender, Masserot dijo sonriente, [cerradura, Elena se retiró a la co-
— ¿ N o quiere usted dejarme eri- ciña. Con gran sorpresa suya vió a 
trar? Marius radiante, triunfador, 
Elena retrocedió muy confusa: [ 1—Deja el fogón. He logrado lo 
en su turbación había dejado a [ que quería. Un cargo estupendo, 
Masserot en la puerta. Tratando Isueldo enorme y tanto por ciento. 
COTIZACION W CHEQUES 
L A B O L S A 
Cornp. Vend. 
de disculparse lo pasó al comedor. 
Cuando estuvo él sentido cerca de 
la estufa preguntó ella: 
— ¿ Y Marius?-
—Muy «encillo. Mientras yo es-
toy aquí, él me espera en mi ca-
sa: he dado orden para que le re-
Roberto se ha obstinado en hacer 
me cobrar un mes adelantado para 
que te lleve a comer al restaurant. 
Vístete, pues, en seguida. . . 
Elena Juntó las manos y sus-
piró: 
—Masserot es, después de todo. 
Banco Mac or.al 18 20 
Banco Español Nominal 
B?nco Espsñol , cert. con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con l a . v 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
una buena persona. 
— ¡Pchs! ¡Buena persona! — 
dijo Marius—. ¡Lo que es un vi-
vo! ¡Ha comprendido que yo le 
era indispensable! 
Susana Goldstcin • 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
P E I E. UFAQ DE M I I D A DE DED 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy 
suscriben, hijos, hijas, nietos y demás familiares y amigos, ruegan 
van concurrir a la casa mortuoria, Neptuno, 220, para desde allí acompañar 
ta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 22 de 1925. 
José y Julio R. Beoto y Brufau; María y María Luisa Beoto y 1 
de Franco; Dres. Roger y Mario de Franco y Beoto; Ar 
co; Ramón La Villa; Capitán Bolívar Vila; Dr. Aurelio í 
Hasta mañana 
Luis M. 
Julio, los f 
Germán 
C E R V E Z A : i D E M E M E D I A " T R O P I C A L ST? le 
